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g l g e n e r a l v o n d e r M a r w i t z l l e g ó a T r é v e r i s 
g r a n e j é r c i t o p r e p a r a d o , s e g ú n s e c r e e , 
p a r a u n a c o n t r a - r e v o l u c i ó n 
Declaraciones hechas en Santa 
âra a un corresponsal de El 
íriunfo, por el coronel López Lei-
evsecretario de Gobernación, 
acerca de las futuras elecciones: 
Lo único que hay que pedir es que 
$ juegue limpio en el recuento de 
iotos. Esto solo se logrará el día que 
„ cada colegio electoral haya un ca-
¡jo americano.—Deseo que vengan 
Íhora los yankis como notarios, a dar 
L Je jas elecciones, a fin de evitar 
oe vengan mañana como bomberos a 
ir la terrible conflagración, de 
.M vez y para siempre. 
Radical es la solución, y prefe-
ble sería que todo se arVeglase, 
armónicamente, en familia. Aho-
ra qc.e si no hay otro remedio, a 
causa de que la armonía no se 
5 r e • • • ' 
Porque lo primordial es que 
, futuras elecciones aseguren la 
paz y garanticen la normalidad, 
dando pretexto, con vista del 
jltado, para que se las tache 
de ilegales y de insinceras. 
SERVICIO CABlEGRAfltO COMPLETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HIIO DIRECTO 
A l LTI.MA HORA 
i L E -|CO PiIRA- R V.VOLUC10 \ E N 
MAMA? 
Amsterdam, Noviembre 26. 
Noticias recibidas en ©sta ciudad 
procedentes de Berlín, dicen que ha 
llegado a Tréxeris el peneral Vonder 
Manvit/ con su gran ejórcito, al pa-
recer preparado para iniciar una con-
tra-reTOlución. 
JA mSTKRlOSA A(Tirn> DFL 
EX-EMPERADOR GUILLERMO 
Amerorigren, Holanda, ¥icrcol''s «o 
(Por la Prensa Asociada.) 
El corresponsal de la Prca-, Aso' 
ciada de Nueva York, se informó con 
los persona'es que acompañan a Gui-
llermo de Hohenzolleru si el ex-Em-
perador tenía algún mensaje det-tlna 
do al pueblo americano. La contesta 
ción de los personajes que signen ni 
ex-ir.onarca se recibió hoy v ñ'cc 
"lia comitiva de S. M. siente mnchu 
manifestar que no está capacitada pu 
ra tratar con S.M, de ese particular» 
Esla mañana el ©x-Emperador, 
acompañado por su hospitalario Con-
de de Betinck, y precedido y seguido 
por números de guardias mra<es, dió 
un pasco por el Rln que se halla ;» 
media bora de camino del castillo 
donde el ex-Emperador se ha'la alo-
jado, pasando éste algunos ratos eu 
la contemplación de las posesiono 
El Administrador del Ferroca 
/nii Cuba ha publicado u.\ 
aviso" en los periódicos, hacien-
do constar que el personal de. 
fuella empresa ha obtenido un 
:r:mer aumento general en los 
sieldos y jornales, en 1916, un 
«gundo aumento, también gene-
i en 1917, y otro más, de la 
tona índole, en 1918, desde el 
"ifofro del mes corriente. Tam-
«tn advierte el señor Administra-
w del Ferrocarril de Cuba que 
empresa paga al personal que 
ea en la actualidad mejores 
«eldos y jornales de los que se 
¡̂ n en ningún otro ferrocarril 
^ República. 
t̂os son hechos; concretos, 
bóricos, y es fácil desvirtuar-
0 negarlos, o aclararlos, si 
son exactos, o si en un senti-
0 0 en otro no dan idea cabal 
e» situación respectiva de em-
resa y empleados y jornaleros en 
^ reía." 
que el Conde de Betlnck tiene en aquo 
lias regiones. 
Herr Hohenzollern está en corstan-
te comunicación con la Legación ale-
mana en la Haya. 
^Alemania ha sido retada uno y 
otro día a presentar toda la corres-
pondencia mediada entre Berlín y 
Ylena durante el mes de Julio de 
m i , dice «The Times". Ella nunca 
la ha producido. jSe atreverá el nue-
yo gobierno a hacerlo para probar 
ene existe un abismo entre él y sus 
predecesores? Bavlera ha probado 
que ella fué cómplice de los gablne' 
l« s de Berlín y Viena. Los apoyó has-
ta que han perdido la guerra y aho-
ra trata de aliviar su responsabili-
dad a los ojos de los Aliados enne-
greciendo el record de sus confedera-
dos. 
"El Kaiser después de haber toma-
do todas las precauciones posibles 
para burlar la vigilancia de los Alia-
dos, descargó el golpe esperando que 
en pocas semanas el mundo estaría 
a sus pies"—dice "The Malí"—. Las 
revelaciones hechas por Bavlera no 
sorprenderán a los Aliados ni a los 
historiadores desapasionados de los 
países ne^trales,,. 
"Así se preparó el baño de san-
are. jSe permitirá al Kaiser escapar 
sin ser juzgado? Este es el breve pe-
ro enérgico comentarlo de «The Ex" 
press". 
El -Olorning Post" dice que el Dr. 
Solf, clamando por la modificación de 
los términos del armisticio, signe la 
misma táctica que los telegramas 
publicados en Munich, han puesto de 
relieve, 
"Ahora aparece que sus manifesta-
ciones sobre la situación alimenticia 
de Alemania, a la que pinta al bor-
«.e del hambre, son falsas. Y Inejfo di- ¡ 
ce: "Indudablemeute habrá dificul 
íades y tribulaciones en Alemania 
pero jde quién es la culpa? Hasta el 
presente por lo que a las potencias 
aliadas concierne, las disensiones do" 
mésticas de Alemania les sirren tan 
sóío para mantenerse en guardia con-
î n. ese espíritu de engaño que está 
encamado en el carácter alemán"-
NAUFRAGOS BEL "CASCAPEBIA" 
SALVADOS. 
Londres, Noviembre 27 
Treinta y cinco tripulantes y tres 
pasajeros del vapor "rascapedla" que 
naufragó el día 17 del corriente fren-
te a New Foundland (Teranova) han 
desembarcado en Falmouth. 
a bordo, pero se supone que el buque 
fué averiado por la terrible tempes-
lad que azotó las costas de Nueva 
Escocia y Terranova durante los días 
16 y 17 de Noviembre. E l referido va-
por pertenecía a la Federal LIne. 
Un despacho de San Juan de Terra-
nova, fechado el 17 de Noviembre, de-
cía que se había recibido un radia' 
grama del "Cascapedla" Informando 
que se hallaba en condición de nau-
fragio frente a Cape Race. Ningún 
otro detalle daba el marconlgrama de 
LOS FRANCESES EN BUDAPEST 
Copehhague, Noviembre 27 
Ayer hicieron su entrada las tro* 
p.is francesas en Budapest, capital de 
Hungría, según los Informes llegados 
aquí de aquella ciudad. 
IÍKSÍ,()>SAB1L1DADES DE L A GUE-
RRA—LAS REVELACIONES BA-
YA RAS Y LA PRENSA LONDI-
NENSE 
londres, Noviembre 27 
(Servicio Inalámbrico Inglés). 
Los periódicos de esta capital (de 
ayer) consagran mucho espacio de 
sus columnas a controversias y jui-
cios sobre las revelaciones hechas 
por el Gobierno de Bavlera al pnbll-
car los telegramas oficiales que se 
cruzaron entre Berlín y Munich poco 
EN PRO DE LA UNIDAD ALE3IANA 
Berlín, Noviembre 26. (Vía Copen-
hague). 
La Conferencia Federal alemana 
ha adoptado las siguientes resolucio-
nes 
"'Existe absoluta necesidad para to-
d»s las tribus alemanas de actual al 
unísono a fin de mantener la unidad 
de Alemania y combatir todos los mo-
vimientos separatistas. 
"La proposición de reunir cnanto 
intes la Asamblea Nacional merece 
general aprobación. 
"Hasta que se reúna la Asamblea 
Nacional los Consejos de obreros y 
soldados reipresentarán la voluntad 
del pueblo. 
"Se pide a la administración de» 
Imperio que trabaje por conseguir 
que la paz se haga lo más rápidamen-
te nosible". 
LOS TCHECO ESLOVACOS SOBRE 
LAS ARMAS-
Amsterdam, Noviembre 27 
El Departamento Tcheco-Eslovaco 
de la Defensa Nacional ha movilizado 
antes de estallar la guerra en 1914. i reserras, ordenando que entren 
Convienen todos ellos en que la cul" 
pabilldad de Alemania y Austria-
Hungría, persistentemente negada du-
rante la pasada crisis por alemanes 
y austríacos, ha quedado deflnitiva-
bente probada por el gobierno bávaro. 
sn el servicio activo todos los reser 
Tintas de los eontingentes de reclu-
tamiento desde 1895 a 1899, ambos 
inclusives, y manda también que to-
do» los hombres que están sobre las 
(Continúa en la TRES.) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
I I 
L a " L i b e r t a d d e l o s M a r e s . " - L a s a l i d a a l 
N a c i o n e s E u r o p e a s . - L a l i b e r t a d 
m a r d e l a s n u e v a s 
d e l o s r i o s . 
E L COWERCJD MARITIMO DE LOS TIEMPOS MEDIOEVALES E R A M A S LIBRE i¿c H O Y . — L A DECLARACION DE PARIS D E 1856.—LA DOCTRINA NORTE-
AMERICANA Y L A INGLESA—MR. ROOSEVELT OLVIDA HOY QUE EN 1903 F U E PARTIDARIO DECIDIDO DE LA LIBERTAD DE LOS MARES. 
£ 1 h o m e n a j e a h 
N a c i ó n A m e r i c a n a 
E L AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 1 
E L HOMENAJE A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
En el homenaje a la Nación Ama 
ricana que tendrá efecto mañana, t 
las 12 a. m., al "Automóvil Club d4 
Cuba", se le ha señalado sitio en 1| 
manifestación con los otros "clubs' 
de la Habana 
Los socios de aquél deberán reunlfl 
se ante la letra " J " (J) que correa 
ponde a la calle de Lamparilla, entrl 
Villegas y Aguacate. 
Se recomienda vayan vestidos col 
chaqueta azul, pantalón blanco y som 
brero de pajilla. E l brazal podxái 
recogerlo en Malecón 58, dlomiollb 
del "Automóvil Club de Cuba". 
A LA JDOLONIA ITALIANA i 
Gil Italiani ohe desiderano partd 
cipare alia manlfestazione del 28 Na 
vembre corrente sí riunlranno in Reí 
na 89, sede della Regla Legazione allí 
ore 12. 
Come distintivo raccomandasi cb( 
ciascuno apporti 11 bracciale tricolord 
La Commlssione. 
"CENTRE CATALA" 
Entre los asociados de esta entidad 
catalanista, reina gran entusiasmo pai 
ra asistir con la bandera catalana l 
la manifestación patriótica del día 23 
El Consejo Directivo Invita a todo( 
los catalanes y les ruega concurran I 
las once y media en el local sociaj 
Avenida de Italia, 69. 
ciones reciprocas. 
W a s la aclaración o la ne-
^ no se produzca, hay la pre-
•10n de que son ciertos, y 
o, de que los obreros y em-
^ del Ferrocarril de Cuba 
jncuentran en una situación 
. 70sa ccn relación a los em-
idos y obreros de los demás 
rrccarnles de la República. 
.,,i0 ^iere esto decir que sean 
•üstl icadas la 
^ula e 
s demandas que 
personal de la Cuba 
any ; a este respecto ni afir-
0S ni negamos. Pero nos pa-
?Ue ^ a s las condiciones de 
nace mérito el aviso publi-
^ el Administrador de la 
y teniendo en cuenta 
s ,a circunstancia 
56 resiste no 
to 
de que 
a tratar del 
^ con su personal, a fin de 
^ DUnfa s°lución de concordia, 
Preterible para todos, para 
e m n f V Para Ios obreros Y 
^ 1 n empeñarse en que 
•ífctw paralización o el en-
p * n t o del tráfico. 
^araeIPút>l icoy para el Go-
t í w , 8arantir en pri-
^ mino e interés social, no 
Preferencias: se 
de 
ta. , i 0, v 
•'Sldacl ineludible ^ae la 
^^UmPr0dUCt0ra ¿ t l país no 
^ P a m tenga menoscabo. 
Realmente la libertad del comer-
cio en todos los mares, en ttempo d« 
naz, es un apotegma de la civilización 
que pudo discutirse cuando se divi-
dían las zonas de influencia entre 
España y Portugal en América, o 
cuando España prohibía a Jas demás 
naciones el cambio de pnmnctos con 
América. Ni siquiera se dudó luego 
esa libertad que cercenaban los pira-
tas de todos los mares, porque BU* 
asaltos y crímenes los colocaban fue-
ra de la ley. 
Por eso decía con razón eu 19l!í 
Bnrico Catelhini en el prólogo Je su 
obra "La dichiarazione di Londra re-
lativa al diritto de la guerra maríti-
ma. Padova. Fratelli Drucker 1912, in 
So.", que ya no se trata hoy de la 
libertad de comercio en todos Ins roa-
res en tiempo de paz, sino de conti 
jnuar el comercio marítimo en tiem-
po de guerra y en esto se ha luchado 
desde hace un siglo. 
Leed a Couchy que hnbía dirbo ya 
desde 1862 que la "Libertad de los 
mares'' significaba la libertad del co-
mercio marítimo de las mismas par-
tes beligerantes; v que al snlir de la 
Edad media la "libertad de los ma-
res" consistía en el derecho para to-
das las naciones de navegar en to-
dos los Mares. 
Y el mismo título de la obra da 
Charles de Boeck "La propieté privée 
ennemie sous pavillon ennemi París, 
Durand et Pedone Lauriel 1882," que 
"Libertad de los mares," página 443, 
párrafo 434, os demuestra que solo 
se discutía esa libertad de comercio 
en tiempo de guerra. 
Ni siquiera discutía ya nadie la De-
claración de París de 1856 ei> que so 
expuso que "El pabellón neutral cu-
bre la mercancía enemiga, a excep 
ción del contrabando de guerra," ? 
que solo se extendía, es eviUtnte, u 
la época de guerra. 
Y en la misma obra de Charles Du« 
puis "Le droit de la guerre nuritime 
d'apres Ies doctrines anglaisos cou-
temporaines, París, Pedone 1899;" so 
10 trata de la libertad de los mares; 
tn los párrafos 15, 36, 33.?, 254 y 25S. 
Veamos ahora, recalcando más lo 
crpuesto en nuestro primer artículo 
de antes de ayer, lo que ha ppcrito 
un inglés, T. Lawrence de la doctri-
na de Norte América en este punUi 
de la libertad de Comercio en los ma-
res, cuya opinión no puede snr hos-
til a los Estados Unidos cuando en 
la página VII del prólogo de su obra 
"The principies of International Law 
Boston 1898, Heath y Co., 2a. Edt-
ciónr" dice: "Si alguna vez incline 
11 balanza a favor de mi propia na-
ción, Inglaterra, el error será el do 
uno que si no fuese inglés, no qul' 
siera nada mejor que ser d*1 Norte 
América," 
Todo el capitulo de la 3a. parte, 
desde la págii.a 279 a la 413, lo dedi-
ca a "Las leyes de la guerra en rela-
ción con la propiedad enemiga en el 
mar," y el capítulo 4o. d*i la Parta 
4a. al "Conflicto entre los Intereses 
do beligerantes y neutrales en mate-
ria comercial, páginas 557 a 571. 
Hay que recordar que el "Conso 
lato del Mare" quo era el mejor <?o te-
dos los códigos marítmos medioeva-
les y qiie en derecho marítimo es lo 
que la Instituía de Justiniano respec-
to del código de Napoleón y pt ita-
!íano al civil nuestro que de ambos 
se deriva, ya declaraba que si duran-
te ia guerra un buque beligerante 
capturaba uno neutral con carga del 
enemigo, podía el capitán ohligar al 
de seguridad, pagándole el fl̂ te que 
hubiese recibido del dueño fle la mer-
cancía. Y, por otra parto, si el buque 
apresado era enemigo y la carga neu-
tral, los dueños de esta podían redi-
mir, es decir, pagar al captor, el pre-
cio del buque enemigo y seguir el 
viaje; y si rehusaba hacerlo, el cap-
tor podía enviar el buque a un puer-
to de su Nación y hacer que los due-
ños de tes mercancías pagasen el fle-
te que hubieran entregado al belige-
rante duefo del buque. Sobre esas 
bases se había levantado todo el edi-
ficio legal de la captura de mercan-
cías en el mar. Durante la Rerorma 
y el Renacimiento esas leyes impe-
raron. Luego nacieron los tribunales 
de Presas marítimas y el prir.cipio 
a que obedecían era que se condena-
ba las mercancías enemigas y deja-
ban en libertad el buque neutral quo 
las llevaba, pagando el flete a los 
dueños de la nave y se condenaba a: 
buque enemigo, abandonando las mer-
cancías neutrales. 
De suerte que solo se abaadunó del 
Consolato el remate que podía hacer 
el reutraL dueño de la mercancía, 
del buque beligerante que las porta-
ba. 
"Declaración de París" del IS 
de Abril de 1856, se llama a la afir-
mación de principios de Derecho In* 
ternacional adoptados en esa fecha a 
propuesta del Conde Waleskski, ple-
nipotenciario francés; y comprende: 
1c. Queda abolido el corso (buque 
armado en corso por particulares.> 
2o. La bandera neutral cubre la mer-
cancía enemiga, con la excepción del 
contrabando de guerra. (Algunos la» 
han llamado máximas gemelas dicieu-
do. Buques Ubres, mercancías Ubres; 
buques enemigos, mercancías enemi-
gas.) 3o. No se pueden capturar las j 
mercancías neutrales bajo pabellón 
enemigo, a menos que sean contra-
bando de guerra. 4o. Para que el blo-
queo se respete, es preciso que sea 
eficaz, es decir, mantenido por una 
fuerza tan suficiente que impida el 
acceso a la costa del enemigo. 
Los Estados Unidos no quisieron 
firmar esa declaración, diciendo que 
no poseían una gran marina y que 
por tanto en tiempo de guerra ten-
drían que recurrir ampliamente a 
buques mercantes armados en guerra 
y que así, sin duda, la abolición de 
]so buques armados en corso será 
completamente en favor de los poderes 
europeos, cuyas grandes escuadras 
los permitían prescindir del corso. 
Los demás Estados, Inglaterra, 
Austria, Francia, Rusia, Cerdeña y 
Tunquía firmaron; pero España, Mé-
jico y Venezuela no pusieron su fir-
ma. 
Y a pesar de ello los Estados Uni-
dos y España que no eran parte en 
esas reglas por no haberlas suscrip-
to, observaron esos postulados du-
rante la guerra hispano-americana. 
España se reservó, empero, el dere-
cho de expedir cartas de marca o 
sea patentes de corso. 
La Primera Convención de E l Ha-
ya de 1899 adoptó una serie de reglas 
qu-? interpretan el lo. de los cuatro 
principios de la Declaración de Pa-
rís con tanta precisión que lo su-
planta. 
La Segunda Convención de El Haya 
•rató (18 de Octubre de 1907) de bu-
ques neutrales transformados en bu 
riues de guerra. (Acuerdo número 7) 
neutral a llevar la carga a un punto lie quo no nos ocupamos ahora. 
En las números 11, 12 y 13 se 
ocupó respectivamente de las res-
tricciones del decho de captura en la 
guerra marítima (que es una modi-
ficación de las de 1899), del estable-
cimiento de un tribunal internacional 
de Presas y de los derechos y debe-
res de las Naciones neutrales en 
tiempo de guerra. 
Así como la propiedad privada en 
tierra se respeta, atendiendo a lo que 
decían Portalis y Jean Jacques Rous-
feau que la guerra es una relación do 
Nación a Nación y no de individuo a 
individuo, debiera extenderse a la 
guerra marítima el mismo principio. 
En cuanto al éxito de la supresión 
dol comercio que el bloqueo trae 
consigo, el triunfo lo ha ido arrancan-
do; primero el logrado por la 
T'nión Americana contra los Estados 
dftl Sur en la guerra de Secesión pro-
dujo la rendición de estos antes de 
Jo que en otro caso hubiese sucedi-
do; y ahora el bloqueo del Mar del 
Norte por los Aliados también ha 
apresurado la rendición de Alema-
nia, privándola de víveres que vinie 
ran del exterior; así es que con ra-
z^n se puede decir que nuestras cos-
tumbres bajo el punto de Presa marí-
uma son muy inferiores a las confe-
ridas en el Consulado del Mar en la 
Edad Media. 
Por eso se atribuye al Presidente 
Wilson no sólo la defensa tenaz, fren-
te a los Aliados, de la libertad de los 
Mares en materia de comercio, sino 
lo que se acaba de llamar en los Es-
tados Unidos la "Democratización del 
mar", que consiste en mejorar las 
eondiciones del trabajo de los mari-
neros y fogoneros en todos los bu-
ques del mundo; en vez de dormir es-
la muerte del Sr. Barros y el 
"Centro Gallego" 
Una comisión del Centro Gallego 
•» isitó en la mañana de hoy al señor 
Secretario de Gobernación informán-
dole que con motivo del fallecimiento 
del Presidente de dicha Institución, 
señor Angel Barros Freyre, se habíau 
crlutado los balcones de la Sociedad, 
y que así permanecerían hasta el día 
de mañana 28 a las 9 a. m. en que se 
verificaría el entierro, y que desdá 
esa hora se dispondría que fuesen 
adornados convenientemente la fa-
chada del edificio del Centro Gallego" 
en demostración de la tdhesión por el 
acto patriótico que se efectúa como 
Homenaje a la Nación Americana. 
TARIFA ESTABLECIDA 
Por Informes recibidos del Alcal-
de Municipal de Ciego de Avila se hn 
tenido conocimiento de que el Ayun-
tamiento do aquella Ciudad ha adop-
tado el correspondiente acuerdo es-
tableciendo la tarifa para el trlflc; 
de automóviles, coches y oirreto-
nes. Con motivo de eáta resolución 
recomendada eficazmente por ol se-
ñor Secretrio de Gobernación, se ha 
conjurado la huelga que esos gromtoo 
tendrían en proyecto para el PlOxlmo 
día 28, j , 
tes, a veces, sobre un montón da 
carbón, o en un pasillo del buque, 
abandonando sus camas a los pasaje-
r-̂ s de proa, si es muy numeroso el 
pasaje, para que la Empresa lucre, 
se les dará cómodos camarotes lim-
pios, baños calientes y comida apro-
piada, impidiendo la competencia da 
asiáticos que echan del trabajo a los 
europeos y americanos aceptando un 
jornal que a veces es irrisorio-
Ya se anuncia que en lugar de so-
meter a los buques mercantes al de 
recho de visita: se tomarán medidas 
para que que conocido su punto de 
destino los visiten los representantes 
(fe los beligerantes o los que tengan a 
su cargo la representación de ellos 
en los puertos en que toman las mer-
cancías. 
Ya Alemania no puede dictar me-
dida alguna ni en tierra ni en el mar 
sobre todo en el este Der Tag. (el día; 
no se refería a la victoria por tierra 
sobre Inglaterra, que speraba Ale-
mania, sino a la destrucción de la es-
cuadra inglesa, alzándose con el ce-
tro de las ondas que tenía Brltania; 
lo contrario ha sucedido, y desde la 
batalla de Zama, de Roma contra 
Cartago en que los cartagineses per-
dieron toda su flota con la excepción 
de 10 galeras, no se ha visto una 
rendición semejante a la de Alema-
nia ante la flota Aliada que se ex-
tendía en 20 millas de formación 
Trente a las costas de Escocia. Ingla-
terra, con su marina ha ganado la 
güera por mar, no por la fuerza de 
las armas sino por la perseverancia 
y eficacia del bloqueo a más de la 
dura lección de la batalla de Jutlan-
dia. ¿Cómo va Inglaterra a renunciar 
«i bloqueo y al derecho de visita y a 
extender el número de los artículos 
do contrabando para evitar que loa 
neutrales comercién con el enemigo0 
Por eso vemos nosotros el remedio 
a esas restricciones marítimas no en 
\ x modificación de las leyes existen-
tos en cuanto a la propiedad privada 
en el mar restringida por el aumen-
te de artículos de contrabando, sino 
en el pacto de laLiga de las Nacio-
nes, cuando puedan tomarse medida" 
para vigilar desde los puertos de em-
barque el comercio marítimo. 
La malla inglesa del bloqueo cada 
vez más estrecho hasta que llegó a 
ser absoluto ha contribuido extraoi-
de los mares" tal como la desea Ale-
mania o mejor dicho, como la desea-
ba, era el mando de los mares, su-
plantando a Inglaterra y quitándole a 
f.sta sus bases navales y carboneras. 
No hay que hablar de ese escrito de 
M. Roosevelt, absolutamente partida-
rista y falto de todo conocimiento de. 
la cuestión. E l objeto es hacer daño 
al Presidetíte llevaindo a remolque 
ton discursos huecos pero efectistas 
a los que no se toman el trabajo de 
pensar y de leer que todavía es más 
lácll esto último. 
Olvidó M. Roosevelt que no puede 
estar M. Wilson de acuerdo con Ale-
mania en la libertad de los mares 
cuando por haber tratado de impedir 
el comercio yankee, con gesto auto-
ritario, en aguas de Inglatrera, condu-
jo al Presidente de los Ectados Unidos 
a la guerra. 
Inglaterra trató de invadir e inva-
dió la libertad de comercio de los 
buques norteamericanos durante loa 
años de 1915 y 1916 y de milagro no 
se llegó a un conflicto. Visitó Ingla-
terra los buques norteamericanos 
y cargamentos , los llevó a sus 
puertos, los sometió a Tribunales 
de Presa y todos recordarán que 
había días en que parecía inmi-
nente una ruptura entre Norte-Amé-
rica y el Reino Unido. 
Lo que quiere el Presidente "Wilson 
v lo que ha querido siempre Norte-
América es la libertad que tengan los 
buques de las naciones de navegar por 
todos los mares del globo aunque ha-
ya algunas que estén en guerra, lle-
vando su comercio £»or todos los puer-
tos y todos los océanos sin que los 
molesten los beligerantes y de cargar 
mercancías de los mismos beligeran-
tes cuando no sean contrabando de 
guerra, 
¿Quién juzgará descabelladas ni 
germanófilas esas aspiraciones de M. 
Wilson? 
Ahora bien, ^i los alemanes se figu-
ran que M. Wilson va a ser su abo-
gado en la Conferencia de Versalles 
y va a pedir que se desmantelen las 
fortalezas marítimas de Inglaterra y 
cine se le arrebate el Canal de Suez, 
anulándose su poder marítimo, en una 
palabra, su error será grande e irá a 
?umarse con tantos errores cometidos, 
durante esta Gran Guerra no siendo 
los menores el creer quo ni Inglaterra 
ni los Estados Unidos pelearían con-
tra ellos. 
Por cierto nue M. Roosevelt es ol 
dinariamentp a debilitar al enemigo j vida(lizc por(lue rec0rr¡en(]o sus Men-
privarle de materias primas para sajes anUaies al Congrego, acabamos 
de ver en este instante oue en el de fabricar exp^aivos: Inglaterra no ol 
vidará la lección ni el resultado y en 
cuanto vuelva a guerrear, si es que 
¡a Liga de laa Naciones no veda los 
encuentros de guerra, allí estará ella 
con su escuadra más potante quo 
nunca renovando su ha/aña del blo-
queo. 
M. Roosevelt con la viveza sin las-
tre y la exageración que le es carac-
terística cuando ataca a sus adver-
sarlos politíceos (y ahora está, en ve-
na de enristrar con M. Wilson, ha pu-
blicado en "La Estrella de Kansas 
City" el día 21 del corriente un artícu-
lo que lleva por rubro "La libertad 
de los mares es la esclavitud de la 
Humanidad", y en el que quiere co-
locar en el mismo terreno a Alema-
nia y a M. Wilson. diciendo que ara-
bos quieren la libertad de los mares y 
la supresión del bloqueo. Ya dijimos 
pn líneas anteriores que la "Libertad 
V de Diciembre de 1903 recomendaba 
que se autorizase al ejecutivo a po-
ner comunicaciones a las grandes na-
ciones para que se llegase al reeo-
nlcimiento general del principio de 
la libertad de los mares "por el me-
dio concreto" de exceptuar de captu-
ra a la propiedad privada con excep-
ción del contrabando de guerra, que 
es lo mismo que dice ahora el Presi-
dente Wilson y otros gobernantes de 
América, y que fué lo que impidió que 
William L. Mary, Secretario de Estado 
de Norteamérica firmase la Declara-
ción de París de 1856 formulando su 
deseo de estas palabbras que debie-
ran Incluirse para que él firmase: 
que la propiedad privada de los 
túbditos y ciudadanos de un belige-
rante en ios altos mares fuese exenta 
(Continúa en la NUBVE-X < 
LOS CABALLEROS BE COLOíf 
Los miembros de esta Asociaclóí 
se reunirán en Lamparilla, entH 
Aguacate y Villegas, a las 12 p. rnj 
para asistir a la manifestación. 
Marcharán a la cabeza de los Bo¿ 
Scouts. 
ORDENES 1 
E l secretario de Gobernación W 
comunicado las órdenes oportunaj 
para que todo el personal del Del 
parlamento se reúna mañana 28 a lal 
12 en la calle de San Rafael entrt 
Prado y Consulado con el objeto di 
marchar en la manifestación patrifl( 
tica. 
D o n A n g e l B a r r o s 
Su vida, noble, serena, bondadosa 
acabó ayer en la Quinta La B meficai 
en los minutos precisos en que se ij 
practicaba una rápida operación paj 
ra salvarlo de la muerte 
La noticia cundió rauda, llenó lô  
corazones de dolor, los oJos de lágrü 
mas, de amargura Intensa las almaal 
Cuando llegó al Centro Gallego, el 
Ejecutivo que preside don Franciscd 
Pego Pita, suspendió la sesión y salid 
hacia La Benéfica donde le velaroi} 
hasta la madrugada de hoy; sobH 
los mármoles blancos del palacio de) 
Parque cayeron los negros crespone^ 
y en sus salas se encendieron mllla(| 
res de luces y se depositaron milla* 
res de flores para tender allí suí 
restos, ante loe cuales pasará hoy e] 
dolor gallego llorando al buen dort 
Angel, musitando una oración a Dioi 
para que Dios le lleve al lado de suí 
hermanos los poetas Curros y Chana 
Don Angel Barros fué todo lo QU< 
puede ser honorable en la vida? cal 
ballero, digno, honrado; pero anM 
todo y sobre todo fué un gran poetg 
que no hacía versos, pero que su poê  
sía vibraba en la verba elocuentísf 
ma y vibrante de un gran oradorJ 
poeta por el entusiasmo, poeta por Id 
quo. predicaba la fraternidad, por la 
virtud, por su gran mentalidad; poe1 
ta. amoroso que llevaba en su cora 
zón un amor entrañable a la tierra 
dulce y buena de Galicia, al Centrd 
Gallego, a sus socios lo? cuales, tô  
dos los cuales, tenían en D. Angel wri 
hermano, un consejero, un amlg< 
lea; Barros fué un hombre sin mái 
cula. 
Sus talentos y sus entusiasmos po< 
todo lo grande, lo noble, lo bueno ^ 
lo bello, lo exaltaron unas veces a la 
alta Residencia del Centro, del QU« 
ora socio fundador, fué apoderado d< 
BU Asamblea, fué Presidente de la 
Asociación Iniciadora y Protectora dfl 
la Real Academia Gallega y Presiden* 
te de la Agoclaclón de Importadorei 
de Víveres. Fué todo lo que es tra» 
bajo y no es egoísmo; fué un grail 
romántico. Y sin embargo, fué espí^ 
ritu activo y cultísimo, en los órde» 
nes del comercio y de la indurtria 3 
de ?a banca entre cuyos eleraentoí 
gozaba de un alto prestigio. Fué ea< 
poso amantfeimo, padro ejemplarj 
fué todo lo que puede ser un grail 
hombre. _ . 
A la hora en que esta noticia doi 
lorosa salga a la calle los restos d<! 
aquel don Angel bonísimo, llegarán 
al Centro Gallego, donde le esperan 
la- flores de la admiración, y las pie-
garlas que la humilde gratitud galle» 
ga elevará a Dios por su alma. 
La conducción de sus restos se va 
rifleará mañana, a las O t í ^ M t o ¿ 
Centro Gallego a la Necrópolis d 
Co'ón, v constituirá una in.ponentí 
manTf¿staclón de dolor. E ™ ^ o s a 
íus afligidos familiares la expreslóri 
s ncera de nuestro profundo dolot̂  
DoTrngef fué siempre un noble amfi 
B0 L a ^ r L e r a corona que llega al 
ronero Sara ser colocada sobre M f* 
?etPro ostenta la siguiente dedlcat* 
rÍA Angel Barros, nuestro hermané 
por el afecto. Armada Teijeiro e 1.1 Jos. 
/ACilNA DOS U I A K I O D E L A M A R I N A Noviembre 27 de 1918. 
B A T U R R I L L O 
La Comisión Editora de las obras informante; quedando 1.9̂ 4 entre eu 
completas de Tula Avellaneda, quo formoa y convalecientes, 
con tanto derecho preside Aurel!?. ¿Qué se gana con esos des-cuidos 
Castillo de González, ilustre publlcis- de las Redacciones y con esor. noti-
ta, me hace el valioso obsequio ds» flores alarmantes de corrospoi.raleí 
dos ejemplares, uno de Obras dra- y repórters? Nada. En cambio, ce ha 
máticas y otro, el IV de la colección, ce un daño inmenso a la poblaciór. 
Novelas y levendas. Y agradezco, tan- asustada porque cree en la prensa, \ 
to como el honor recibido, la ocasión se contribuyo al descrédito del depar 
que se me brinda de releer algunas lamento sanitario. ^ 
de las notables producciones, y cono-, Ocultar una epidemia es ma.o por^ 
cer otras, de la Insigne camagüey-»-' que, adormecido el instinto fie con 
ña que tan alto puesto ocupó en la scrvadón, nadie se cree obligado r\ 
intelectualidad cubana y en b.s le-¡tomar precauciones; pero exngeTav 
tras españolas. ' ^ manera tal el estado de insalubri-, 
/ ; dad del país, es hacer m&O sin pro- j 
Sabido es que, con motivo del cen- UreclM para nadie. 
tenorio de la muerte de te Avellane. 
da se acordó la impresión, por cueu-1 Ep ej nuevo conflicto obrero—dico 
ta del Estado, de todas sus abras, y , un colega—parece estar la razón de 
ese mandato es el que cumple la Co-; parte de los trabajadores y la irtrar-1 
m^ión Editora, con tacto y con celo. | sipenCia de parte de las grandes em-
Lástima es que, por lo copioso de i presas ettranjeras. Desconozco el 
la producción, no sea posible pcuerlu. | asunto, y oigo decir en cambio que 
al alcance del puebla en pequeños vo- ias pretensiones de los huelguistas 
lúmenes, manuables y baratos Pero! o0Tj exageradas. 
de todos modos, el homenaje rendido ', Bjen puede ser lo segundo, máxima 
a la memoria de la poetisa egregia re'pj |iay en ia dirección del movimien-
sulta de gran utilidad en la formi ¡to manos no encallecidas por el tra-
acordada ¡ porque así, en seis gran- j bf, j0 manual. Y bien puede ser lo 
des libros, quedará reunida su labor i pr!mero. riUe ]as Sociedades Anóni-
y en bibliotecas públicas y partícula-1 n,af> no'son tan dúctiles a cualqulc" 
res podrá ser conocida por cuantos j arregj0 Conio las empresas que tle-
tengan todavía ahora, y tendrán se- rien p0r dueño a un solo individuo, el 
E l p e l o e s c o m o u n a p l a n t a , q u e n e c e s i t a 
c u i d a d o y r i e g o e s p e c i a l . 
cual puede ser tolerante y generosa 
con los que le ayudan a enriquecer 
se. 
Lo innegable es que el gobierno 
atendió las súplicas de las Compañías 
ferrocarrileras autorizando ol au-
mento de un 20 por ciento en las ta 
rifas, y ellas no hacen nada de más 
guramente mañana, amor h lo lectu-
ra y devoción por las glorias intelec-
tuales de nuestro país. 
Desde el principio de la epidemia 
de grippe opiné que era censurable 
e' hecho de alarmar al país co:: no-
ticias falsas o exageradas, Il?vnndj 
la inquietud y el terror a hogares ¡si a sus servidores aumentan en te 
sencillos. Ese proceder de correspon- misma proporción sueldos y jornales, 
sales y periódicos noticieros no tio- Siempre les queda un margen que pa-
ne excusa. gamos a prorrata todos los consumi-
dores para compensar el encareci-
Un colega anunció que en Boston' ,ent0 material rodante y do 
había 50 mil atacados y ocho mil de-Iotras tenciones, 
funciones; ello no afectaba tanto Vj y suelen excederse las Compañías, 
nuestras familias, aunque por huma-lUn pasaje de mi pUebj0 a la Hí;5and 
nidad fuera sentido. Pero de Boston ; costaba 55 centavqs. Obtenido perml-
posó la mentira a Cuba. S en las ndf-• so para un recargo del 20 por ciento 
mas columnas se dijo que en Guantaj' lebcrían.08 r 66 y he aM quJ 
ñamo había "montones de cadáveres nog cobran 70> y en la mi8ma pro. 
I n s e M l j O B . ^ D Í w después el Jefe dt ión los pasajes intermedios y la 
Sanidad informó que se trataba dc¡^ a 
una orden suya en sentido JTOfllácU; M flnal a toáos estos mGV,mien 
^ l ™ ^ ™ ™ ^ ^ f ± \ t < > s del proletariado resulta la cares 
f f 0 
ûe ningún individuo muerto por co.., tí& a -r de la w los o 
secuencia de les1^8 P" ^ " ^ ^ parte de sus venta 
S ^ t ^ « i en 10 que ^n-"-en: el comer-rrwuentes oê  la S r v P ^ - w n c.io como es natura] encarece las ter-
renales 
más 
velado en su domicilio, sino en el de-
pósito de cadáveres del cementerio. 
No había tales MONTONES, 
Se dijo después por otro correspon-
sal que en Chaparra los fallecidos 
por grippe eran arrojados en cajo-
nes al canal; lo que Indicaba una vi-
rulencia atroz en la epidemia y uní 
inhumanidad grande en los adminis-
írHdores de la Compañía Azucarera, 
no haciendo ni siquiera zanjas para se 
pultar a los muertos, sino arrojan 
dolos al agua como perros muertos. 
Ahora se explica el caso; hay un 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
Penetra por los poros del cuero cabel ludo, alimenta las ra íces 
del pelo y lo hace crecer sano, abundante,sedoso y brillante. 
Destruye la caspa. Perfuma exquisitamente. candas por efecto de la subida.' de 
los fletes. Y como no es posible ai i 
vender al detall, ceñirse al tanto por I 
ciento autoritado. porque rpsultarí i , 
medio centavo §n arroba o un cuar-|pósl10 de Ia oclusión en el Com.tO historia ofrece, me han hecho pena?.-
to de centavo en libra, fracciones asi flanee Amerique de personas que no siempre que la actitud de los hombres 
que el comercio no quiere perder, ct'l- jgc significaron por su alladismo des ;no debe ser juzgada nunca a la \ V £ 
cuja muy alto y todo queda encare- de los primeros momentos; e i n s i ^ 'morfeclna de su pasado, slnc en vir-
cido, y todos los habitantes págame en quc v0 hün debid0 sor admUido-.. tud de su conducta presente, 
las consecuencias, aunque su conversión sea tan slucé- j Miles de miles de cubanos nativo* 
Respeto merece el capital emplea-, ra como la de San Pablo, por eJem- no hicieron la milésima parte d? lo 
do en industrias y medios de Iccomo-iplo, que llegó a ser magnífico apórírl que hizo algún caudillo anteriormen 
ción; 
'•em'ería lugar saliente en ob-v.* cu-
ya realización hubiera combatido ar-
tes Hacer alardes de devoción a cau-
sas antes repudiadas, mo ha parecido 
censurable. Creo qu» cuando los hom 
bres so equivocan adoptando posicio-
nes (lúe luego han de resultar falsas, 
lo mejor que hacen es eclipsarse. SI 
yo hubiera sido Integrista, no dlgu 
Integrista, siquiera autonomista pa-
ciente haata última hora, no habría 
nada en el mundo que me hubiera 
hecho alardear de cubanísimn, como 
hacen tantos y tantos... Un bupn ca. 
llar resulta más decoroso. 
Pero el criterio mío no es régli 
de moral universal, ni mucho mtnos. 
Si José R. Betancourt viviera ¡si vi-
i viera Gonzalo de Quesada, autor del 
[libro La Patria Cubana!; si los íTo-
Í eos cubanos que han conocido íníi-
i mámente al pueblo alemán, después 
1 de entrados nosotros en la liza al la-
do del tutor, hubieran como rra d:' 
su deber servido a Cuba y sus alia 
dos ¿habríamos de repelerlos porque 
escribieron en loor de las institucio-
nes y las costumbres alemanas, .-uan-
do no podíamos soñar en tener gue-
rra con ellos? 
Repito que unir y no despreciar es 
procedimiento adecuado para consti-
tuir colectividades y realizar obras 
útiles a la sociedad. El desprecio pa-
ra los criminales, se explica; la aver-
sión a los que rectifican, no se jus-
tifica sino en la pasión Intransigente 
del sectario. 
Muchas gracias al señor Manuel 
Casal, presidente de la Sociedad dy 
Instrucción gallega Santa María dr 
Urdilde, porque me obsequia con una 
fotografía de la hermosa casa-pscue-
la construida en aquel rincón de su 
patria, y recientemente inaugurada. 
Nada tengo que agregar en jireti-
cla hacia ŝos emigrados humilde': 
que tan eficazmente sirven a España, 
horran a Galicia y favorecen a lâ j 
nacientes generaciones españolas. 
J . N. ARAMBURU. 
sí honradamente ofrecía servir a Cu-
ba. La unión es la fuerza. La asocia-
ción de muchas voluntades hace nú-
cleos resistentes y capaces. Muchas 
aristas hacen un peñasco. Pésimo ar-
quitecto el que al construir un blo-
que rechazara los pedacltos de pie-
dra que hubieran pertenecldc a no ¡ 
edificio derrumbado. Todo lo nue 
E l homenaje a la nación 
americana y a su ejército 
Continúan los preparativos pan. la 
gran fiesta de mañana. 
D comerrlo, ron dnecro ontusiasmo, 
se ba adherido al homenaje (rrandioeu y 
todas las casas de las calles que r.̂ corre-
rii la raanlflestaclón y 1« otras m.i», rl-
mUmittn en presentar bonito aderifo o 
Iluminación. 
"El Arte," la conocida casa de l.i Ave-
nida de Italia, es basta hoy la mejor 
adornada. TresentarA arcos de triunfo 
en sus portales, con profusión de bande-
ras y «lo nleprorías, dcstacAndose, cu el 
lugar preferente ciwe a ellos corresponde, 
los retratos del rresldente WUsoti y el 
Presidentj Menocal. 
Botamos sesfuros que "El Arle" ha de 
llkinar poderosamente la atención ma-
flana. 
D e G ü i n e s 
injusto soría ^regateárselo; pe-j do la Iglesia; aunque sea tan r.fecti-, te devoto de la soberanía eapaño'a vpt,_a vipne con buena jn,(.nCi<ír 
sitio pintoresco, cerca del batey a 3 ! ™ J ^ " * 68 .*» teyficiar njva como la de Itúrbide, insjgne meji - y contrario activo de la indopendeu-1 ^ ^ ^ b L ^ ^ e sl no vienen los 
Central, llamado E L CANAL, y allí 
han sido enterrados como es u«:o en 
países civilizados los pocos Individuo-i 
fallecidos. 
Y no hace tres días el mismo role 
ga encabezaba la información demo-
gráfica de la Habana con un título 
que decía "En 24 horas han ocurri-
do en la Habana 1,984 casoe de grip-
pe." Y en efecto, en 24 horas no ha-
bía habido más que 54 nuevas inva-
siones y 206 altas, según e! mismo 
'ASMATICOS 
No desconfiéis, no agoten sus fuer* 
zas ni hagan trabajar su corazón con 
el terrible mal; busque el gran reme-
dí ) que os cura Renovador Cubano. 
N-ievo remedio para el asma. 
I">ei>óslto: Neptuno número 233. 
Teléfono A-6910 
¿9923 " 2d-t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociése en el DIARIO 
LA MARINA 
les obreros y empipados, cuando pi cano al servicio de España, contra cia de su país 
ra ello autoriza el gobierno un 
cargo general sobre la vida domes 
tica de todos 
cuya espada se estrellaban los -.nh-j Creo slstemáticameate, convencida, ¡ tfn M ío ocurrido con los qxv 
lo» de independencm de su pueblo y mente, que en toda empresa B O C f c l j J ^ j * haber maudado quinina. Sn 
Me replica E L IMPARCIA 
cuya, espada decidió al fin el pleito lo que precisa es unir, no repeler. f l t í tismo tenfa bjet0 ocu 
leu favor de México, república sobe- Martí recomendaba esto que no «c par0pSesto preferente en el banquete 
-a P1' - ::''!:;- ^toc casos v mil im-s gue la preguntara a nadie de dónde venía, ^ j ̂  trial. a fe lo h?a ocu 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD NERVIOSA 
TRATAMIENTO EFECTIVO SIN 
DROGA». NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. 
PIDA FOLLETO GRATUITO 
INSTITUTO DEL DR. PITA. 
GALIANO 60. HABANA. 
Los colores de la Aurora 
Pueden reflejarse on el rostro de 
la mujer sana y fuerte Para ello ea 
preciso que la sangre sea rica en 
hierro y ésto lo proporciona el ma-
ravilloso Fcrrosanfr, en ol cual se 
combinan las propiedades tónicas y 
estimulantes del cerebro y del sistema 
muscular. 
El Ferrosajip vigoriza el organismo, 
(; Minula el apetito, siendo un medl-
í-amento de acción poderosa y segu-
ra contra los -desórdenes y las fun-
ciones defectuosas del sistema diges-
tivo. Es un reconstituyente de pri-
mer orden cuya acción se refleja en 
ios efectos de la mitrícdón, dando 
carnes y colores de salud y robustez 
ii las jóvenes anémica.-» y débiles. 
El Ferrosan^ es tolerado por todos 
los estómagos, aún los más delica-
dos, pudiendo considerirsele como un 
alimento-medicina, porque al hierro 
que es su base, se han asociado cier-
tiflcamente otros elementos de reco-
nocido valor terapéutico. No es deü-
{.gradable. sino, por el contrario, un 
elixir de sabor dellclcso que puede 
lomarse en las comida?. 
C94S2 al^ 10t.-12 
A v i s o a l C o m e r c i o 





u l t i r r ^ a 
Variedad de colores, típicos de invierno, en todos los modelos 
P e l e t e r í a " L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
G A L I A N O Y R E I N A . T E L E F O N O A . 3 6 2 0 . 
pado per \\\ cternjim. En el Franco 
Amerique, no habrá colecturía.-; ni ac-
tas. 
Por lo que a mí hace, jamás pre-
£1 problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES G A L V 0 . Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. " L a Lla-
ve." Neptuno, 106. Teléfono 
A-4480 . Habana. E . Olavarríeta. 
Noviembre, 2S. 
80I.EMNK8 HOXHAK 
En nuestra iglesia parroquial se cele-
braron en la mafiana de ¡i.ver, Holoumes 
honrus por el eterno ílpscanso <lel que 
fué entro nosotros rico y querido con-
vecino, «Ion Carlos Balcnli, fallecido hace 
poco en Marlanao en donde temporalmen-
te residía. 
Al acto concurrieron buen número de 
familia i-es y amipros del extinto, estando 
el templo muy bien decorado y prepa-
rado para a<to tan solemne. 
ESTADO SANITARIO 
Dentro de la actual epidemia da cata-
rros y jcrippe, los gtlinoro.s podemos es-
tar satisfechos, piles nuestro estado t,ani-
tnrlo es bastante bueno, gracias, sin du-
da, al celo y diligencia del culto y nativo 
Jefe de Sanidad Local, doctor Chardlét, 
cuya labor el pueblo aplaude. 
EL COKKKSPONSAL. 
P o l v o s d e 
DE .PARIS 
blanquean ,e adhieren 
mucho, son tenue». mllv 
poroto» v dellcadof -
C a j a s G r a n d e s 
(WOTEB48 OE CnSTAt) 








De lo bueno, lo mejor, en corbi-
tas, camisas y ropa interior 
LA CASA SOUS 
OBISPO. NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
P a r a l a s D a m a s 
Pí.ra eUiis exclusivamente, para la.' 
Oamas que necesitan reconstltuyentei i», 
ra las que pierden fuerzas, se han-ñ hi 
Pildoras del doctor erntv.obre, q\<; y* 
tioni'ii elementos vivificante», que m 
rarán las perdidas que fortalecen y qai 
son sangre y salud. Las IMliloras ihlDr 
f jnezobre se venden en su depósito Xep 
tuno 91 y en todas las boticas. 
A. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
IMÍENIEBO INDUSTRIAL 
ExJefe de l«« MegocUdo* d* Marca» y 
BArtt^M I» •"«•'—Teléf«ao A-MS». 
Ap»rt«üo DÚmaru 796. 
Se hace curgo d« los «tgulAntCB traba. 
JOB; Memorias y planos da inventos. Solí- ¡ 
«Itod d« patentes de Invención. U«giBtro i 
de Mareas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alia-
«a Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro da marcas y patente* en 
los palsaa exh^njeroa y da marcas ln« 
tarnacionaies. 
IUt S E Ñ O R A S 
"El Bosque do BolonV ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de xaflr.» 
cabouchón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
plataf ina. con esmaltes finos, de gran 
gusto. 
alt. In. 
B A R A T O 
Q U E y 
" U F L 
Habiéndose extravUdo n o sello fo' 
ml̂ rafo de esta casa, aviso al Comer-
do que no se reconocerá nintrún do-
cumento qne no esté firmado por mí. 
o por persona con poder bastante 
pa ra hacerlo. 
Habana, Vnu'inbrc 21 de 1918. 
José Amor, 
967? 11-25 21-2 
T R A B A J A D O R E S : 
C i t a n d o n e c e s i t e n c a l z a d o fuerte , p i d a n e l de l a m a r c a " I N C E R A " , q u e 
d u r a d e u n o a dos a ñ o s , t a n t o e n B o t i n e s c o m o e n B o r c e g u í e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s y c o l o r e s . 
L o t i e n e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r y a l g u n o s 
d e l a H a b a n a , y l o s d e s p a c h a m o s t a m b i é n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e . 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Et donde todo el pueblo puede ha-
cer nu cambios de moneda amparado j 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de me 
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y rende pesitos oro, nació-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de \ 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio qne tiene h-
cencia y paga la contribución corres-1 
pondiente. Obispo, número 1S-A, plaza 
de Amas: de José López. Teléfono 
M-1052. i 
A los Socios del Centro 
Gallego 
Muralla, casi esquina a Aguacate. 
C o m p r e u n p a r , y s i no l e d u r a e l d o b l e q u e c u a l q u i e r a 
o t ro s i m i l a r , l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o . 
Descooflad de las imitaciones. Todo zapato l eva en la suela eslb cuño. 
I N C E R A & C e , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
MARCA REGISTRADA 
A-nunclo JOSE A. M01U¿JON.—Tel. A 3964, 
B B z s a a 
1* t 14 
A ( . I : I T A ( io.\ RfGfOKAL 
DI^IOCHATK A-
¡ No Bftoa por este medio a los so'\ 
olo» del ( entro Gallego simpatizado-1 
res de esto Agrupación defensora de 
los Ideales de la actual ^Candidatura 
número uno", qar decididamente ra ' 
a la locha electoral próxima con el i 
inlmo dispuesto a triunfar de toda 
obstrucción con las nobles armas del 
Mifragío social. 
Asi también se avisa no se dejen j 
sorprender por otros elementos que 
no soan los autorizados por (»t« 
ngrupación. 
El Secretario. 
B. BARBAKKI X i 
30905 26, 27 y 28 n t 
arse 







D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a el a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
Aíii'iü el asma, evita el acceso, 
cura el mal dciuiitivomcnte 
D E VENTA E N 
TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C*S0l '¿ 
NEPTUNO Y MANB'O 
corba-
LADO 
'«•en y qnt •as ihl lir 
U1ARIO DE U MARINA Noviembre 27 de 1918. . KES. 
.pacijaDIfif l fáf iCb 
0 de la PRIMERA.) 
' tpníran más de 40 añoá 
^ ^Tn en las i^* , hallándose 
«x&KcL contenidas en nn dos notlcw^ fechad0 ej T¡enies 
',tl,Il .fl Tjrr ALMIRANTE Di-
^iVoTlembre 26 
í."0" júcurso pronunciado en nn 
•B ^ dinSC°i «\niorican Circle Ly-
^ i n b ' , en celebración del Día de 
^.^íñahtsfrivln Da» el Alinl 
i-r»flflT mroe. cx-Coraandante en Je-
^ r l u l m e Fleet". dijo que la s¡-
•f ^ n la primayera del año pa 
t«4fió.D -niur cn'Uca y que si no hu-
jdo I"6 "^}r ¿i auxilio ode los Esta 
t&JxLl con sns fuerzas navales, 
¿" r ,i banqnetc en que hablaba uo 
4^1 •* celebrado. 
I * ̂  n el Almirante JelUcoe qne 
W ¿ A Q posible establecer el sis-
tfbrVconToyes gracias a los auxi-
n̂arales americanos. 
M de jos anxilios efectuados por 
Otrlrlcanos fué el de las operacio-
\]**Lw** americanas contra U 
submarina. Y (por último 
«rnlficencia de la escuadra ame-
J fauJda a la grap flota británica, 
if? en la cual se ha desarrolado un 
i Irita de fraternidad anglo-amerl-
' Il nue será perpetua. 
1 SJÍTÍO de ^he Wall Street Jour-
ripocas operaciones para cnbrfrse-
Jia en faTor de casi todos los TA-
l1^ Pocas transacciones ante Vd 
êcUra do mejores condiciones en 
Trafico monetario. Los bonos de la 
,vrtad abatidos. Los valores azuca-
1 < de remolacha han tenido nner:; 
ufl' inrednda la situación de mane-
| técnica aparece debilitad?.'» 
THE CUBAN CAÑE 
tg una rentn efectuada ayí-r de 8 
1 .n m acciones de la aCnba Cañe 
•¡pj» hubo un alza de 7|S en caóa 
rt PROBLEMA ALIMENTICIO EN 
Flj AUSTRIA 
Ticna, noviembre 31. (Por la Pren-
Isoclada.) 
La situación alimenticia es afin ob-
•Lb je preocupaciones. Es erídentc 
2 muchos TÍreres en los hote* 
i< y restauranes para las personas 
nMces de pagarlos al precio de vein-
i Tpinticinco coronas por cada co-
r¡ii¡. Pero la oíase pobre se halla im-
I vihilitada de comprar arroz o ma-
rones: clase que subsiste debido 
II n resistencia, a pesar de qne no 
i/ alimente. 
<t?ún el doctor Walter OtK cin-
tilo americano, comunica qne ja-
its ha estado tan difícil el proble-
u allinenticio en Yiena y en sns dis-
tritos roraies. . 
UIER0SO ESPIRITU DE I OS YIL-
NESES 
a. noriembre 21. (Por la Pren 
a Asociada.) 
las sombras de la derroti, del 
iubre y de la ruina financiera no 
tan dohlepado todavía el espíritu de 
b qne nn tiempo fué la más alegro 
fia más bella de las capitales de Eu-
fmtenares de americanos que vl-
Im. af¡ní dnrante la guerra, ha» 
Man ñ los más altos términos del 
nk. fortaleza y amabilidad de IOK / 
fuMuos de Tiena, que no los rae-
"Jaron ui intentaron aún después 
Ihaber entrado en la guerra los Es-
5!os Unidos y en muchos casos lf s 
ataron auxilio haciéndoles piéste' 
W pecnnlarios. Todo el mnndo se 
fc inenta de que está viviendo en ( 
:fáio del hambre y que los deudas 
"abruman. Hasta los paires de sol-
| yJos muertos en el campo de batalla 
«idos prisioneros en poder de sus 
'ífíiigos, mantenían fnerzas para 
I "weir sin qne su rostro denuncie la 
l̂ teel porvenir no ha de >er peor 1BI>Z E:S Í Í J S í f I)E ysU'-
M» el pasado.'» Tal es la más fre- Km^An» 00 
h'nte de las exclamaciones. Amsterdam, noviembre ?2. 
Tn hecho peculiar es que re ven / l remolcador a bordo del cual lie 
l1̂  pocos mendigos por las callos de 0̂ eI ex-Kronprinz alemán a la isla pedal del Míuisteno de lo Interior 
n̂a, hasta ahora el coriesv.onsaVde Wleringen no pudo entrar on La Haya. Para surtirse de provi-
* ha visto una persona pidiendo bahía anoche por causa de la niebla. ¡ Plomes ha tenido que proveerse de 
b*SKi Era una niñita qu«> ^roida- Tnvo retroceder y pasar la no- "tarjetas de racionamiento" como 
úntelo detuTo a su paso frente al.r,ie en Medemblik. Cuando ve disipo 1 cualquier otro ciudadano. En nula 
"Mn de Hoíburg que el Empera- 3a niebla vohió a salir una .ez más donde se enseña la Biblia, inmediata 
por la mañana y llegó a la isla men-ia la Rectoría, se encuentra pendien 
clonada por la tarde. Al que fué Prín- i te de la pared, como un símbolo, un 
cipe heredero del destruido Imperio; cuadro que representa al Hijo Pró 
alemán hicieron una helada rycepcióo digô  
los toscos isleños. 
do babttac'ones en un pequeño hotel, da Erancia el 28 de este mes, en ho-, venes Cristianos en Bacearal. Namcv 
cercano en las inmediaciones de Hi-
polítshoefyt 
Eederico Guillermo se cree que no 
podrá salir do la isla sin permiso es 
|i,r Carlos acababa de abanderar. 
Para fiestas de niños 
Beerrehom, el burgomaestre qne es! EN HONOR DE LOS REYES DE Bosque de Bolonia" ha recibi-
1 hermoso surtido, de juguetes ca-
losos, para las fiestas de los nl-
53 « Pascuas. Piñatas de sorpre-
Jjta inficidud de prerjios en el in-
^r. Adornos para la mesa con pre- i Oosterland, que le ha de servir de re- i 
:0!'verdad pro o « « « ^ J A futrió. Tendrá allí la compañía de los 
raaderas novedades. ^mandantes taller y White. Los de-
In íraás oficiales de su séquito huí toma--
al mismo tiempo jefe de la policía! 
local y estará encargado de vigilar! 
los inovimientos del ex-Kronprírz Jo 
condujo a un coche de alquil«:r en ei \ 
cual fué lloiado hasia la Rectoría de 
INGLATERRA 
París, noviembre 27. 
Se ha declarado día de fiesta en to-
J A I - A L A I 
N 
qae no puedan tolerar la grasa. 
ALIMENTO IDEAL 
Lata: SI.25. Media lata: 80 cts. 
P í d ase en Droguerías y Farmacias. 
He aquí el brillante programa de la 
; función extraordinaria que a benefi-
' ció del pelotari Angel Barranochea, 
se celebrará boy, por la noche, dia 
27. 
Primer partido, a 25 tantos, 
Ortiz, Arnedillo y Larrinaga, blan-
cos, contra Pctit Pasiego, Lizárraga y 
Goenaga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Primera quiniela dupla, 6 tantos. 
Ortiz y Arnedillo; Petit Pasiego y 
Lizárraga; Salsamendi " y Goenaga; 
Cazallz Mayor y Machín; Eguiluz y 
Abando. 
Segundo partido, de 30 tantos. 
Cazalú Mayor y Machín, blancos, 
contra Eguiluz y Abando, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Segunda quiniela, 6 tantos. 
Garate, Esccriaza, Higinio, Larri-
i-.aga Eibabr v Egozcue._ 
T e s t i m o n i o d e G r a t i t u d 
Aguacate, Noviembre .̂ 5 de 1919; 
A los doctores Octavio Coronado y 
Joaquín Madan. i 
Clínica del doctor Cacuso 
Habana. 
Muy señorés IÍIÍOS: 
Sería injusta si no expresara de al-
guna manera mi grat.lturl, por los so-
lícitos cuidodos que recibí durante el 
curso de mi enfermedad en esa Clíni-
¡ ca, en la difícil operación de que fui 
objeto y de la que tan felizmente sa-
lí, gracias a sus hábiles manos y a 
los profundo.s conocimientos que de 
esa ciencia poseen. Ade.cás, testimo-
nio también mi.gratitud a las distin-
guidas enfermeras de ese Sanatorio, 
señorita María Hernández y señora 
Emilia Rodríguez, por las finas a>tsn-
cioues de que fui objeté durante mi 
estancia en el referido Sanatorio. 
Al tener el honor de testimoniar pú -
blicamente mi gratitud a tan distin-
' guldos señores, así como a sus auxi-
liares, aprovecho la oportunidad pa-
ra reiterarles el testimonio de conJ 
sideración más distinguida, su atenta 
y S. S. S., 
Josefa Ferdomo de Isla, 
ñor de la visita de los Reyes de ln. 
glalerra. i 
LA SITUACION DE CONSONOS EN 
ALEMANIA 
Copenhaguei noviembre 27. 
Es cierto que eu el curso do seis se-
manas se producirá en Alemania un^ 
catástrofe, tanto por el problema ali-
mertício ordinario cuanto por el su-
ministro de carne en pie. 
Los anuncios oficiales cu Rerlíu 
asefniran que la cosecha de cereales 
es mejor que la de los año? anterio-
res: pero que la de patatas es mu-
cho peor que las malas de los años 
pasados, debido a la falta de prepara-
ción del terreno por haberse repa 
triado los prisioneros rusos. 
El suministro de cereales de Rmnâ  
nía, rolonia y l'krania, ha terminado 
ya. Y la situación se agrava más con 
el regreso de los centenares de miles 
de soldados que evacúan los frente-í 
y hasta ahora alimentados con la 
producción de Erancia y Bélgica, ha-
llándose ahora en completo distur-
bio la distribución de víveres a causa 
de los recientes sucesos. 
LOS PRISIONEROS QUE REGRE-
SAN A ERANCIA 
Nr.eva Yorfe, Noviembre 27. 
Hambrientos y desnudos dos IUÍJ 
seiscientos prisioneros qne se halla-
ban eu poder de los aiemanes han si-
do recogidos por la Asociación de Jó-
y Limesville, en los últimos días pa-
sados, procedentes del frente de Lo. 
rena. Los alemanes condujeron a los 
prisioneros hasta el límite de la línea, 
dándole a cada prisionero solo un 
mendrugo de pan. 
P u e r t o 
EL TAPOR "MONSERRATE" 
Salió el día 27 de Veracruz para la 
Habana, con 97 pasajeros, para la Ha-
bana; 5 para New Yorg; 99 para Es-
paña, y saldrá el día lo. para New 
York, Cádiz y Barcelona. 
C o m o c e r r o j o s 
Son muchos los inrlivirluos que ruando 
•se ¡ifíachfin o se ponon eu pie suenan los 
huesos. Son gente que tiene las eerraxlu-
rns mohosHs, son pobres reumíltlcos que 
recesitan eliniLnar su ácido úrico y vi-
vir sin reuma. Todos se curarán y no 
le sonarán los huesos, si toman Anti'rreñ-
mático del doctor Russell Hurat de Fl-
ladelfia, que se rende en todad las bo-
ticas. 
A. 
AfO/VSJT/f/fd T £ / 2 
£/v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f í ^ V h ^ ' 
tirARTA TtEGTSTRADA 
C A P A S D E A G U A 
CON Y SIN 
CAPUCHAS Y ESCLAVINAS 
PARA ANDAR A PIE, 
PARA MONTAR A CABALLO. 
COLORES: 
NEGRO, OLIVA, TAN. 
A L C O M E R C I O : 
N o c o m p r e m s i n v e r l o q u e t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s . L e í m a n d a r e -
m o s m u e s t r a s y p r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
AMERICAN IMPORTÍNG Ce., Tenieníe Rey, 55. Rabana 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Tampoco ayer hubo quorum on el 
Capitolio cubano, vulgo Cámara de 
Representantes, pues asistieron tan 
solo treinta de estos señores. Donde 
siempre hay quorum es en E l Capito-
lio de Prado 119. En esa gran sastre-
ría y camisería se reúnen asíduamen 
te los representantes de la elegancia-
Mañana, con motivo del homenaji» 
que va a ofrecer Cuba a la nación 
Americana y su Ejército, veremos una 
de esas fiestas que el tiempo no logra 
borrar de la memoria. 
La manifestación que se prepara 
tiene que resultar imponente, por lo 
magnífica y grandiosa. 
Pue^ del adorno de la Ciudad n) 
hablemos. Solo la Librería Cervan-
tes, Galiano y Neptuno, han sal'do ya 
toneladas de papel crepé, guirnaldas 
serpentinas, banderitas y conff̂ ti. D6 
La, Opera, que está en el 70 de esa 
calle, se han llevado cientos de han 
deras de toda? las naciones "aliadas", 
sobre todo, así de seda como d'j Hlai 
la. El Jardín de LangwiMi (A 0145), 
va a sufrir un meneo más que regular 
con la inflniad de ramos y flores cor-
tadas que tiene pedidos. Y La Vajilla, 
la casa de los búcaros, jarrones v flo-
reros que priva en Galiano y Zanja, 
ha vendido para ese día un grai. nú-
mero de estos objetos de adorno. 
Va, a ser el acabóse. 
En desfile como, el de maraña, do 
buena gana iría quien esto escriba, 
aunque no fuera más que por lucii 
su garbo, su prosopopeya y el par de 
Kimbos color cereza que acaba ds 
comprar en La Bomba de la Manzana 
de Gómez. 
Pero que no va, ténganlo ustedes 
por seguro. 
Un número oxtraordinarlo y de muy 
extraordinario valor, per cierto, va a 
aparecer en la Habana, dentro de I 
unos días: el que LA AURORA dedi -1 
ca al Santo Padre al entrar en el sex* ] 
to año de su publicación. Firmado por 
numerosos e insignes Prelactos y por 
las más altas mentalidades cubana^ 
imprímese a todo lujo en rico papel 
cartulina No solo, pues, será digno 
del homenaje que tributa, sino qu^ 
haní época en les fastos del perio-
dismo habanero. Enviamos n 1A AU-
RORA por anticipado nueáíros más, 
siuceros plácemes. 
Del reino de Mercurio, que hoy ea 
el mío, (vumos al decir) he de con-
signar una observación. Y es esta, 
que si Eobemia, en el 93 de Gallann, 
hace espléndido alarde artístico con 
sus flores, frutas, marinas y paisa-
jes, y sus paravanes bellísimos y lu-
josos; Cuervo y Sobrinos, ofreciendo 
i en sus 'vidrieras" de San Rafael y 
I Apmila un soberbio muestrario de pe-
drería, no atraen menos la atención 
de nuestra élite. Y en cuanto a gan-
gas, si grandes son los arrestos de 
La Mbnf, en el 33 de Neptuno, seml-
i rregalando sombreros lindísimos no 
le van en zaga los de Carballal Her-
manos realizando muebles de todas 






E U R E K A 
S e h a c e n f u e r t e s 
CONTKA LA . CALV1CIK 
Do resultados probados con todo éxito 
en las personas siguientes: 
José Cuba, Galiano y Dragones, vi-
driera del café Kduardo López, At-amhu-
lo J2G1/., casi esquina a Zanja (zapate-
rfa Rvaristo Granda, Galiano 127. 
No \Scilen anuellos que necesiten uuar-
lo. Nosotros convencemos con pruebas. 
Una visita a los seflores antes menciona-
dos evidenciará a usted las maravillosa» 
cualldadet» de este producto. 
Pídase en Boticas y oeaerlas o a su 
representante Las muchachas que al pasar los quin-ce aiios, se sienten debilitadas y se po-
nen pálidas, ojerosas, debiluchas y la 
anemia les destruye la vida, deben turnar 
Ins l'íldoras del doctor ernezobre qw se 
venden en todas las boticas y en su de-
doctor Vernezobre, son siempre eficaces, I Zanía v Soledad. Tel. 1-2967. Habana 
para combatir la anemia. j ^ so n. t. 
E M I L I O G U T I E R R E Z 
F A R M A C I A L A C E N T R A L 
L A H E C H U R A D E L O S 
T R A J E S E S E L 
P R O B L E M A D E L HOGAR 
:E> SUS JIAJNOS ESTA LA SOLÜ 
CION! 
E L MAMQll 
es indispensable para todas las seño-
ras y señoritas. Con un MAMQUi 
rodrán HACEK SUS YESTIDOS a la 
última moda, con más gusto que la 
modista y economizando el precio ele* 
vado de su heclmra. 
A pesar de no poder enviarnos los 
fabricantes nuevas remesas de MA-
NIQUIES, por NO TENER materias 
primas, VENDEMOS LOS QUE NOS 
QUEDAN EN CASA A PRECIOS ES 
l'ECIALES POR TODO ESTE MES. 
MODELO "ERANCES» 
FIJO, forrado de tela cruda y 
con pie de madera de cedro; 
$8.50. ¡¡ES E L MANIQUI DE 
LAS MODISTAS, POR SER E L 
MAS PERFECTO! 
No lo diseñamos por no tener 
cliché. 
4—$13,00. 




L . & M . 
Jcme/cim 
'RUMPACK' '— $9.50. 
Todos estos modelos 
son de extensión; los 
indicados para perso* 
ñas que tengan poca 




l i l i l í 
« • I B » 
416—$31.00 
408—$2500 412—$*20.0U. 
Departamento de Maniquíes del BAZAR INGLES 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
bf^tii'J Ut LA iMAftift*. h o v i e m ü r e ¿i d e l í í i t t . 
H A B A N E R A S 
El Homenaje a la Nación Americana 
Se me pregunta: 
—"¿Para qué el stand del Male-
cón?" 
Debe haber presumido quien me in-
terroga que por ir el Presidente Me-
nocal en la manifestación aquella glo-
lieta construida en el tramo de Leal-
tad a Escobar sea para el público que 
pague su entrada y asiento. 
No leen... 
Yo remitiré al curioso, para aho-
rrarme contestarle, a la plana de la 
Segunda Sección del DIARIO DE LA 
MARINA de esta mañana. 
Al!'' está explicado su objeío. 
Y es también allí, en esa plana, 
donde puede informarse todo el mun-
do de la organización del acto. 
No falta nada. 
Estar, fijados los puntos de reunión, 
aunque sin precisarse la hora, y estrí 
también, escrupulosamente señalado, el 
orden que seguirá la manifestación así 
como los lugares en que habrá de di-
solverse. 
Una aclaración conviene hacer. 
Aparece entre el Grupo " J " de la 
manifestación el Auto Club de la Ha-
bana, en vez del Automóvil Club, la 
elegante sociedad que preside el se-
ñor Andrés Terry y en cuya Direc-
tiva se cuentan caballeros tan distin-
guido?, entre otros, como Oscar Fonts, 
Néstor Mendoza, Nicolás Rivero, jú-
nior, y Octavio Seiglie. 
Se reunirán los miembros del Au-
toír.Gvil Club en Lamparilla y Agua-
cate. 
Hora de cita: las doce. 
Cúmpleme ahora rectificar lo que 
escribí esta mañana,, por equivocada 
información, sobre las señoras que 
irán al lado de la Primera Dama de 
la República entre la numerosa y 
brillante legión de la Cruz Roja. 
No es una de ellas, como apareció 
publicado, la señora Amelia Solber^ 
de Hoskinson. cuyo puesto y puesío 
de honor, estará entre las damas de 
la Liga Antigermánica. 
Va al lado de la ilustre Mañanita 
Seva de Menocal. a su derecha, la 
distinguida señora Amelia Rivero de 
Domínguez. Vicepresidenta del Comi-
té de Damas de la Sociedad Nacio-
nal de la Cruz Roja Cubana. 
Es en la actualidad quien ejerce, 
por ausencia de la señora Blanche Z 
de Baralt, las funciones de Presiden-
ta. 
Figura la señora Rivero de Do-
mínguez en la Cruz Roja como uno 
de sus elementos primordiales. 
Su entusiasmo por la institución, 
en todas las circunstancias y para 
todos sus actos, es realmente desme-
dido. 
Hay que decirlo. 
Aunque nada se concreta oficial-
mente debe sobrentenderse que la ho-
ra de salida de la manifestación se-
rá a la una del día. 
No puede ser otra. 
Así me dice el general Rafael Mon-
talvo, leader del homenaje, contestan-
do a la pregunta que acabo ha-
cerle sobre el particular. 
Sépanlo, pues, todos. 
A la una. 
M a r í a B a r r i e n t o s 
Viene la incomparable diva. Y con ella, según afirma 
Fontanills, la Freeman, los tenores Scampini, Palet y 
Carpí, los barítonos Amato y Ordóñez y el bajo Man-
sueto. 
La inauguración de la temporada será, probablemente, 
dentro de la primera quincena de Diciembre. El abone 
ya está abierto, desde el sábado, en la Administración 
del Teatro Nacional. Nos espera en el primero de 
nuestros coliseos una serie de noches líricas que serán, 
a no dudarlo, otros tantos acontecimientos sociales y 
artísticos. 
Para la temporada de Opera ofrecemos: 
A b a n i c o s d e p l u m a 
con armazón de nácar. 
A b a n i c o s d e s e d a 
también con armazón de nácar, para noche y para día. 
(Se diferencian los de noche de los de día en que és-
tos no tienen lentejuelas, y aquéllos s í ) . 
En la sociedad de Oriente 
Una grata nueva. 
Viene desde Santiago de Cuba. 
En la gran ciudad oriental han 
contraído compromiso la señorea 
Carmen Portuondo y Ramos Izquier-
do y el joven doctor Arturo de 
Manduley. 
Carmen Portuondo, para cuya be-
lleza tiene El Cubano Libre los elo-
gios mejores, es la hija del licenciado 
Antonio Portuondo. Magistrado de la 
Audiencia de Santiago de Cuba. 
Nobie su descendencia. 
Es nieta, por la línea paterna, del 
Marqués de la Cañada de Tirry. 
Y fué su abuelo paterno el Mar-
qués de las Delicias de Tempú, aquel 
caballero hidalgo y venerable. don 
Francisco de Paula Portuondo, jefe 
de una numerosa y distinguida fami-
lia de la sociedad habanera. 
Hecha quedó oficialmente la peti-
ción, en nombre del joven Manduley, 
por su señor tío, don Rafael Man-
duley y del Rio. 
Reciban mi enhorabuena. 
Social 
Ya al día. . . 
Alborozado lo dice Massaguer. 
Salió el cuaderno de Social corres-
pondiente a Octubre, con un retrato 
de la linda Cuquita de la Puente co-
mo gala de la edición, y ya está en 
prensa el de Noviembre. 
Aparecerá dentro del mes, de un 
momento a otro, seguramente. 
Vendrá .pictórico de buena literatu-
ra con la colaboración de Saavedra, 
Barros, Roig, Aurelio d Armas; una 
compita información de las grandiosas 
fiestas del 10 de Octubre; los carte-
les premiados en el concurso Pro-
AJistamiento; Ellos, con el doctor A'-
zugaray; una página en colores: El 
Kaiser en el Cementerio; dos sonetos 
de Rodó; la exposición de los 401 : 
y las páginas de siempre consagradas 
a modas femeninas, caricaturas extran-
jeras, etc., etc. 
Sin faltar la sección de Higiene y 
Belleza Femeninas, que redacta, de 
mano maestra, la enigmática Casilda. 
Muy versada en la materia. 
Después, para Diciembre, prepara 
Social su número de Navidad. 
Edición de 96 páginas. 
Con profusión de páginas en co-
lores, texto lleno de amenidad y una 
caricatura panorámica del palco del 
Unión Club en el Nacional. 
Constará ésta de cuatro planas. 
Planas centrales. 
N u e s t r o s H E L A D O S Y ^ C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s de p r i m e r a c a l i d a d y 
e n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . [ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! 
LA flOR CUBANA, Tel.A-4284.Galiano y San losé 






López y Sánchez 
Guantes de piel y seda 
en colores surtidos. 
Bolsas de terciopelo, seda 
y piel 
Peinetas 
Un completo surtido. 
Perfumería 
Tenemos de los mejores fabricantes cuanto pue-
de exigir la dama más meticulosa, más refinada y de 
más raro gusto. Absolutamente de todo. 
E n c a n t o 
sonae de W población civil, sostenien-
do en tratamiento a 25,141 individuos, 
que se alojaron en ocho hospitales j 
7r dispensarios. 
Además ha distribuido en diversas 
obras benéficas la importante suma 
de 120,000 francos. 
I>lp lomátIeD ingles que se hace 
/ fraile. 
Un diario de Roma tra1» la edifi-
cante noticia de que el conocido di-
plomático ingles Mr. Lucien Jerome 
acaba de abandonar su brilante carre-
ra para ingresar como novicio en el 
convento do religlcusos franciscanos 
de A ra ce 11 (Roma.) 
AgT«iaa dicho periódico que la re-
solución tomada ixr Mr. Jerome ha 
causado enorme sensación en los cír-
culos oflflciaieg aristocráticos de I/m 
dres, donde era muy apreciado por 
sus relevantes prenias de inteligen-
cia cultura y bondad de carácter. 
El distinguido diplomAtico ingléd 
desempeñaba el cargo de ministro 
plenipotenciario de su país ante el 
Gobierno del Ecuador. 
La industria de las materias eoio-
rante». 
La industria de las materias colo-
rantes en Inglaterra, como en Francia 
y en los Estados Unidos, se halla to 
davía en estado embrionario. 
Los fabricantes de loá países alia-
dos no pueden tener la experiencia 
que los alemanes logrado a fuerza dü 
capitales, de clenciaf d© paciencia j 
de astucia. 
Se sabe que las tentativas realiza-
das en Francia y los Efetados Unidos 
dieron un resultado mediocre. Lo miá-
mo ocurre en Inglaterra. 
Los accionistas de la British Dyeg. 
en la última asamblea general hacen 
responsables del fracaso a la falta de 
Mañana es la gran manifesta-
ción de homenaje ai ejército 
americano. 
82-PI LZAl 
La asociación de la Cruz Roja con-
currirá a la gran fiesta de simpatía 
a la gran República de América cnu 
su presidenta de honor la primera 
dama de la República de Cuba, Maria-
nlta Seva do Menocal. Irán todas ves-
tidas de blanco con la Cruz Roja, dis-
tintivo de dicha institución. 
Mlle. Mathilde Cumont no ha tc-i-
do un momento de reposo dirigiendo 
trajes y reformando valiosas toilet-
tes procedentes de su casa de modas 
de París, para las cultas ^damis do 
nuestra buena sociedad, pertenecieú-
tcs a la Liga Anti Gevmánic?. a cu 
ya cabeza figura la señora Eladia Me-
dina y han acordado llevar un estan-
darte y llevar cada cual sue vestidas 
y sombreros de invierno, según el 
gusto individual. 
De más está decir que siendo la 
casa de Mlle. Cumont, la mejor sur-
tida de la Habana, es la casa de mc-
das preferida do nuestras darnos ele-
gantes. Vestidos, sombreros v c.lla-
res Orientales muy chic, hay gran 
surtido en Prado 96. 
.10974 27 n 
J u e g o s d e C a f é 
Además, Air. Roosevelt. entregó 5 Para ellos lo más importante, lo 
mil francos a Mr. Warner cónsul de ¡que constituye una, adquisición Ina-
América en Vladivostock, para ayuda; preciable, es la de un paraguas, pa-
ció los checo eslovacos, que pelea i ! searse con un paraguas bajo el brazo 
contra los holchevíkis; 5,000 francos \ es la más grande alegría que puede 
para los contrarrevolucionarios ru- ¡ sentir un chino, 
sos; 5,000 francos para los belgas po-j Su felicidad suprema es abrir G\ \ J • I, 
bres; otros 5,000 francos para los paraguas, mantenerlo desplegado so- i La última moda, do caprichosas 
serbios necesitados, y por úúltimo 2 bre su cabeza y recorrer solemnemen- f̂ rmoa rnti«fnn de matro niezas T 
mil 500 francos enviados al prefec- laa calles, sin preocuparse del asom- i !ornias- tonstan ao cuarro P1 za8 * 
to de Meuthe y Mosella para remediar bro y de las risas de los transeun- i •icne cuatro baños de plata. Duran 
algunas miserias de ios habitantes de tes. Los chinos Uevan el paraguas !. _ . , , 
abierto aunque caiga el sol a plomo. 
La Cruz Roja americana on Francia 
La Cruz Roja americana miblica 
Nancy. 
Un triunfo inesperado del paraguas 
En cuanto tienen algún dinero, los obreros chinos empleados en Francia, una información de los humanitarios 
se apresuran a entrar en la ciudad servicos que ha prestado en Francia 
más próxima para efectuar sus con - durante el mes de julio último, 
pras de objetos de primera necesidad, i lía prestado socorro a 372,835 per-
Elegrantizan la casa. 
" L a S e c c i ó n X . " 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
M I S C E L A N E A 
Una novedad filatélica 
Los sollos de la Cruz Roja de nue-
vo modelo, impaciontemente espera-
dos por los filatélicos, acaban de apa-
recer en Francia. 
El tipo se presenta bajo la forma do 
un "ditico". A un lado se ve a un*, 
enfermera descendiendo de un auto-
móvil para llevar socorros a ¡as víc-
timas de una ciudad bombardeada; en 
el otro lado, un buque hospltail aa 
aproxima a un pesquero torpedeado. 
El nuevo sello está tirado en trea 
colores: verde, bronce, rojo y negro. 
Su valor facial es de 15 más 05, per j 
en el franqueo sólo es válido por 15 
céntimos. 
Monjes que prestan servicios de 
soldados. 
La Liberté, de Fribourg, pubüca una 
curiosa estadística, de la que resulta 
que hay más de 2,000 capuchinos pres-
tando sus servicios en los ejércitos 
aliados. 
En Bélgica hay 48 capuchino-1 movi-
lizados como capellanes, camilleros y 
enfermeros; 15 de ellos han sido cita-
dos en la orden del día del Ejército. 
También se cuentan un centenar de 
monjes afectos como soldados a laii 
tropas inglesas y otros muchos en las 
fraEce '"" 
La Agricultura es un "sport" de 
moda. 
En el condado británico de Surtey 
se hallaba., antes de la guerra, •m te t 
rreno inmenso destinado exclusiva-
I mente a los juiegos de "golf". AUí se 
| reunían los campeones más mmososi 
i del mundo y muchos miles de espec-! 
i tadores afificionados. 
Desde el año pasado los terrenos I 
i del "golf" se han convertido en un I 
; magnífifico campo de cerer-lcs, del que | 
ahora se espera abundante cosecha. 
Cultivar tierras, dedicarse en cuer-
po y alma a la agricultura, es el sport 
de moda en Inglaterra. Todas las cla-
ses d© la población rival Iré n en los 
trabajos campestres, especialmente 
las mujeres y los niños. 
F.J premio de la Paz cedido para 
la guerra. 
El ex- presidente de los F.stados 
Unidos Mr. Roosevelt, recibió hace va-
ríos años el gran premio Nobel de la 
Paz. cuyo imnorte fué de 850.000 fran 
eos. 
Al estallar la guerra europei Roo-
sevelt fué el partidario más ardiente 
de la intervención de los Estados Uni-
dos y poniendo de acuerdo sus actos 
con sus palabras, acaba de repartir 
los miles de francos del premio en 
obras de guerra. 
La distribución la hiro entre la Aso-
ciación de la Juventud Protestante, 
los Caballeros Católicos de Cobn y 
una Asociación Judía. 
ü 
H t W Y O R K L A G O A S A O R O 
B 0 T A 5 D t P I E L D É : R U 5 I A 
• T O r \ 0 R O J O C O M B I N A D O S 
B T O B I L L O E N T A L L A D O a 
" l a © r a m a d a 
V—"U. 
OBISPO Y CUBA. 
MERCADAL Y CO. 
PIDA CATALOGO. 
conocimientos técnicos de los admi-
nistradores. 
Es evidente, que apesar del esfuerzo 
continuado durante cuatro aros Me 
guerra, no so ha logrado arrancar a 
Alemania el monopolio en esto ramo 
de particular importancia en la in-
dustria química. 
Jíl molino francés de LnffiUix 
Los nombres geográficos que apare-
cen frecueutomento en los comunica-
dos traen a veces curiosos recuerdo-
históricos. 
E¡ molino de Laffaux, por cuya po-
sesión han luchado con igual violen-
cia franceses y alemanes, jugó un im-
pertante papel en la historia de la 
cruel Reina Fredegunda. 
Sirviente del Palacio R*«J» Fredo 
gunda fué amad por el Rey de Neus-
trfa. Por ella fué estrangulada una 
Reina, y cuando desposó con /hlipo 
rico, mandó asesinar a sus dos hijas-
tros. 
No acabaron con éstos sus crime 
nes. Tuvo tres hijos, de les cuales só-
lo sobrevivió «1 tercero, y entonces hl 
Iféátf* C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores, u Sobre: 5 cts. 
zo asesinar al ReV . ^ ^ ^ ^ 
jeto de gobernar eí p V ^ o , ^ 
Regente. pais cu „ 
Fué durante su , 
Propuso enanchar s ^ l ^ . ^ 
sa* de Australia, y ^ a ^ 
gran batalla en el n, f,6 ^ ^ V . í 
donde las tropas de FreJ0 ^ ^ f í 
zaron la victoria en 5^ leRuiiaa 
C u r e s u C a t a r r o 
p e c t o r i n a 
G A R R I D O 
ANTICATARRALPoDEROs 
Grandes sorpresas de 
La juguetería "El BoRina < 
nía como siempre, p - ^ L "e 
Navidades grandes s o r n ^ rá í»í 
lecibldo la mayoría de ?¡ a?'' Yn 
más aún. a • recikK 






W A R N E R 
E l e g a n t i z a e l c u e r p o f e -
m e n i n o , p o r q u e l o c o n -
f o r m a d e b i d a m e n t e , d i -
s i m u l a n d o s u s d e f e c t o s . 
E l Corsé Warner no se oxida aunque se 
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Nuestro surtido y variedad de estilos, es capaz 
de agradar ai gusto más refinado. 
LAS t M M O S POR MEDIDA, A 
El más extenso, el más variado surtido, ten-
dremos sumo gusto en mostrárselas, seguros 
que por su calidad y precio le agradarán. 
a y S u e t e r s 
Por su especial colorido y elegante forma, so 
dignos de ser recomendados. 
" l a r o s i t a ; 
: : A v e n i d a d e I t a l i a , N ú m . 7 1 : : 
Wfclihirniriiimri»^ 
E V I T E L A F A T I G A 
K« dítfralga el t i e m p o en buecar las jojas â 0 . ^ f ^ p l a ^ í 
regalos, así como toda clase de oblotos de plata tina' Ho06* r 
T« ja directamente a la fábrica de *M1 randa y C a r ^ " 
í l u r a l l a número 61 y hallará ctsanto desee adqU'rff* ^nrr» " 
En l a misma, pnede mandar hacer todo lo Q*16 86 
lo «ao a joyería se re f ie re . ^ nlíltIn(, 7 
oe coMiprnn prendas y abanicos ant l f rnos; on». 
MURALLA CL TELEFONO A-568». 
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^ A K I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 8 . P A C Í M A C I N C O 
H A B A N E R A S 
A r b o l d e N a v i d a d 
Ho ^ ^ í n e ' r o s a ^ q u e velan por los 
liDi»5 ^ de la su* te se fledican 
^ r e d ^ ' e o g necesarios para la 
¿ í l0SJadel Arbol de Navidad. 
^ i z a C fí.rá al igual que en la* 
«fe levanta^ ^ in¡cIat iva de la 
«k085 06 beáefactora Esperanza 
' ' ¿avidad que desde el pa-
W ,,Vio Episfopal d e r f i m a r a 
^ ber/flcio de l.:00 ni-
;,,toS en 
. - cada uno, o f r e c e r á ro-
' "\ TODO?^Qajugurtes y dulces ohte-




í K r ¿ i n g u i t l a d^ma mejicana, 
D e l d i a 
aumenta por momentos. 
F u é un hijo suvo, Antonio Capi l la 
muchacho vivaz, inteligenM'simo; 
quien primero c o n t r i b u y ó con un do-
nativo de 10,000 juguetes. 
De la m a t i n é e efectuada en el Cir -
co Pubillones. por generosa c e s ^ n de 
la buena Geraldine, se a p o r t ó a los 
fondos de la obra la cantidad de 40U 
pesos. 
Y de d ía en dia llegan nuevos do-
nativos, en dinero y en especies, que 
van d e p o s i t á n d o s e hasta dar fin a la 
expresada colecta. 
E l Arbol de Navidad, puesto bajo 
lo^ auspicios del bien ouerido Pre 
lado de esta D i ó c e s i s , l l e v a r á a tantas 
inocentes cr iaturas una a l e g r í a 
Que solo a s í hubieran gozado. 
le , ^mn mundo. 
P*1 / la anterior semana se en-
D^e ' c 'su casa del Vedado, de l̂Til su viaje a Nueva York , los 
. ¡ ^ f i d o s esposos Fnblo Mendo/.a 
í S J t t c G£icoechea ton SU enCan' 
• B ^ M á María. 
IJdcra ""^ ^ j ^ i a gripr-e han estaoo 
I ^ , n - J í a " siguiente' de su llegada 
' ¡oflora de Mendoza como la 
WKt María .Mendoza. 
' Se encuentran ya mejor., sin I 
^ c o n t i a ú a n recogidas en :sus 
por su restablecimiento. 
» • • 
f r i o n e s . 
|')!i= í f 0 3 
- 'h ida lgo de Conil! , una de las 
7 de la gran sociedad, e s tará íde 
pronto entro nosotros. 
espeja el sábado , 
ge * * * 
I ^ más en la serie de Diciembre. 
I í l n de la señor i ta I n é s María C a -
I fJv el señor Leonardo Parafar y 
i ^ á p i o que se c e l e b r a r á el día 
K ^ n u e v e ^ y m^dia de la noche, 
K, iglesia del Angel. 
Agradecido a la inv i tac ión . 
• * * 
Mr. Morgan. 
E m b a r c a el 14 .de Diciembre. 
V a a los Estados Unidos el honora-
ble funcionario para pasar con su 
distinguida familia l a Navidad. 
R e g r e s a r á en Enero . 
E s t a noche. 
De moda e"; Circo Pubillones. 
Y de moda, en el primer m i é r c o l e s 
elegante de la temporada, el Circo 
Santos y Artigas. 
¡A e l e g i r ! . . . 
EvHqfie F O X T A M L L S . 
cmn t&n ê î m^ w o s i d l a y mntum®. d e Pn®k% como 
i d © p n © i d © F o s a 
i m ® d ® l a C l h i m i i p 
P ^ i t o k p © f e o 
i € © n { F © ( £ € Í © m d a i § o 
f i r i§©% m¡m j M&mcm 
J 
F ® x 
M i m b r e s 
TAPIZADOS COV CKKTONAS 
Acabamos dé recibir un preoioso Partl-
C.o de jueíros para gabinete y piezas suel-
tas de fantasía. 
L A C A S A Q U D Í T A X A 
Ave. de Italia (nntea «a l lano) : 74 y 76. 
Telefono A-4264. 
[a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
[Atiende d e b i d a m e n t e s u G R A N C L I E N T E L A , p o r q u e t i e n e 
una G R A N E X I S T E N C I A d e i n m e j o r a b l e C A F E . 
66 
" L A F E M M E C H I G A P A R I S " 
De esta importante revista de modas, acaba de recibirse el n ú m e r o 
de Diciembre, trae modelos i n t e r e s a n t í s i m o s de vestidos f trajes de baile; 
precio de cada n ú m e r o • ^0 ^0 
Precio de s u s c r i p c i ó n por seis meses 
Precio de s u s c r i p c i ó n por un a ñ o $9-00 
I e s Enfants de L a Femme Chic , un n ú m e r o í l ' S O 
Pí íra los e n v í o s por correo, agregar 10 centavos para c e r U í i c a d o . 
Agencia exclusiva para toda la K e p ú b l i c a : L i b r e r í a de J o s é "Albela, 
B e l a s t o a í u 32, H., Apartado 511. T e l é f o n o A-Ó893-I1ABA>A. 
c 9574 8t-20 
m í 
M 
H E T E R A S CON MONOGRAMAS D E ORO 
Constituyen un út i l y bonito regalo para caballeros. 
So» muy elegantes, y en este mes hf y oportunidad para ofrecer-
lis a papá, a l prometido y al amigo, cuando e s t é n de d ías . 
Hay variedad de tipos, de formas y colores-
" V E N E C W 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R O V E C H O S O S . 
OBISPO, 96. T E L E F . A-SSOl. 
d @ L a l b m ^ ®.nt( a 
;lave 
es 
a p a z 
IMPORTACIQíí 
ttsamer. de víveres llegado por ti va-
IttdüLMliTTE. de New Orieans v Tost 
l»Wi;H. M. F L . A G L E K , de Key V\est: 
lKL\ti. CüKKUAl. del Canadá; T l l l ' -
kiLk Uultiinore. 
ii i De Baltimore; SANTIAGO DIO CU-
U. ile Puerto Ilii'O. 
time iiutreo: 2S5 tercerolas. 
&1: «40 sacos. 
Juüias; 2Sü sacos 
Cífé: 4,581 id. 
Conservas: cajas. 
Htrina de Trigo :* l\i,7i>3 sacos, 
hsta de tomates: 700 cajas, 
hro: 5 barriles. 
Camarones: 42 id. 
fárragos: 193 cajas. 
Heno: Ü,(K)5 pacas 
We: 100 cajas.' 
Minteea: 10 tercerolas, 
wina de alfalfa: l.ltíO sacos, 
ubollas: 5,i;'.0 bultos. 
«I»»: 1.01)0 sacos, 
fwa: 5,G19 id. 
S»; 2,520 id. 
. EXPORTACION . 
rara Xew York, por el vapor MEXICO 
gM: S) huacales. 
Toronjas; 300 Id 
cumbres: 59 id". 
Cauarias, por la goleta PAQUITO 
•W pipas, 20013 aguardiente. 
u„ • ,li;lrce,on:i v encalas, pur el vapor 
' MONTEVIDEO, 
«cajas cigarros. 
^ ruedas id. 
•» cajas dulces varios, 
«barras dulce guayaba. 
Pipas aaruardiente 
? litros ron. V 
• liarriles azúcar refino, 
lím™*̂  tabacos elaborados. 
* w tabacos a granel. 
í»i ,,eroio8 tabaco cu rama. 
''TR. V108, 2 f,£ljíls- y -•4tí0 libras pi-1 
irai -' cajas sombreros. 
»^NIFIESTO 008.—Vapoi 
KíJ^ FkAGIElt, capitón ^ 
americano 
.  WTüte, proce-
^ ae Key West, consignado a H. L . 
'PpiS: 
hÁ' T110"1!18011: 2 cajas frutas 
ItíT.^* *. y Co: 200 barriles panas del 
7' anterior. 
-^!Lj^£«la_y Co: 200 id id. 
O j o a l A s m a 
N. Quiroga: 452 cajas huevos. 
Marquc-tti y Rocaberti: 1,905 cajas pie-
dras blancas (rocas. 
M I S C E L A N E A S ; 
F . ile Hielo: n."),20t) botellas vacias. 
Am. Stell y Co: Zi* bultos ruedas y ac-
cesorios. 
Asiairn y Co: ISO planchas. 
Toii kfiorfí? y Ullou: 4 auto, 4 bultos 
accesorios id, 
A. M. Puente y Co: 260 railes, 2(50 
ángulos 
C E N T R A L E S : 
Vioileta: 12SyOO ladrillos. 
/íantó Teresa: 12 bultos maquinaria. 
San Antonio: 1 id id. 
S uita Lutgarda: 4 iid id. 
Cunaprua: 3 id id. 
MADERAS: 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 2,312 piezaa 
maderas. 
Enterprise Lumber y Co 702 id id. 
MANIFIESTO 904.—Vapor americano 
MASCOTTE. iMpitin E . AV. Myers, pro-
Céd«nté de Key West, consignado a IÍ. L . 
Brannan. 
Eu lastre. 
MANIFIESTO OCú.—Vapor americano 
M I E L E R O , capitiln Oilder. procedente d-í 
Paltlmorc, consignado a Cuban DésHUinfi 
Con.iiany ^ 
Fu lastre. 
MANIFIESTO S97.—.Vapor americano 
IZQFA, capitán F . R. Oastancra, proce-
dente de New Orieans, consignado a H . 
Piñango de Lara . 
Uo arribada por traer averia en la cal-
derfi su destino es Nicaragua con carga-
mento da gasolina. 
MANIFIESTO S98.—-Vapor americano 
J . K . PAl^ROTT. capitán Phelan, proce-
dente de Key West, fonslgnndo a K . L . 
Brannnn. 
C E N T R A L E S : 
Elía: 1 bulto maouinarla. 
Lequeitio: 1 id id. 
Porscverancia: G Id id. 
Lugareño: 9 id Id, 
Tuinicú: 3 id Id 
Morón : 16 id id. 
.Túcaro: 10 id id. 
Tsggarc Coal: 1.071,448 kilos carbón. 
MANIFIESTO SOtt.—Vapor americano 
MAE, capitán A. CUrlstiansen, procidente 
de Norfolk, consignado a A. J . Maitfnex 
F . C . Unidos: 2,499 toneladas carbCn 
mintral. 
Deis y Co: ."W iil id. 
B . Fernándc!: 50 Oíd id, 10 Oid afre-
cho. 
E . LftpeK : 000 id maiz, 200 barriles pa-
pas, 450 bultos cebollas. 
S. Oriozolo y Co: 250 saco» avena, 559 
pacas heno. 
R . Palacios y Co: 1,946 id id. 
A. M6n Hno: 600 sacos harina de alfal-
fa, 250 id afrecho. 
Kent y Kingsbury: 740 id Id: 560 harina 
de alfalfa. 
F . Bowm&n: 600 huacales cebollas. 
Izcjuierdo y Co: 1,500 id id y. 
A. R . : 300 sacos id. 
B. Rute: 300 id, 500 huacales id. 
S. S. y Co: 250 id id. 
T . V . R . y Co' 250 sacos id. 
H. Astorqui y Co: ví40 sacos sal. 
T . E . v Co: 20 Obariles papas. 
Am. Trading y Co: ICO cajas leche, 3 
bultos maquinaria. 
, Baragua Sugar y Co, 226 id id, 10 ter-
cerolas manteca. 
J . Calle v Co: 10 barrilec camarón. 
E . Hernández: 5 id id. 
Orts y Capella: 10 id id. 




Gandía y Co: 393 cajas espárrago. 
Texldor y Cuadra: 17 barriles cnm.»r6'i, 
11 huacales pipas. 
A. González (Matanazs: 50 barrites pa-
pa» 
J . Piriz Blanco (Matanzas: 5 OiJ id. 
MISCELANEAS : 
Sabaos y Co: 100 barrile» ácido. 
C. -uselIns v Co 50 id id 
Ricoban : 100 1 dld. 
d. Bulle v Co: 50 id id 
West India Olí R. y Co: 3.900 atados 
cortes. 
Godínez Hno: 7,401 id Id 
A. E . Woodell y Co: 4 bultos efe tos de 
escritorios. 
N. Quiroga: 39 jaulas aves. 
C. S. Tong: 3 cajas sillones. 
González y Co:. 1 tambor soda. 
Fernández Solis: 1 caja tejidos, 
lucera y Co: 15 huficalestalabartería. 
.1. Gener y Co :6 6 bultos maquinarla y 
lapel. 
J . LCipez R. : 26 cajas papel, 
l'lijos de H . Alexander: 7 cajas ma-
quinarla. 
Cuban Distributing y Co: 5 cajf.s al* 
gof'íin. 
Internacional Trading y Co: 1 caja vi-
dries. 
T . Kai tsu: 7 cajas curios. 
L . R. Antiga: 14 bultos efectos varios. 
North Am. Sugar: 3 bultos maquinaria, 
2 cajas tubos v accesorios. 
Central Elía: 1 bulto hierro. 
P a r a l a O p e r a 
L a m á s regia y variada c o l e c c i ó n ¿e 
abrigos y salidas de teatro este ano 
los tiene L a Bandtra Americnna, la 
famosa casa d« Mauricio y Juan , s i -
Pérez y Co: 1,000 huacales ceba- tuada en San Rafael , 27. 
Todo un mundo en cosas .selectas, 
en esos ar t í cu lo s femeninos, que en-
cantan y seducen e s t á n expuestos en 
la v idriera y en los lindos anaqueles. 
Nadie debe comprar su traje, ni su 
salida de teatro sin antes ver los que 
tiene L n Bandera A m e r i c a n » . 
E l arte m á s exquisito domina los 
a r t í c u l o s que tiene a la venta la pre-
dilecta casa que es orgullo y honor de 
toda la Habana, como qm> a ella acude 
toda persona que se precie de saber 
encoger los ar t í cu los . 
.T. Manville y Co: 22 bultos afectos do 
uso. 
Southern Express y Co: 15 bultos efec-
tos de expresos. 
N, Fado: 25"cajas maquinarla, 
Arnjour De Witt: 21 cajas calzado. 
Lairien y Penlchet: 3 calas drogas. 
M. Criarte y Co: 2 id id. 
Central Lequcltio: 1 cata efectos do 
acero. 
E . Sarrá: 7 huacales polvos de talco. 
Fernández y Co: « cajas efectos d-i to-
cador. 
Trasancos y h6p€ẑ '¿2 cajas medias. 
Porto Rican Express y Co: 13 rajas 
calzados 
F . Martínez: 1 id Id. 
Auiavizcar y Co 3 id id 
V. López: 1" bultos.' id. 
Baraftano Gorestiza y Co: 3 calas irnd-
duras. 6 atados cartón. N 
G. Alsína (Manzanillo: 4 cajas íalabar-
teria. 
R . Marrón (Manzanillo: l,0fi0 atados 
C a n a s t i l l e r o s 
d e m i m b r e 
Hay seis tipos 
A cuál m á s bonito y m á s elegante 
A las futuras mamas agrada tenor 
uno, con toda la ropita de su lindo 
bebé. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, 85* T e l ó e f o n o A-870Í). 
t en-
u r o s 
á n . 
MANIFIESTO 900.—Vanor americano 
8í acercun i ~7~r C H A L M E T T E , capitán C . Bnydwin. pro-
" ír^uenf " )0! mos >' e» el invierno I eedc.te de New Orieans, consignado Í. A . 
^¡fie^t? » te (Uan(1o mis recia se E . Woodell. 
L**» es f-,,.,̂ "811̂ 1 >' Por e,,0 0,1 estJl V I V E R E S : 
*n giiardin V „fts:nátlco. debe poner- B. Hernández Menén „ íuardia '"«So, l defenderse, tomando Sa^ 
medicación que cura el ::smp 
^das .ata<Ine y <iue sólo unas cu-
""le en iTJan, 01 Ulnl- Sanahogo se 
iiJt0 "Fi 7.°? ^ botlcas y en su lepó-
"'que Neptuno esquina a 
dez: 250 sacos ave-
na, 30 Oid maiz. 
D. Ruriol: 2.T0 id id 
González y Sn/árez: 230 id id. 
Carbonell y Dalmau: 300 id id. 
E , Ecnevarri y Co: 500 id id, 2,000 Id 
avena. 
.1. Otero y Co: 1,8(50 id id. 
M. Nazabai: 250 id id. 
s o n 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
p 
ra s a l a s , c u a r t o s , c o m e d o r e s , p o r t a l e s y j a r d i n e s . L á m -
Paras' o b j e t o s d e a r t e y d e a d o r n o . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y 
f á b r i c a p r o p i a . S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
" l A t C C C D A M N E P T U N O . 1 1 7 . f r e n t e a 
L f l t u r L í l A P e r s e v e r a n c i a . 
T E L E F O N O A - 0 2 0 8 
l j e e r a s A m e r i c a n a s , C u b a n a s y d e m á s B a a -
c i o n e s . 
^ a s h a y d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
a i » « í 
96." ' 
l l t» * . P a l a i s R o y a l 
O B I S P O . 1 1 1 
^ i n a a V i ü e g a s , T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
TQUJU.10 
ri r > 
•2 O 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U F 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l / a n o 7 4 - 7 6 T e l . 
ce rtes. 
Ortega Fernández: 520 id id. 
Purdv v Hendcrson : 1U2 - ajas vidrio* 
Florida Sugar y Co; lü bultos Iduqul-i 
nr na. 
—t l 
MANIFIESTO í>01.—Vapor anre.-ic;ino 
MUNOUWAY, capitán B . Hackeí pr..---
de Newport News, consignado i» 
Alimson S. liine. 
E . C. Unidos: 5,0!)" toneladas «arJio;. 
ViUtcrHÍ y coke. 
MANJI IESTO 9(12.—Vapor dan-Vs T I i > -
KA K.. ruyitán P . Jorgersen. pr,H:«>lenta 
rjiitimorc, consignado a Munson ,S. Lino. 
V I V E K I S : 
A y Co: 700 cajas pasta de tomates, 
CU aiaoos papel. 
S Oriosolo v Co: 5C0 pacas lien.), 
J . í terrero: #20 sacos maiz. 
J I I S C E L A N E A S : 
CIIÍ,Í>,I importación y Co: 6 caja;* era-
I t quetadurasi y cuero. 
F . C. L uidos-. 711 bultos matcnabís. 
Uodríguez y Kipoll: 50 cajas í-ibos. 200 
barriles cristalería. 
Cuban Teléfono y Co: 4 cajat lustre. 
.Cbiiip. de Aves de Ingenios: 1̂ cajas 
(•mpMiuetaduras. 
t'oiñp. de Accesorios de Ingenios: ui 
lajas empaquetaduras. 
D. A. üoque y Co: 100 barriles gras i. 
F . Ta.|i!e< liel: 72 cajas botellas. 
A. López: (54 id id. , ._ . , 
Comp- Nacional de Perfumería: Ifii :d 
idem. 
M Guerrero S.: !)7 id id. 
Droguena JonnROtt: 170 Wlu • 
J . M. Otero: i:W ciijas aceite y lustre. | 
lUxstenvcluit lino: 14 bultos maquina-
ria. 
A. EtcIiegoyUcn : 310 bultos escala. 
Salgado y IfiV»'. <í cajas medias. 
Poo Lung: 2 id id. 
Prieto Hno: 1 id ta. 
F . Fernández Sobrinos: l-r> id id. 
San Miguel de los l'.aiios: 11 cajas ac-
cesorios i>ara botellas 
Cuervo y Co: 50 id id. 
F . de Hielo: 127 id id. 
B. Lecours: 100 id id. 
K . Loret: 12 cajas broclias y mangos. 
A. R. Langwlth y Co: l) sacos semi-
llas. 
Compañía de Gaseosa y Aguas minera-
les: 250 cajas accesorios para botellas. 
B . dio: 1 piano 1 banco. 
E Tomó: 2:;2 rajas botellas. 
Cuban Morün S. y Co: 7 táñanos 3 
menos. , . , 
Hcrliey Corp: 7 cajas» maquinaria 1 
caja aparatos.^ , . 
Havaua .-Marine R. : 22 bultos pintura. 
J . M. Món : 1 caja, tsuspeusorios. 
K. Meiuvcho: 1228 piezas maderas, (OA 
menos. , 
Munson S. Linc: 1 caja accesorios de 
máquina . 
C. Antran: l.'lO barriles ncelte. 
T Iba ira : 24 barriles cnstalerlir. 
E . " García Capote : 40 id id. 
L . Briliuega: 72 id id. 
('. Romero v Co: 25 id id. 
T. S. Ilersey (Nueva Gerona: 4 rajas 
tabaco. • , , , 
Antiga y Co: 1 caja efectos (\js uierro. 
P A P E L E L I A : , , 
liarandiaran v Co: 1.500 atados papel. 
Solana y Co: G07 id Id. 
F E L K E T K K I A : ^ , 
Am. Stell y Co: 2,210 bultos barras 
Aralucv y Co: 4-J7 id i'erreteri.». SOi 
piedras do aiuolur 
Lan/.agorta y Co: 2,119 bmtos ba-
rras. 
Wliilton C. y Co: o!)4 id id. 
Pons v Co: 263 id efectos aanitailos. 
Tabon'da v Uodríguoz: 20 Ü¡<1 id. 
1{. Gultlan: 3,10 t-rollo.s papel para 
tedios. _ . . 
Gai.cedo y García: 25,1SS tubos. 
MANIFIESTO ftOG.—.Vapor americano 
J K PAKKOTT, capitán Phelan, pro 
cedente de Key West, consignado a tt. 
L . Brannan, 
M I S C E L A N E A S : 
F . de Hielo: 57,000 botellas vacías. 
CÚbati I'ortlaml Cement y Co: 2,014 
ladrillos. , 
Heydrich y MuIIer: 402 bultos camas 
y accesorios. á ^ ^ 
Lange y Co: 8 auto, f> bultos acce-
sorios id. „„„ , , . 
Havana Electric U . y Co: 830 JadrJ-
llos 
Pi.rdy yHenderson: 1,̂ 30 bultos tu-
Worl WWe rading y Co: 434 'maca-
les filtros. , ^0 ., 
H . C. Willer (Encrucijada: 9»8 railes, 
0í>8 "barras. 
MADEKAS: • . , 
Kent y Kingsbury: 1.S00. atados cor-
teF Gutiérrez: 1,837 piezas maderas. 
VldAurrazaga y Uodrfpuez: 5,093 id id. 
Sabater Hno: 5,320 id id. 
F . Benemellsi y Co: 6,703 id id. 
MANIFIESTO 907.—Vapor inglés L A -
DY SYHIL, capitán Kristoffersen, proce-
dente de Yquigue (Cliile, consignado a .1. 
Costa. 
L . S. : 5,850 sacos salitre. • 
huacales (abaco. 
T F . urull y Co: 880 sacos aboro. 
D E K E Y W E S T 
1!. Torregrosa: 10 cí.jas conservas. 
Regla Hernández: 5 bultos eflectes de 
uso. , 
C . de la orre: 4 cajas efectos de es-
critorios. . 
It. 1. Ferrester: 1 caja accesorio,-, pa-
ra auto. 
Y . Alcalde: 4 cajas tabaco. 
Alvarez y Bourbakis: 1 caja generado-
res. 
F . Vigil: 1 caja efectos. 
M IMaz Colazo: 3 cajas libros. 
¥.'. F . Varona: 1 caja rótulo. 
ClarbaUo y Martin: 1 caja bt íbo». . 
Bautos y Artigas: 2 cajas (40 unifor-
mes. 
l'ons v Co: 1 caja tubos . 
Cámer Casuhs: 1 caja ropa. 
Gittlics Hno: 2 bultos efecto». 
Señorita: 
L Y C A L D I N E , s e r á , s e g u -
r a m e n t e , p r o d u c t o de vju 
a g r a d o , p o r q u e e n L y c a l d i n e 
e n c o n t r a r á V . e l m e d i o f á c i l , 
s i n g u l a r y c o n s t a n t e de po-
n e r e n s u tez, e n sus e spa l -
das , brazos y e scote , c o l o r 
a labas tr ino , p o r q u e b lanquea 
p r e c i o s a m e n t e y a l m i s m o 
t i e m p o , d a a l c u t i s a r o m a 
f ina , pers i s t en te , d e l i c a d í s i -
m a y la s u a v i d a d sedosa q u e 
tanto agrada a la m u j e r 
a m a n t e de s u bel leza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
z e 
Velando siempre por las nscesidades 
del pueblo, ha adquirido una gran 
cantidad de frazadas, ccichonetas, so-
brecamas y franelas, que detalla a 
u o o y 
MANIFIESTO 908.—Vapor americano 
Tí. M. K L A G L E K . capU&n White, pro-
cedente d eKey West, consignado a K . 
L . lirannan. 
V I V E K K S 
Y . Nazc-.bal: 350 sacos, 124 barriles pa-i precios muy equitativos 
pas. 124 menos. , 
B . lUilz: 1,500 sacos id, (250 menos. 
J . Pérez v Co: 750 id id. 
Salom Hno: 500 id id. 
Izquierdo y Co: 40O barriles id. 
Moscosi v Suris: 20i) barriles id. 
A. Annand: 214 id id, 1S0 barriles 
in.irizanas, 144 cají^s, 714 medias Id pe 
ras. 
Alvarino y Alfonso: 1,508 cajas man- | 
zanas. 
F . Bowman : 500 cajas huevos. 
A. Keboredo: 580 sacos papas. 
Cuba Industrial: 40 barriles extracto 
de Irombcer. v 
a n a n o 
MANIFIESTO 000.—Vapor americano 
MIAM1, capitán Phelan. procedente do 
Tampa y eKy ^est, consignado a K . 
L . Brannan. 
D E TA.MPA 
. J I . _ H . . Harris: 1 caja, 2 atados, 13 
¿ U 1 ¡ p o r 1 0 9 . s o b r e j o y & i y 
v a l o r e s . 
« 5 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A - 4 3 7 & 
m \SESEL 
C O i S f D I S U U O S G R A T I S . 
I M D Ñ 5 E I R R A T E 1 2 3 1 f j T E I L . F A 1 5 0 9 1 
L O S R E U M A T I C O S H A N D E 
S U F R I R M U C H O E S T E A N O 
E ¡ f r í o , s e g ú n a s e g u r a n , h a d e s e r i n t e n s o 
Los que siempre lian padecido de reu-
matismo, en cualquiera de sus varieda-
des, lian de saber que ahora eon los cam-
bios rápidos de temperatura peligran los 
huesos. Esos dolpres se han d;? acen-
tuar muchísimo más si no se di-ucive «'l 
i ácido lírico con "liiniaguesix" qu-' c» p' 
único producto hasta ahora conocb.o dOQ 
rueda curarle ese mal tan molesto. 
El ácido se precipita con el frío asr 
fomo se disuelve por el calor o por me-
fiio de una combinación química como 
sucede con el uso de "lUiuagnesix a u -
gurando algOnOS (pie se dtRIÍ4lTa Oí acido 
úrico en contacto con "IMraagneslx , ror-
ninndo entonces un nrobiniagoesiato < oni-
plf-tuinentc BOIñble, el cruel es eliminado 
por la orina. 
Aquellas personal que padezcan ae in-
continonc ia de orina pr «Irán encontrar en 
esta medicina un excelente diurético n 
. la vez OÜ J un precioso aiitiat'ptico intes-
tinal. 
1 ••Blinagnesix" tiene la particularidad do 
•' servir a la vez que para el ácido lírico, pa-
ra las enrermedades del estómago. No 
lay dispepsia que se resista ante e! po-
ner digestivo de este producto qu> resul-
ta ser nada menos que doce veces m á s 
í'ctivo (pío la magnesia. 
Prefiera '•I!inlngncsi.\•, a otros produc-
trs siiuil.-ires que han salido después de 
éste, natía más que para imitarlo y que-
ic-rlc restar venta, pero como los hechos 
son más ciocucnti-s \\w todo lo que pue-
dan escribir los imitadores, sin asernpU-
loc T hasta sin títulos, por eso dcj.imoa 
qiie el publico dictamine. 
••Bimnarnesix'- es un producto que le 
hp valido s«r premiado en exposiciones 
y en tedas partes del mundj .̂ se vendo 
a ochenta centavos el frasco. 
G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
J n s l ü u l o B a d l o l ó g l c o Dr. G u s l a v o j e los Beyes . S S ^ M ^ t r ^ 
P A G I N A S E b C / I A K I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 27 d e l 9 i o . 
Colegio de Belén 
A l u m n o s P r e m i a d o s 
e n l o s ú l t i m o s E x á m e -
n e s T r i m e s t r a l e s 
Abella . '2o 
Accésit l o . : señor Arísti i les A f l t e i o ; 
2o.: «efior Angol Beltráta; ¡".o.: t eúor Ku-
bón Velaico; 4o.: señor Bnrlqtfo Jara. 
Conducta: 
Prt-mio l o . : tenor .lorjre N.ivarrott;; "o. : 
Heñor Jcrge Abelhi. 
Accésit l o . : señor Uopello Tavfo: 'Jo.: 
«eftor Cirios (":(iio; :ío. : señor Antoi.io » 
I t d r o ; 4o.: señor Antuulo Navarro. 
I I l S T O l t l A DK AMBRICA 
l ' U I M K l t A S I X C Í O N : 
Apro\c<-Iuiinlonto: 
Premio l o . : señor Antonio Tnuler; ^o.: 
señor Avellno Vrras. 
Aciéslt l o . : si ñor Kurlque L'apott;; Jo.; 
señor I'alilo de los Santos; .'¡o.: ríe ñor yl'.f-
quicl Hcvi l la ; Jo.; señor Mimuel L>'>1>¿*-
ConduetH: 
Premio l o . : señor Kze<|iiie; Iteruis,', Jo: 
•ebor Koilolfo ItodríBuez. 
Accí-sit l o . : si-ñor ¿ ñ t o i l a n o Rixo: Jo.: 
refior Kafael Peaqnera; ;;<>.: señor Manaél 
L»6l)e/.: 4Ü. : señor IMblo de los Santos. 
BÉGUJNUA ShCClON ; 
Aproveohnmieuto: 
Premio l o . : señor .lor^o .Nav.irrctc; 
2o.- xeñor Antonio S. l 'edro. 
Artés i t l o . : Bciior .lorge Abolla; Jo.: 
señor Kdltardo >iait lnr/ . : :ÍO.: señor Angel 
j l e l t r án ; -lo.: señor Uubén Velaseo. 
Conducta: 
Premio l o . : señor .lorge Abellu.: Jo.: 
tertor Jorpe Navnrrete. 
Aco.yit l o . : señor Angel ne l t rnn; j o . : 
señor Itogelío Tavio; .¡o.: Sr. Kub.M Ve-
lasco. 
INGLES 
PRIMERA ¡s lXCION: 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Antonio Tauler; Jo. 
Heñor Luis Seigrlie. 
Accésit l o . : señor Lisardo !>. Laeto 
2o. señor Armando Castillo; :;o. .-.efior 
Amaro l'osete; 4Ü. : señor Pablo loa 
Santos. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Rzeqniel Kevilla ; _o: 
señor Roberto Ksnard. 
Accésit l o . : señor Luis Iglesias; Jo : 
Sr. Francisco F e r n á n d e z ; .'5o.: Sr. l i a • 
faél Pesquera; 4o.: señor "Luis Se'ghe 
SKGUNDA SECCION : 
A orovechamlento: 
Premio l o . : señor Jorge 
señor Carlos Cano. 
Accésit l o . : señor Uubén de Velasen; 
2o: señor Manuel Mimó; |U>: señor I r a n -
cisco Hernández ; 4o: señor Manuel Suá-
rez 
Conducta: 
Prunlo l o . : señor Jorge Navarrste; j o . : 
Foñd" Jorge Abella. 
A. • ésit l o . : señor Carlos Cano; _o.: 
señor .ios» Pascual; So.: señor Manuel 
Mimó; 4o.: señor Antonio San Pedro. 
I CURSO 
EXECENCIA: 
la. Sección: señor André s Cas tañeda . 
Ja. Sección: P<-3or J o s é Calle. 
OKOfíRAFIA DE CURA 
PRIMERA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio l a . : señor Andrés CastaCcda; 
2o.: señor Oír los Menclft. 
Aci ést t l o . : señor Ramiro L . de Men-
doza; 2o.: señor Jacinto Pé rez ; 3e.: se-
Tor José Luis Alcovcr; 4o.; señor Uerl-
berto (rarcla. 
CoIUiUCtfl: 
Premio l o . : señor Ramiro L , de Men^ 
doza; Jo., sefior Carlos Menci6. 
Accésit l o . : sefíor Pedro Bastera*Jiea; 
2o.: señor Aníbal Herrera; 3o.: señor Jo-




Premio l o . : señor César I b a r r a : 2o. 
señor J o s é Calle. 
Accésit l o . : señor Víctor S&ntamarina: 
2o.: señor Aniieto Cué : :?o.: señor Auro 
l io Arés ; 4o.: señor Federico Bernal. 
Conducta: 
Premio l o . : señor César I b a r r a ; 2o.; 
señor Federico BernaL 
Accésit l o . : señor Anrelio A r é s ; 2o.: 
señor Esteban Beltrán • ;<o.: señor Pedro 




Premio l o . : señor J o s é Antonio Suárez; 
2o.: señor Francisco Loys. 
Accésit l o . : señor Carlos Menció; 2o.: 
Feñor Alberto L é p e z : .lo.: señor Julio 
Mar t ínez ; 4o.: señor Ramiro L . de Men-
doza 
Conducta: 
Premio l o . : señor Ramiro L . de Mendo-
za: 2o.: señor J o s é Antonio Suárez. 
Ac.-ésit l o . : señor Carlos Meucift; 2<v: 
señor Fernando Salcedo; tto.: señor Pe-
dro Rasterrechea; 4o.: señor Francisco 
Loys. 
SEGUNDA SECCION: 
A proTeclia miento: 
Premio l o . : señor J o s é Calle; 2o.: se-
fior Teodoro Menéndez. 
Accésit l o . : señor Aurelio Aré s ; 2 a : 
seCor César Ibar ra ; 3o.: señor Enrique 
I . lerandi: 4o.: señor Esteban Beltrán. 
Con/1 ucta: 
Premio l o . : señor Esteban B e l t r á n ; 2o.: 
t eño r Aurelio Arés. 
Accésit l o . : señor J o s é Calle; 2o.: se-
fior Federico Bernal ; 3o : señor César 
I ba r r a ; 4Ü. : señor -Car los Mendoza. 
PRIMERA SECCION; 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Ramiro L . de Men-
doza; Jo.: señor Femando Salcedo. 
Accésit l o . : señor Alfonso Sohnin; 2o.: 
señor Julio Mar t ínez ; 3o.: señor Pedro 
l lasu trechea; 4o.: señor Aníbal Herrera. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Manuel Lópe^; 2o.: 
señor Andrés Castañeda. 
Accésit l o . : señor Emilio Cueto; 2o.: 
señor Fernando Salcedo; .".o.: señor Felpe 
López ; lo . : señor FranclBco Loys. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Gustavo L a n c í s ; 2o.: 
señor Guillermo Eblers. 
Ac<ésilt l o . : señor Enrique L W a n d l ; 
2o.; señor Jo sé Luis Gonzñlez; l o . : se-
ñ o r Julio Alberto Freyre; lo . : señor Au-
relio Arés. 
Conducta: 
Premio l o . : señor José Calle; 2o.: se-
ñor 1 Mln Oria. 
Accésit l o . : señor Gustavo Lanc í s ; 2o.: 
señor José Diago; 3o.: señor Federico 
Bernal : 4o.: señor Aurelio Arés. 
PREPARATORIA SUPERIOR 
EXCELENCIA : 
1«. Sección: r eño r Joaqu ín MArnuez. 
2a Sección: señor Carlos Suáre : . 
CATECISMO E HISTORIA SAGRADA 
PRIMERA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Mipuei Angel Que-
vedo; Jo.: señor Enrique Argonián;/ . 
Accésit l o . : señor J o s é Antonio Alfon-
so; Jo.: señor Mario Quintana; ;io.: se-fSor Joaqu ín Márquez ; 4o.: señor Javier 
Márquez. 
Conducta.: 
Premio l o . : señor J o s é Luis Lenza;; 2o.: 
s e ñ o r Victoriano Garc ía . 
Accésit l o . : señor Ernesto de Bianc; 
2o.: señor José Luis Robau; 3o.: señor 




Premio l o . : señor Carlos Suárez ; Jo.: 
señor Manuel Eodda. 
Accésit l o . : señor Juan F . Navnrrete; 
2o.: señor Alberto Delgado; 30.: señor 
Víctor López de Mendoza; 4o.; señor An-
tonio Ber í tez . 
Conducto: 
Premio l o . : señor Miguel Angel G'>DZA-
lez; Jo.: señor Carlos Suárez . 
Accésit l o . : señor Alberto Delcmlo; j o : 
seflor Enrique López ; 3o.: señor Mario 
Bobau; 4o.: s e ñ o r Domingo Pulido. 
GRAMATICA CASTELLANA 
PRIMERA SECCION: 
A provecham l onto: 
Premio l o . : señor Joaqu ín Márquez ; 
2o.: fefior José Mac-Namara. 
Accésit l o . : señor Armando Airare*: 
2o.: señor José Luis Lenza: 3o.: .-cño'-
Mauuel R u b í n ; 4o.: señor Jo?é Antonio 
Alfonso. 
Conducto: 
Premio l o . : señor Josi^ Mae-Ntrnara; 
2o.: señor Miguel Angel Quevedo. 
Accésit l o . : s eño r José Antonio Gue-
des; 2o.: señor Jaime Rerr idy; 3o.: se-
fior Feliciano Vi l la lba ; 4o.: señor Javier 
Márquez. 
SEGUNDA SECCION: 
Jo.- señor Juan F e r n á n d e z ; '¿O.: señor 
' 1 lavio locera; 4o.; señor Mario Robau. 
conducta: _ 
fn -mio l o . : señor Víctor L . de Men-
doza . i'o : señor Lorenzo l lodr ígucx. 
I Accésit l o . : señor Ramón Hotuza; 2o.: 
señor Flavio lucera; 3o.; señor Constan-
tiuo Diego; 4o.: señor Eruesto Escobar. 
C A L I G R A F I A m 
PRIMERA SECCION: 
Aproe rchHmieoto: . . , « 
Premio l o . : señor Manuel R u b í n ; 2o.: 
señor Joaquín Márqu»--.. . 
Accésit Jo.: señor Enrique Argomanlz; 
•_c-.: :-'Mior Relavo Lezc.ino; 3o.; señor Er-
nesto de l l lanc; 4o.: señor Javier Már-
quez. 
londi ic ta : L ' 
iTcmlo l o . : señor Joaqirfn M á r q u e z ; 
2o. : sen.u- Enrique Argomauiz. 
Accésit l o . : señor Antonio C a m p i ñ a ; 
2o.: señor tínuberto ü t r m l m l e x ; 3o.: se-
1.» Antonio tnaotrf l ln; -ío.: señor Richard 
( hisbolm. A-, tíRÚl M»A S E C C K ^ : 
Aproe "chamlsnto: 
I l 'remlo l o . : señor Carlos Suárez ; 2o.: 
' ffñor Alojaudro vega. 
Accésit l o . : señor Alberto Miárez; 2o.: 
señor René Mart ínez; .'to.: ieiior Juan 
Fernández ; 4o.: señor Víctor L . de j l en -
•doza. 
('on<liictH: , 
Premio l o . : señor Rías tacares; 2o.: 
telior Autouio Renítez. r* 
\.(é-<it l e : señor l'edro l . ivas ; Jo.: 
señor Ra'il .Méii«lez; So.: s e ñ o r Alberto 
Suárez ; 4o.: señor René Martínez. 




l*n*mio l o . : señor Annanoo Alvarez; 
2o.: señor Miguel A. C.Mievedo 
Accésit lo : señor Manuel R u b í n ; 2o.: 
s-eñor Alberto Herrera; . lo.: señor Joa-
quín Márquez; 4o ; señor l 'edro Mendle-
ta. 
(ondliota: „ . 
Pn-mio l o . : señor Joaqu ín M i r q n e t ¡ 
Jo.- señor Jos> Mae-Namara. 
Ac( és 11 l o . : s« • ñ o r A nua n <1 o A1 va rez; 
Jo.- señor Eduardo Menció; 3o.: señor 




Pn mió l o . : señor Antonio Renítei : ; 2o.; 
señor Carlos Suárez. 
Accésit l o . : señor José Kochn; Jo.: se-
ñor llené Quintero: 3o.: señor J o s é Cres-
po; -Jo.: señor Ramón Ronza. 
Conducta: 
Pro nlo l o . : BO0er Carlos Suá rez ; 2o.: 
^c,ñOI• Jiiiin Navarrete. 
An-t'sit l o . : señor Miguel González; 2o: 
«•eñor René l)uinfcro: .".o.: señor Jo sé Ro-
cha; { o . : señor Miguel Pedroao, 
PR Kl 'AR ATOL IA M E D I A 
Escelenca: señor Pablo Miquei 
LECTURA 
Aprocrchamlento: 
Premio lo . : señor Pablo Míquol ; 2o.: 
señor Juan trovea. 
Accésit l o . : señor Ar ís t ides Fe rnández ; 
2o.: señor Kriitsto Bello; 3o.: señor Joa-
quín Gumá; 4Ü. : señor Alfredo Mac-Do-
nald. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Pablo Miquel ; 2o.: 
señor Juan Govew. 
Accésit l o . : señor Aríst ides F e r n á n d e z ; 
2o.: señor Demetrio Romanidy; 3o.: señoi-
Alfredo Mac-Douald; ^o.: señor Fruncis-
co Ga reía . 
CATECISMO 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Pablo Miquel ; 2o.: 
señor nemelrio Romanid.v. 
Accésit l o . : seficr Arís t ides F e m á i i l e z ; 
Jo. ; señor Juan Govea; 5o.: señor Juati 
Ronda ; 4o.; señor Raül Mediavilla. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Demetrio Romauldy; 
2o.: señor Arístides Fernández . 
Accésit l o . : señor Juan Govea; 2o.; se-
ñor Pablo Miquel; 3o.: señor Juan E 
Quintana; 4o.: señor Alfredo Mac-Dc;iald. 
GRAMATICA 
Aprovechamiento: 
Premio lo..- señor Pablo Mique l ; 2o.: 
señor Aríst ides Fernández. 
Accésit l o . : señor Juan Govea; 3o.: se-
ñor Demetrio Romamdy; 3o.: .<ettor An-
tonio Alvarez; 4o.: señor Rumiro Alvnrez. 
Conducta: 
Premio l o . : señor J j a n Govea; Jo.: se-
ñor Pablo Miquel. 
Accésit l o . : señor Demetrio Romanidy: 
2o.: señor Arístides F e r n á n d e z : 3o.: señor 




Premio l o . : scüor Pobló Miquel ; 2o.: 
señor Arís t ides Fernández . 
Accésit l o . : señor J\!an Govea; 2o.: se-
ñor Ernesto Relio; 3o. : sefíor Alfredo Mar-
DonaJd; 4o.: señor Demetrio Roman:dy. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Aríst ides Fe rnández ; 
2o.: señor Pablo Miquel. 
Accésit l o . ; señor Juan Govea; 2o.: se-
ñor Demetrio Romanidy; 3o.: señor Juan 
Itoada; i u . : señor Francisco García. 
CALIGRAFIA 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Arís t ides Fernandez; 
2o.: señor Benito Suárez. 
Accésit l o . : señor Fernacdo Menéndez; 
2o. r señor Juan Govea; .'5o.: s eño r Alfre-
do Mac-Donald; 4o.: señor Demetrio Ro-
manidy. 
Conducto t 
Pr.milo l o . : s eño r Arís t ides F e r n á n d e z ; 
2o.: señor Juan Govea. 
Accésit l e . : señor Demetrio Romanidy. 
2o.: señor Francisco Garc í a ; 3o.: s eño r 
Pablo Miquel; 4o.: señor Alfredo Mac-
Doutild. 
PREPARATORIA INFERIOR 
Excelencia: Béflor Carlos Alzugaray. 
LECTURA 
Aproverhamlcnto: 
Premio l o . : señor Carlos Alzugaray; 
2c.: señor Pedro Pablo Dínz. 
Accésit l o . : señor Mnrio Marqués ; 2o.-. 
señor Clemente Gnrcíf».; 3o.: señor Rodolfo 
Herrera; 4o.: señor Rolando Loredo. 
Conducto : 
Premio l o . : señor Pedro Pablo Dlaaz; 
2o.: señor Angel Oliva. 
Accésit l o . : señor Oalllerme JJ. Mendo-
za : 2o.: señor Jo sé Solartu; 3o.: señor Os-
ea: Valvenic; te;: señor Iioonel SmUli. 
CATECISMO 
Aprovcchnmlento > 
Premio l e : señor C'emente Garc í a ; 2o.: 
señor Carlos Alzutraray. 
Aceésit le . : s e ñ e r Onillermo L . Mendo-
sa • 2o. tfcOór Guillermo B a r ó : 3o.: se-
ñor Enrique Garc ía ; l o . : señor Pedro Pa-
blo Dinz. 
Conducta: 
l ' remlo l o . : señor Antonio Pujo!; 2o.: 
señor Carlos Alzugaray. 
Accéftlt l o . : señor Rolando Loredo; 2o.: 
s"ñor Francisco Menéndez; 3o. • señor Mí» • 
rio R a r ó ; 4o.: señor Lorenzo García . 
ARITMETICA 
Apro^ n-hamiento: 
Prendo lo. :Beiior Carlos Aizugaray; 
2c.* señor Ontl lennó Paró . 
Ac«-é.sit lo. : señer Mario tdarqués; 2o 
sefif.r R.wlolfo Herrera: 30 : s-jiior señor 
Antonio López; 4o.: bcúor Leopoldj Go* 
coechea. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Guillermo Baró.; 2o. 
Ecñor Fnriquc Moenck. 
Accésit l o . : s e ñ o r J o s é So l aún ; 2o.: se 
ñor Antonio María V i l l a r ; 3o.: señor En-
rique León; 4o.: eoñor Jorge Elbers 
CALIGRAFIA 
Aprovechamiento t 
Premio l o . : - s e ñ o r Guillermo B a r ó ; 2o.: 
Accésit l o . : señor Antonio López; 2o.: 
señor Antonio Pujol. 
señor Angel Oliva; 3o.: señor Carlos A l -
zucrriray; 4o.: señor Clemente Garcíú. 
Conducta: 
Premio l o . : sefíor Clemente Garc ía ; 2o: 
señor Enrique García . 
Accésit l o . : señor Guillermo L . Mendo-
za: Je.: señor Antonio Lépez ; 3o.: señor 
Rolando Loredo; 4o.: señor Francisco Me-
néndez. 
CRUCES DE HONOR 
INTERNADO 
r r imera P lv t s ión : 
Señe-res: José de Alvaré, Ramiro Are-
ees, Oír los Rarroso. Luis Camejo. Sotero 
Eecirnea, Ignaclb G a ñ í a Ríos, Salvador 
Guedes. Armando Mcmfa Ricardo Morey-
ra, Leonardo Rodríguez, Rafaol Santaló, 
Ainistín Abalo. Bernardo "Ccesta, Manuel 
Fernández, Antonio Gonzilrz, Autonio 
Itrclsia». Jo sé olmeda. Minuel Quintana, 
Mainel Rei-io. Manuel Sánchez, Manuel 
Santiago, Gabriel de la Torre, José L . 
Damboroma, Agustín Borbolla, .lesñs 
María Ronza, Tose luán Iglesias, Miguel 
Macías. Eduardo Larralde, Pró«píT'> So-
¡ laiin, BmlliO de Alvaré, J o a q u í n A'varez, 
I José GMilO, Abelardo Codinach, José M. 
I Cortina, José M. Oélgado, Andrés (Jarcia. 
I Guido (Jarcia, Laareano López, Fernando 
1 Menéndez, AnCotilo Martínez, J e sñs Mitría 
1 Pérez. Celestino Rodríguez. Orenclo Ro-
•: 
res, Miguel A . Gonzélez, Julio Mencf-i, 
Juan F , Navarrete, Lorenzo Rod.-iguez. 
Carlos Suárez, Alberto Delgado, Manuel 
Delgado, Víctor L . de Mendoza, Antonio 
Abella, Antonio Alvarez, Ramiro Alvarez, 
Fernaudo Fernández de Bulnes, 
EXTERNADO: 
Primera Seediia: 
Señores : Daniel Raldor, Manuel Ruigas, 
J o s é Ferrer, Jo sé M . Fuente, L'lpidio Gar-
cía, René García, Jo sé M. González, A l -
fonso López, Casimiro de la Incera, José 
Lozano, Oscar Menéndez, Fernando Mila-
nés, José María Pérez, Jo sé María Rave-
na, Herminio Rodríguez, Alfredo Sái chez. 
René Smith, Antonio Valv^rde, Vi rg in io 
Nrtñez, Everardo Acevedo, Antonio .1 . de 
Cañenas, Rafael Gómez, Roberto Her-
nández. Pedro Hoyos, José Hurtado. Ju-
l ián Ibarra, Tlburcio I b a r r á . Guillermo 
Meló, Joaquíu Michelena, Antonio Nava-
rrete, Marcelino Pérez, Ricardo Pérez. Us-
tantslao del Valle, Carlos Frío, Jos} Rniz, 
Narciso Rorrás, l'edro Cañas , Fernando 
Chacfln, Angel Fernández de Bulnes, San-
tiago Fernández de Bulnes, Gustavo l l u -
ber, Germán Madarlaga, Héctor M a j a r í a -
ga, Angel Radillo, Ar turo Rodríguez, Oc-
tavio Sust, Abel Tolón . 
Segunda Secciñn: 
Señores : Jul ián Raldor, Fab ián Bel t rán, 
Cayetano Roigas, Rafael Cowley, Arman-
do Fernández, GmUermo Lancís, Enrique 
MirambeR, Angel Beltrán, Braulio Caba-
llero, Eduardo Martínez, Eloy Merino, Re-
vO Rulz, Aurelio Arés, Esteban Reltrán, 
César Ibarra, Delfín Laurent, Víct.i)r San-
tainarina, Aurelio Ral-Jor, Pablo Mas ju ín , 
Eduardo Maclá. 
D E P O L I C I A 
D e los J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O G R A V E 
P l á c i d o B a r r e r a F e r n á n d e z , de 22 
a ñ o s de edad y vec ino de L u y a n ó 
n ú m e r o 193. i n g r e s ó en l á casa do 
sa lud L a B e n é f i c a pa ra ser as i s t ido 
una he r ida de a r m a de fuego en e l 
pie i zqu ie rdo , que se c a u s ó en l a 
azotec de su d o m i c i l i o a l d i s p a r á r -
sele, t asualmente, una escopeta de 
caza. 
I N F I D E L I D A D 
A n t o n i o G o n z á l e z Bayona, de die^ 
y siete a ñ o s de edad y vec ino del 
B a r r i o A z u l , que s u f r í a una condena 
se f - j ' ; ó a y e r de l a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
de A i r o y o N a \ a n j o . 
E s t á acusado de u n de l i to de h u r t o 
de la competencia del Juzgado co-
1 r ^ c c i o n a l . 
H E R I D O 
E n la casa de sa lud L a B e n é f i c a 
I n g r e s ó ayer para ser as i s t ido de 
E N D I C I E M B R E 
Y a e s t a r á n t e rminadas las r e f o r m a s de a m p l i a c i ó n de nues t ro g r a n S A L O N , pudiendo asegurar que se-
r á el m á s a m p l i o de la H a b a n a en es te g i ro . 
Nues t ro p r o p ó s i t o ha sido el p oder atender con mayor comodidad a nues t ra numerosa c l i en te la y tener 
l uga r donde poner l a g ra i^ var iedad de calzado que hemos rec ib ido . 
Aproveí-hamion' o 
Premio l o . : señor Misnel A. González; 
2o.; señor Manuel Rodda. 
Accésit l o . : señor Bernardo G i r c í a ; 
2o.: señor Carlos Suá rez : ío . : señ^r Ra-
món Bouza; 4o.; señor Mario Delgado. 
Conducta: 
Premio l o . : sefíor Junil F . Navarrete; 
2o.: señor Julio Mendír». 
Accésit l o . ; señor Manuel Delgado: 2o.; 
»eñor René Mart ínez; no.: señor ISitriqDC 




Premio l o . : señor Jos* Mac-Naiuara, 
2o.- s«>fíor José Luis Lenza. 
Accésit l o . : señor José Luis Rolan; 
2o,- señor Victoriano Garda : 3o¿: s^ñor 
J o s é Antonio Guedes; 4o.: señor Joaqu ín 
Máreiuoz. 
Conducta: . „ , „ n 
Premio l o . : señor Mario Q u i n t a n » : -O. 
t eño r Armando Alvarez. 
AecMt l o . : s eño r Pedro Mendleta. 2o• 
i«eñor José María Rocco; ?.o.: señor Ma-
nuel R u b í n : 4o.: señor Alberto Segr ra. 
SF/OPNDA SECCION: 
Aprorechamlento: 
Premio l o . : señor Cario* Suárez; -o . : 
sefíor Manuel Rodda. 
Accésit l o . ; sefior Miguel A. Gonr.uer; 
dríunez, Jorge Rodríguez, .loté M. Car-
vajal. 
SesunJa División: 
EkifiofM: Kfirique Atiglés. l-'nrique Capo-
t». Rañl (Jarcia, .losó iMrela, Julio Gon-
>ález, Dondngo HernniraOS, Luis Iglesias, 
KMKiniel Rcvilla. Anfoiiano Rizo, Ral-
mundo UotlHg'aeit, Ro'lol.vi Rodrlguex, An-
tonio Tauler, Jorge Abeila. Carlos Cano. 
Jorgr- Navarrete, Antonio San Pedro, An-
tonio -Navarro, Rogelio Tablo. Rubén de 
AVlns-^o, Julio Alfonso. Jos ' Diego, Ra-
m i r ) L . ele Menfloza, Francisco Loys. 
O.rlcii» Mcncié, Mario Mur.'aner, Alfonso 
Solañn, Pedro Rasterrcchea, José Antonio 
Suárez, Alberto I.Apez, Rafael Agüere, 
Federico BernnJ, Jo.-é Calle, Daniel Mac 
Dona Id. 
Terrera M i l - m u : 
S(ñore<!. Amuiftdo Álvarrz, Jaime Be-
r r ldy . Rlchanl Chisholm, Victoriano Gar-
cía, Josó A. Guedes, J o s í L . Le>nzu, Jo«4 
Mac-Namara, Joaquín Márquez, Pedro 
MendietH. Kdunrflo Páez, Miguel Angel 
Qucveílo, Mario Quintana, Antonio Rení-
tez, Ramñn Boma, Aríst ides li^ernAndez, 
Francisco García. Juan GoTea, José 
Gunsch, Joaqu ín Gntná, Alfredo Mai'- Dó-
nale]. Pablo Miquel, Juan E. Quintana, 
Regino Rodríguez, Demetrio Romanld.v. 
Ricardo Menéndez, Carlos Alzugaray, 
Gnlllenno Baró, Angtíl OUva, Blas Meucía, 
"EXTRA fA/.vewñ 
EXTRA MINERVA 
MEDIO LUIS w 
E S P E C T A C U L O S 
Í I O X A L 31 A R G O T 
N A C I O N A L 
C o n t i n ú a e l p ú b l i c o favorec iendo 
el m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o de c i r c o 
que en el g r a n coliseo presenta la 
s e ñ o r a . Gera ld ine Wade v i u d a ae Pu-
b i l l o n e s . 
E n l a f u n c i ó n de esta noche t r a -
b u c a r á n todos los a r t i s t a s . 
Es M i é r c o l e s de g a l a . 
P A T R K T 
Santos y A r . i g a s anunc i an para la 
f u n c i ó n de hoy, m i é r c o l e s de moda 
y p r i m e r o de abono de la t emporada , 
tíos es t renos . 
FOUT Stars, el p r i m e r o de el los , e j 
u r g rupo de tres s e ñ o r i t a s y u n ca-
fcillero que ejecutan notables e jerci -
d o s sobre m a g n í f i c o s caba l los . 
W a l t o n S í s t e r s es el o t r o es t ren" , 
oue consiste en un elegante acto de 
jookeys inglescG. 
E n ¡a tanda vermouth 
za a las cinco de ia • qUí co,., 
j e t a r á la h e r m o ^ ^ e ^ - ^ 
' L a mancha de sang?!' CUla 
p e r i a , 6 c > Por ia 
Por u noche, en rvL 
cin tas c ó m i c a s Primera 
Y en tercera. " L a 
í - r e . " 
M A R T I 
"Mujeres y F lo re s " f i g u r a en la 
p r i m e r a tanda de la f u n c i ó n de cst . i 
noche . 
E n segunda. " ¡ Q u é descansada v i -
da r 
Y en t e r ce r t» , " L a Reina del Car-
n a v a l . " 
mancha flj 
Ramos. b%r:tono de P»t» 
t i m b r a d a voz y a d m i r a ^ ' 
p . s a que i m i t a a la p e í . 
.os famosos actores B o r r ¿ l016* I 
N o v e l l . . T a l l a v í . y t a i I l b ^ ' Z a ^ 
Y a Regino .UPeZ, 1 ^ 
Jas tandas segunda y t e r l ^ t i 
A U . r n a n l con l a U e ^ 
Fi lagan-Sevi l ' . - .n i to . J de H\ 
Mil? AMAR 
E n la p r i m e r a tanda. e ! n » . l ^ 
cas por Char lo t . "Cruel * 
' L a v ida de casada de M a t i ^ 
honor del j u g a d o r , " ^ t i 
E n la tanda segunda se nm, 




t o a r E D u 
L a comedia en t res actos, " A l é g r a -
te, p a i - a í t o . " 
M . A M M 
En la p r imera parte ee rntn 
r a n p e l í c u l a s c ó m i c a s "^«ct»-
En segunda, el hermoso dram, .., 
i rona de espidas ." a U 
A L H A ^ f B R A 
E n p r i m e r a tanda, " E v a en el Pa-
r a í s o . " 
E n segunda, "Se s a c ó el gordo" , 
zarzuela estrenada anoche con grar. 
t x l t o . 
Y en t e r c e i a , " L a S e ñ o r i t a Mau-
p l n . " 
F A U S T O 
Pa ra esta noche, en l a t anda ar is -
t o c r á t i c a , ha dispuesto l a E m p r e s a 
l a p r o y e c c i ó n del hermoso d r a m a t i -
t u l ado "De p u r a r a z a . " 
E n l a segunda se e x h i b i r á el dra-
m a social " E l a l t a r del h o n o r . " 
Y en l a p r i m e r a , c in tas c ó m i c a s . 
FORNOS 
E n las tandas de las once, de las 
doce y de las dos se e x h i b i r á n los 
episodios 11 y 12 de " R a v e n g a r . " 
E n las de las t res y de las ocho y 
m e d í a , l a c i n t a " V o l u n t a d y o d i o . " 
E n las d e m í . s tandas se p royec ta -
r á n c in tas in te resantes . 
co  
Y en tercera se exh ib i rán ln. "; 
sodios 11 y 12 de la serie "11 *P-* 
j a f a t a l . " ' U «mi-
T I C T O K I A 
Es ta noche d e b u t a r á en «1 
Cine del Cerro u n cuadro b u f o ^ 
que f i g m a la conocida artista Md ? 
G r a n a d o . W ^ 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á n infcij 
santes c in tas . 
E n l a p r imera parte figuran "rv 
m a n t é s y dommen tos" y * 
e s t a t u a " y * 
Y en la segunda, el episodio fin.! 
de l a c in t a de asunto policiaco titu-
lada " P a n o p t a . " ' 
N I Z A 
Tandas cont inuas de una de la ^ 
de - i r : i r ? de l a noche, por diez cen-
tavos . 
N U E T A T \ f t L \ T E R R A 
E n las tandas diurnas y noctunu 
se e x h ' b i r á n m a g n í f i c a s cintas dra-
m á t i c a s y c ó m i c a s . 
iiiiiiiiivaa 
^ C U C H E S P A f í A A 
CATALOGOS Y ANUNCIOS 
u n a ho r ida grave en el dedo medio 
de la manod orecha, Juan P e t e r s o n » 
p s p a ñ o l y vecino de Monte n ú m e r o 
15; l e s i ó n que se p rodu jo t r aba j an 
do en el C e n t r a l Rosar io , en el pue 
b lo de A g u a c a t e . 
A R R E S T O 
Po r a u t o del s e ñ o r Juez de In s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, fué 
r e m i t i d o a l v ivac el pagador de lo.í 
F e r r o c a r r i l e s Unidos . A l b e r t o Va ldé> 
Serra , acusado de u n de l i to de es-
t a f a . 
V a l d é s Ser ra por medio de cier-
tas combinaciones, h a b í a logrado es-
tacar m á s de t res m i l pesos. 
L A D R O N A U D A Z 
P o r el v i g i l a n t e n u m e r o 610 fué 
detenido ayer en l a Calzada de Be-
lascoain esquina a Santo T o m á s , el 
mes t izo Juan M o r a j ó n A l f o n s í n , o 
Jan A l f o n s o Soto, vec ino de l a ca l le 
r'e H o s p i t a l n ú m e r o 9 . 
Este i n d i v i d u o se p r e s e n t ó en l a 
pue r t a de l a casa Calzada de Belas 
r u a i n . n ú m e r o 106, a l tos , d o m i c i l i o 
de l a s e ñ o r a Dolores M a r q u e t t i , pre-
guntando a é s t a s i estaba e l s e ñ o r 
F ranc i sco G o n z á l e z , r e t i r á n d o s e a l 
i 'btene respuesta n e g a t i v a . 
Diez m i n u t o s d e s p u é s v o l v i ó a to-
' ar en l a pue r t a de d icha casa, y co-
m o ab r i e r a a q u é l l a la n i ñ a de seis 
vecino accidental del hotel Luz en uta 
capital, que a las siete de la mañanad» 
ayer se embarcó en la ciudad de Sagw 
la Grande para ésta , en unlfin de n 
esposa y de un amigo, nombrado Isldor» 
Canet, embarcando al propio tiempo por 
el expreso un baúl de rejilla de tamaño 
grande. 
Que al llegar a esta ciudad «n BDIÍB 
de las personas ya expresadas a lai trei 
y media de la tarde, se dirigieron al ci-
tado hotel, encargándole al camamo 
lo llevara a l a agencia Pan American, 
para que éste lo enviara al hotel, notando 
el abrir lo que le habían sustraído ropu 
y prendas por valor de 8200. 
D E A R T E 
¡ T e a t r o Albisu! 
E l t r í o J u l i á n - A z c u e - M o n . sostuw| 
el i n t e r é s del p ú b l i c o habanero dr 
r an te muchos a ñ o s , con su brillaati; 
a c t u a c i ó n en el hoy teatro de Caá-
poamor , cer rado d e s p u é s de la cíitií'j 
t r o f e o c u r r i d a en e l Centro Asturir 
no. 
De aquel los empresarios viven d»/ 
y de la c o m p a ñ í a fal tan alguiios 
los m á s va l iosos ; V i l l a r r ea i y .'astw 
T a m b i é n Romeu, el d i r edo r f!ísaS||ü 
r e c l ó . d e j á n d o n o s el recuerdo de « i 
a ros de edad. C o n c e p c i ó n M o n t e r o , l abor ios idad y buenos deseos al írer 
el l a d r ó n p e n t r ó en l a sa la y amena- te de l a orquesta . 
7Hndo a l a s e ñ o r a M a r q u e t t i con do.1? Como los pojaros se esparcen al «j* 
medras de g r a n t a m a ñ o , l a o b l i g ó a na r u n t i r o , a s í los a r t i s t í B do AlbiM 
oue le d i e r a el d ine ro que h u b i e r a se han desparramado por el 
en el escaparate . 
D icha s e p o n n i d i ó a u x i l i o , sal len 
E n G L A C E . $4.50 
E n C H A R O L $5.00 
E n t a c ó n bajo, el ml?nio es t i lo . 
G r a n v a r i e d a d e n p i e l e s d e c o l o r e s : C h a r o l , 
C e r e z a , B r o n c e a d o s y G r i s . 
" L A A C A C I A 
R e i n a N ú m . 16, entre G a í i a n o y R a y o . 
T e l é f o n o M-1412. 
NO TENEMOS CATALOGOS. M. FERNANDEZ ALVAREZ 
á e x c e p c i ó n de a lgunos que aún I * 
manecen entre nosotros. 
Como consoladora rempmbrao • 
do a la v í a pub l ica . « i e n d o e n t o n c e hab]ar de del>c0ncie2| 
; \ a n d n el au to r se d ió a l a m p a . n«-
t r n i c h d o l o el menriot>ado v i g i l a n t e . 
PROCESADOS 
E n la t a rde de ayer v ñ o r el ÍUCÍ 
í 'e i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n PrinT1-
r n , fueron procesados ñ o r u n de l i t o 
de h u r t o de g é n e r o s » F ranc i sco Ga-
to Pif ia . M a n u o l M e n e n d e i Garcfn v 
vocal e inEt rumenta l que ba 'C <" j 
a ñ o b re leh i -ó en AlbisU el C-onsm» 
t o r i o O r b ó n . en noche inolvidaW* 
L a orquesta de Albisu fue 
tada hasta cuaren ta profesores P« , 
a c o m p a ñ a r ol Coucior to en I« " ^ . J 
de Gr ieg , y una de mis obra? •c-
ñ i c a s . OrbónJtóCÓ los tres t!en'])0Cfíii. 
r a u s t l n o F e r n i n d e - \AxA% señfilá>i ' e x t r a o r f i i n a r i a valenna., 9,9í1J „ 
doseles a cada uno fi**** do c n t r ^ p i t a d o por Irt t m i n e n t a *W¡* ^ 
c i e n t o , pesos para d i s f r u t a r de I I - í a Verne ' q u e / c ? p 6 ' " " - i el « ' 
berfad p r o v i s i o n a l . te^^^^^^wí^^Sfíaí^ 
D E L J U Z G A D O P E G U A R D I A ^ f . ^ 'e la C o r j j j 
LESIONADO 
¡ C a v e s t a n y , ex m i n í s t r o 
I d e E s p a ñ a , estuyq t a m b u i ' en 
tnenor M. Acebal, y Cisneros. de 10 t r o , g u s t á n d o l e m ú c b o como 41" ^ 
•s de edad y vecino de Marqués Gon^kn^g es é l . l a S p r e n a t a E . ' i ^ g í 
zález 19, fuf asistido en el Centro 'le bajo m i d i r e c c i ó n e jecu tó Ia orq 
Socorro del scprumlo distrito de ta frac i >rto 
tura del brazo izquierdo, lesión que se Pepe M a u r i d i r i g i ó el ''C>nr -enf'* 
produjo casualmente a l caerse en la vía G r i r g con SU r e c o n e c i d » c(íni11 0 c í r 
pública próximo a su domicilio. y t a m b i é n un n ú m e r o ("a.. ^ i , , mu/ 
AKROLLAPO del Or feón Asluri.-vic». 
En la esquina do San Lár.arn y Dlam-o ap l i i ud ido el popular inaí,S' j;fl„«(»dl» 
fué arrollado anoche por un automóvil el O r b ó n t o c ó , ademas, 3 'n^L; j j cpfi' 
menor Uaúl Lftpez, vecino de Anfmáfl " v Ks j i año ln d*1 au to r cubaro. . v ]gj 
causándole lesiones en el vientre y des- br*. F ü n t a s í a HllUgara d« ' en un^* 
garraduras epidérmicas en el rnusi^» i / , ¿ l o m n a s del Conservatorio, ^ j r i 
quierdo. de o t ros a r t i g a s , c! ^ ' ^ ' ^ . . ' p i g"»1* 
[ tes . para orquesta que t u ^ ^ i vf|,-
de e sc r ib i r y e s t r e n ó ,uWr 
Su estado es grave. 
D E L A S E C R E T A 
Dl 'RTO 
da. Constant ino Cabal fue. 
de la l e t ra , - ¿ " " ^ " ¿ • ¿ i s t a . truo^J 
' r , r . p u ? ó h c o n m » 8 ^ ' ' ^ 1 " ; , ' S o ^ - ' ^ l de edad, hacendado y vecino de Villegiis ^ ^ n ^ e n t o efe « 
88; denunció a la Secreta que como a - • A ^ c ( v verdad exC9P!^con(^f,* 
las seis de la Urde .le ayer y en ^ ¿ . ^ celebrados por ' y v <!• 
- r a r s e con.ieu.io en un enfr que L o W e n h a u r i en el ^ f l ^ m O 
el Carmelo, Vedado, buho de don pab lo Merolcs en e^carZa 
de encontrn 
existe en 
colgar el saco que vestía on el que guar- g j 1 ' ^ o s centros de f " ? ^ ^ O J 
daba una cartera de piel negra, con la -«-¿1 han seguido las " " ^ . ^ ¿ o *1 
suma de ciento ochenta y cinco pesos en "servatorio O r b ó n . p r .'.Jcnt'i 
bllleteB de banco; un check contra el nupstas integradas por c 
Anuncio JOSE A. MOBEJON.—TeL A-S966. 
C973Í U.-27 ld.-2S 
terminar de comer fué en 0 t re s tantos de piano. . 
saco notando que éste le n ¿ ¿ v i0]{n o piano, oo. ^ prf,D 
itrnido de aquel hipar, en- e ^ p u - e . va e s t á r#3Uei 
Banco GelaUi por valor de ciento «dn- Pesores ro de ' ^ j 
cuenta pesos y unas gafas ron un estu-. u n v con cuat ro u<lme!,i<. T.a P '^J 
che, y que al r 
busca de su 
había sido sus lxxv..lVt „ „ . e r i j lU 
contrando en su defecto otro, a l parecer ma . ^ ha 
de casimir, el que contiene en el bol- - Pero, no era mi a11 
sillo ,'nterlor nna cartera a l parecer de \ i t i s u ? . tp7a que " " ^ B 
piel amari l la con una tarjeta, un retrato ' pensemos con ,r,s .p|ver3 n [ ¿ n 
pequeflo y un anuncio del circo Tubl ]-lC re fer ido , nunca ' P - „ <!e 
Hones I t i r so en tea t ro r̂ oxa^ îL 
OTRO HURTO t a r aquel p o p u l a r f s i m o ^ i S T O Í 1 -
A la Secreta denunció Moisés Matalón I 
lo I 
Ha tu ^ 
í j r t a s d e _ 
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!nsa y k. 
-era. 
a de 
. 16 de agosto 
ĵ inia- ]ag imp()rtanteH 
Ufadas a cab„ en ! 
^ refd0'San Martín, por cuen 
su objeto-
" U^J"--" i 












r S S s t a d o bien, y se na con-
sf ^ !!.^ Se deseaba 
moderno de 
bel y - * 
Proyectar;' 
:t0s " W I 
! Proyecu-
drama "î  
bufo en ei 
lsta -Marú | 
•n intetr" 
n'an "Dú., 







ido , i sistema 
•íiiJi?n vn han dpsapareci('n las i 
el hacinainiento- de en- ' 
P '"".f n^misonidad de s-xos y 
0* lar; 'establecer departamen 
p con cabida paro ouatro-, 
^ ír , ' camas; mv-pi^ Heno-, 
í S S i F ^ f ^ J s"las' £ttua' fate, a Ir 
nados, con ventanas 
la cal lu-
na ra la 
son'ínmejorablfis. Tam 
— nwracionea qHlrftrgicti? 
jos de ía vista. I ns do.s 
fin 
^ l - " : construido salas v>.-irn_tc 
:os con E S M I srw0* higién.. 
*' I bamos v retretes 
" i» de autopsias y dej^sito d« 
U54 ^ C , en construcción y st-
' í l . deparlamentos adecuados. 
^ servicios. E l la] oratoria 
0JJ:Jcia se encuentran ad-nira 
^.instalados. 
/n terminen todas las obras i 
i,ían-d ^irnto el Cabildj h&hr* • ü K l antiguo hospital :\* San 
,rtrf una instalación lu-spitala-
catalár don 
uz en esta 
maüana d» 
de Sagú 
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13 . Clarassó ha hecho un maa;-
nroyecto de monumento, que i 
c halla expuesto al público pa 
'MfíT la memoria del gran ca-
\f6'\ y Castillo. 
e como lo describe un perió-
primer término, unos leone* 
iítit«d-erguid a, • como renresen-
in fuerza superior que omnnJa 
re de empresa Una efioalina* 
"fen parterres a los lados como 
' L decorativos, terminan-lo este 
er crorpo en una barandilla s« 
" de una plataforma, en donde 
an otros i>eldafios. simbolizan 
G/ft!» ,Ietrar a Poserr la 
[lif míe escalaría. 
Ii-os peldaños van "a parar a un 
'¡ícalo que con la base formv.' 
linimiento del monmuento. Di-
,¿c!iIo, en su parte superior, es-
[jítorado con un friso de laurel qufe 
|rita le obra. En un cuerpo sr.llen-
i«lee en letras de bronev: Oran 
liuri» a Lê H y Castillo. Si»ne el 
de Las Palmas, saliendo de 
liados ramos de laurel en Orones 
i sirven de ornato a la pcv» a del 
ácols en el-cual se destaca la es-
ba del insigne diplomático y ora-
ren actitud digna y adewán di-
rar. A los lados de la e-rtatua 1 
colnmnitas sobre cuyos capite-' 
i unos Difios sentaos tocan las trom 
tas di !a fama. Los niños repra-
•cun el amor que él teiíla a Gran 
hnifc, y éstos mismos amores pre-
•̂si su fama Una columna orna-
jipriil sirvo de remate al monumen- : 
í; Mkf ella aparece la tT.'.ati.a da ¡ 
i í/orií (¡ue .ilumina a lus •-cramleo. • 
que León y Casti'lo h-\ da-' 
HSK tierra después de mf recerlr. 
¿1. sicnificando -también que 
lires como él no mueren nunca. 
I 
UIAR Il6 
u i e n 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
AL E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
A L TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando "BATES", siempre "pisan bonito". 
En cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado B A T E S ; húsquela. 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el sa lón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
J O S E R O D R I G U E Z y C a . « « ^ = M ° ^ 
T E L E F O N O A - 1 4 3 4 . 
A los lados, en vez de escalinata 
una plataforma donde se wnmtan 
sobre un pedestal, a un lade la esta 
tua de la Elocuencia y al otr: la t.: 
la Sabiduría cualidades qi>e peseí; 
en alto grado Le ín v Castillo; por 
e-to están representadas en el zí^alo 
'del monumento. En la parto alta, en 
1̂ espacio entró las coluranür.s, a un 
lado la fpoha en que nacié, y al ot̂ o 
'a en que murió. 
Visto por detrás. L a estacra que es-
tá en eí pedestal representa la Pa-
tria a la que él proulgó todo su ca-
riño, y en la parte de arriba, .m el 
espacio de las columnar, um» figurít 
representando el Puerto de Refugio 
do la Luz, base y facto-; principal 
u ! 
p o f t a l e z c a u s t e d s u o r g a n i s m o d e b i l i t a d o 
t o m a n d o G L Y C E R O F O S F A C I N A 
. sostnw | 
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i2CÍd0S por 181,8055 ^ continua-|«sociar los glicerofosfatos en el gran-
«udios. conociendo que junto con diosc preparado denominado "Glj oe-
[íifrofosfato el cuerpo humano ne- rofosfacina" que fortalece los órganos 
1 ^ Para la sangre; SODIO j debilitados dando energías y vigor. 
1 «1 snero sanguíneo; MANGANE-
[tw activar el hígado; E S T R I C -
1 Para los músculos y el FOSFO-
P*̂  e! cerebro, se ha llegado a 
Obtenidos en una unión perfecta to-
dos los cuerpos anteriormente deno-
minados, se ha consegui.lo una acción 
completa, resultando altamente bene-
ficioso y de gran poder curativo para 
los organismos. 
No olvide que lo que usted nece-
sita es un medicamento como es la 
(¿LYCSROFOSFACCU, fácil de asi-
milar y fácil de comprar puesto qur 
vale 60 centavos el frasco en latí dro-
guerías de Sarrá, Majó, Johnson, Ta-
quechel y Barreras. 
del engrandecimiento de la C»an Ca-
naria. Dichf estatua represor ta a UH 
viejn apoyado en una áncon, soste-
niendo con la derecha la L i l i que 
abrió nuevos horizontes a nu^stia is 
la, merced a las gestiones di' su pr i-
elftrt" y querido hijo don Fernando 
de León y Castillo " 
Aunque ofrece poca originalidad, la 
idea de este proyecto de obra oscuL 
tórica no deja de ser bella y "stk ron. 
cebada y ejecutada de modo sobrio y 
artístico. 
León y Castillo—es cosa decidida, 
—tendrá en Gran Canaria un monu-
mento que perpetúe su memoria, gra-
ba.lü en todos lo scorazone?; pero e» 
cora también resuelta abrir un cotr 
curso y elegir lo mejor que en él sv 
presento. 
—Desde Las Palmas se han dirig1 
do instancias al señor m a r q u é üú 
homilía;; rogándole disponga que los 
vapores de la Trasatlántica, que va» 
a América, alternen siempre v dis-
tribuyan sus escalas entre lo?, nuer-
tos de Tenerife y de la Luz. 
Actualmente hay desigualdad en 
es;is escalas y se Justifica la petición 
por todos conceptos. L a Tramtláati-' 
ca parece atender de preferii.cia al 
puerto de Santa Cruz y posponer al 
nuestro. 
— E l teatro-circo de madera esta 
Mecido en Telde, ha sido aJqnirido 
por una empresa de La*? Palmas, y 
será emplazado en un so'av de esta 
población 
— E n Santa Cruz de Tenerife son 
esperados en breve, de paso parí la 
América del Pur, el Ilustre escritor 
don JosO Ortega Gasaet, y el insigne 
escritor Miguel Anselmo Nieto. 
—Están terminados los hermosos 
planos del palacio para Correrá y Te-
légrafós. qua debe construirse en la 
calle de Domingo J . Navarro, ton fa-
chada a la de Alfonso XTII. 
Dichos planos son obra de los ar-
•juitectos doj Fernando Navarro y ol 
scñr.r Masanet. quienes han hecho 
una gran labor trabajando con un 
tiempo limitado y aprovechando días 
festivos y muchas horas de la noche. 
E l presupuesto asciende a rnos se 
•"nta mil duros. 
—Se trata de dar rápido impulso 
a los trabajos de la nueva igKHa p.v I 
rrcquial de San Bernardo en el en- • 
saoche de lo? jardines de Sai: TftinOt I 
y a la vez también se Iriprimlrá | 
grande actividad a los trabajos para i 
revenar el emianche de dic\o parque. 
Para la fachada exterior 'VI tem-' 
pío se ha ofrecido piedra de mármol | 
(la hay en tr -̂s colores,) de las can* ¡ 
reras de Fnertcventura. 
—Rn el Gabinete Literario lia da- j 
do QRB brillante conferencia acerca 
del romanticismo, el ilustrado v Jo-1 
ven doctor en filosofía y letras don i 
Agustín Millares Carió, prof ^or de 
íatfit del Ateneo de Madrid. 
L a concurrencia fué mÉJ numero-1 
sa y. después de la conferencia, loa¡ 
jóvenes organizaron un halle: 
La junta directiva obsequió a los 
concurrentes. 
—Se han examinado para enferme-
ras de la Cruz Roja, las señera:: do^ 
ñ a María Garcí de Ferrer y Bóft. 
Elena Quesada de Ruano, y las se-
| ñoritas Isabel Manchado v Andrea 
Valle. 
Todas demostraron gran seguri-
dad en sus conocimienívs prácticos 
y teóricos, confirmando que el tra-
bajo constante y desinteresado del 
doctor Ruano, bajo cuva dirección 
aprendieron, no ha sido infructuoso. 
—Bañándose en el mar, por la 
playa de los Arenales, en un sitio 
muy peligroso donde ya han ocurri-
do numerosa? desgracias. ^ pereció 
ahogado el joven de diez y seis años 
Antonio González Yáñez, música de 
la banda de los Exploradores. 
En ningún verano deja de regis-
trarle algún caso de asfixia por su-
mersión en el lugar inodicado y no 
obviante, ni se vigila aquella playa 
ni deja de repetirse la imprud^nci."'. 
de bañarse por allí. 
— E n este puerto se han «"-ícibido 
noticias de haberse visto en la cosfa 
de'Africa, frente a Cabo Blanco, uu 
buque de vela; al parecer una goleta, 
abandonada. 
— En los pueblos del interior do 
esta isla, especialmente en la zom» 
del norte, se está haciendo en gran 
cantidad, harina de plátano que se 
embarca para la Península. 
Otras industrias establecidas en el 
país, también hacen embarques del 
mismo artículo par ael extranjero. 
— E n la villa de la Orotava ha da-
do una notable conferencia don Ber-
nardo Denítez de Lugo exponiendo 
las inmensas ventajas y ntllidadea 
que reportará la nueva r-arretera oií 
couRtrucción desde la Orotava a las 
Cañadas, zona del Teide. 
Dicha carretera y la que irá des-
de la Laguna a Tagana, habrán de 
ser importantísimos elementos de vi-
da y riqueza para Tenerife, contribu-
yendo a desarrollar el t irismo. 
— E n Santa Cruz la prensa lia em-
prendido una campaña en fuvor d*; 
los niños de la Inclusa, cuya :nortan-
dad es alarmante a causa del abando-
no, en que los tienen, y también pi-
do aquélla prensa se preste atención 
al problema de la írSerculosIs. cada 
día más grave en Canarias. 
- - E l último vapor llegado de Cuba, 
trajo más do ochocientos pasnjerc» 
para esta isia y la de Tcr.erif.;. 
Dos, que venían tuberr-ulcsos, mu-
rieron a bordo. 
— E n el Puerto de la Luz ha con-
traído matrimonio la señorita Cabina 
CejL.3 Ayala con don Alfonso Armas 
Ayala. 
— E n Cádiz ha fallecido nuestra 
comprovinciana la señora doña Car-
men Castro, viuda de Torrecilla: en 
T o d o a u t o m ó v i l p a r a e s t a r b i e n e q u i p a d o 
t i e n e q u e l l e v a r 
N e u m á t i c o s " B R A E N D E R " 
P r u e b e y s e c o n v e n c e r á . 
P í d a l o s a M . G O M E Z y C o . 
B E I A S C O A I N , 2 1 7 . T E L E F O N O M - 1 5 3 1 
9736 alt 2t-27 
Las Palmas, el súbdito a!cmá.a don 
Federico Guillermo WiUembaoh. 
Francisco González Díaz. 
L e a a q u í q u e 
p u e d e i n t e » 
r e s a r l e 
Ronato de Alba. Suplemento do to-
dos los Diccionarios Enciclopédicos 
Españoles publicados hasta el día. 
Contiene: las voces nuevas de filoso-
fía, de medicina, de sociología, dol 
sport, de la moda, del teatro, de tau-
romaquia, del periodismo, de la polí-
tica, de la administración, las pala-
bras originadas por la guerra euro-
pea, voces y locuciones latinas, grie-
gas y extranjeras, y muchísimos ame-
ricanismos.—Comprende: la etimo-
logía e historia de las voces, la bio-
grafía de los hombres célebres con-
temporáneos, los hechos históricos 
más recientes etc., etc. 
Mis de 10,000 palabras que no fi-
guran en la edición de la Real Acade-
mia. 
Con un prólogo del erudito filólogo 
don Pascual Martínez Abellán. 
1 tomo encuadernado en tela $1.50. 
Pequeño Larousse ilustrado. Nuevo 
Diccionario enciclopédico publicado 
bajo la dirección de Claude Auge. 
Adaptación española de Miguel do 
Toro y Gisbert. Contiene 5,900 gra-
bados. 200 cuadros y 102 mapas. (Un 
diccionario sin ejemplos en un es-
¡ueleto.) 
1 tomo encuadernado en tela ?3.00. 
F . Schráder y L . Gallouedec Atlas 
Clásico de Geografía moderna. Tra-
zado especialmente para los Institu-
tos y Colegios de los Estados de la 
América Latina. Obra que contieno 
180 mapas en colores, con 39 noti-
cias y 125 figuras. 
1 tomo encuadernado en tela $2.50. 
Estas tres obras se acaban de po-
ner a la venta en "La Moderna Poe-
sía," librería de José López Rodrí-
guez, Obispo número 135. Habana. 
Los pedidos por el correo diríjanso 
a José López Rodríguez, Apartado 
número 605. Habana. Se remitiráu 
francos de porte. 
L A M U J E R Y E L H O G A R F E L I Z 
Enciclopedia ilustrada de Economía 
Doméstica y Social. Obra original com-
puesta por eminentes especialistas, bajo 
la dirección de la señora Stuart Macrae, 
con uu prólogo d© S. E . , la Condesa do 
Aberdeen. 
Profusa y Selecta colección de Fotogra-
bados^, hechos exprofeso para esta obra, 
con 15 lárninaa originales en color. 
Contiene: L a Casa Propia. Señora y 
Sirvienta. Cocina Doméstica. Materni-
dad. L a Primera Canastilla. Mantelería 
Bord-ida y Ropa Blanca de Fantasía. De-
coración Artística de la Mesa- Educación 
Fí.sica de los Niños. Dificultades de la 
Joven Ama de Casa. E l Arte de Hacer 
Calados. Sastrería y Modistería Casera. 
Asistencia Doméstica de los Enfermos. 
Jardinería Doméstica. B l Lavado Casero. 
Conservación de las Flores. Aseo y Atavío 
de la Señora. De las Relaciones Sociales. 
L a Madre Educadora. El-Canto como E j e r -
cicio Higiénico. Bordados Artísticos en 
Color. De la bondad de Jos víveres. Etc. , 
etc., e infinidad de conocimientos indis-
pensables a la mujer. v 
Obra completa en dos voluminosos to-
mos y elegantemente encuadernados. Su 
precio es de $15. Pudiendo adquirirla a 
plazos en la librería de José Albela. Be-
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" E L C A Ñ O N A Z O " D e M . R o m i l t o y C a . S a n R a f a e l N ú m . t T e l e f o n o M - 1 1 2 7 . 
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P A G I N A O C H O D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 de I 9 i a . 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
L A S C O S E C H A S 
C A Ñ A 
^-on el descenso que h a tenido la 
temperatura va madurando l a c a ñ a , 
s i bien en C a m a j u a n í y algunos otros 
lugares m á s no ha adquirido aun la 
planta su desarrollo normal ; y de 
Güira de Macurijes informan que le 
s e r í a n convenientes un par de aguace-
ros, antes que se entable la seca, a 
las siembras que se han hecho ú l t i -
mamente. L o s colonos siguen l impian-
do los campos de la planta, a cuyo 
cultivo se atiende en general. Se han 
preparado terrenos y hecho siembras 
de e l la en buenas condiciones, en di-
ferentes lugares. Tanto los Centrales 
como los colones prosiguen los pre-
parativos para empezar l a zafra, lo 
que ha hecho y a el Centra l " P a l m a r i -
to" de Oriente. De l a zafra pasada se 
han recibido en los puertos de la R e -
p ú b l i c a 3,332,321 toneladas de azúcar . 
T A B A C O 
L o s semilleros de tabaco se ha l lan 
en buenas condiciones y tienen mu-
chas posturas de distintos t a m a ñ o s . 
E n l a zona de Placetas se perdieron 
algunos por la seca; pero los de B á e z 
y Fomento, de dicha zona, t ienen pos-
turas en abundancia, por lo que se 
p o d r á n hacer grandes siembras de la 
planta. E n la provincia de P i n a r del 
R í o se venden las posturas de 40 cen-
tavos a un peso el mi l lar , y se e s t á n 
trasplantando y a muchas, pues lo mis-
mo a l l í que en las d e m á s zonas taba-
caleras de la R e p ú b l i c a hay mucha 
a n i m a c i ó n para el cultivo de la p lan-
ta este a ñ o . A u n siguen funcionando 
en l a provincia de P inar del R í o a l -
gunas escogidas de l a hoja de l a co-
becha pasada, y en esa provincia se 
han formado nuevos sencilleros en la 
semana. 
F R U T O S M E N O B E 8 
L o s cultivos menores pe ha l lan en 
general en buenas condiciones y su 
p r o d u c c i ó n es bastante buena en m u -
chos lugares; en pocos escasean, con-
t á n d o s e entre é s t o s el barrio de Ma-
mey (Remedios) , aunque se espera 
a l l í que las muchas siembras que se 
h a n hechc de difveifeos frutos den. 
abundantes cosechas. A Santiago de 
Cuba se c o n t i n ú a n llevando del C a -
ney muchos frutos del pa í s . Se pre-
p a r á n terrenos para las siembras de 
diversos de ellos; lo que no se hace 
en gran e x t e n s i ó n en la provincaa de 
P inar del R í o por hal larse dedicados 
los campesinos a los trabajos de la 
cosecha del tabaco, y en part icular en 
la G r a n j a E s c u e l a de esa provincia, 
porque los vientos del N. que han ocu-
rrido han puesto la t i erra en condicio-
nes poco a p r o p ó s i t o para su cultivo. 
L a p r o d u c c i ó n de los p l á t a n o s es ge-
neralmente buena. Se sigue recolec-
tando la cosecha del c a f é en el t é r m i -
no de San Cris tóba l ( P i n a r de] R í o ) . 
Se forman semilleros pera hortalizas 
y legumbres en gran cantidad. 
I N F O R M E S D I T E R S O S 
Los potreros c o n t i n ú a n en buenas 
condiciones: s ó l o en Taguasco esca-
sea el agua en esas fincas. 
E l ganado vacuno se ha l la en buen 
estado sanitario: solo en una f inca de 
la provincia de C a m a g ü e y han muer-
to cuatro terneros, y tres en otra: y 
en el Cotorro (Habana) ocurre algu-
n a mortandad en esas reses p e q u e ñ a s 
E n los ganados de cerda y cabal lar 
no ocurre novedad. 
L a leche de vaca abastece en gene-
r a l las necesidades del consumo. 
L a s aves de corral y sus productos 
e s t á n escasas en muchos lugares. 
E n Santiago de Cuba se ha para l i -
zado el trabajo en algunas minas por 
l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra europea. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de Agricul tu-
r a ha autorizado los t í t u l o s de pro-
piedad de las marcas que se otorgaron 
a los s e ñ o r e s Juan E n n q u e García , 
Rosa Bravo , Hermegiido L a O, F e r -
nando Pnevo. J o s é H e r r e r a , Herme-
negildo Toscano, Domingo Brito, T o -
ribio Val ladares , Cornello P é r e z , Mar-
t í n P é r e z y J o s é R o d r í g u e z . 
T a m b i é n se h a servido conceder las 
inscripciones de las marcas que para 
s e ñ a l a r ganado sol icitaron registrar 
los s e ñ o r e s J o a q u í n L . T r i s t á , J u a n 
V . V a l d é s , Josefa, Garc ía , J u a n G a r -
icifia, Juan Baracaldo, J u a n Riveras , 
J o s é Gronzález, J o s é Chinea, J o s é 
Ochoa, J u a n R o d r í g u e z , Silvio S a b l ó n , 
J o a q u í n Alcalde, J u a n Paredes, G u i -
l lermo G o n z á l e z , Antonio Bravo , S a -
lust ina E n g r a c i a P a r r a , Salvador 
A l e m á n , J u l i á n Scul l , Pedro Torres , 
Regueira V á z q u e z , A r í s t i d e s Driggr, 
Ricardo Pera l ta , Teotisto Art i les , T o -
m á s Portales, F r a n c i s c o C a i ñ a s , L e o -
nardo S á n c h e z , F r a n c i s c o Ramos , 
Ventura Ruiz , J e s ú s G o n z á l e z y Pedro 
Morales. 
P r e s i d e n t e ! 
P E D R O P E R N A S 
D i r e c t o r : 
J O R G E R O A . 
B a n q u e r o s : 
N . G E L A T S v C a . 
Abogado Director: 
An(? S. de B n s t a n a o t e 
MERCADO P E C U A R í O 
N O V I E M B R E 26. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 206 
Idem de cerda 88 
Idem l a n a r 38 
332 
Ofic ina en N u e v a - Y o r k 
5 2 B r o a d w a y 5 2 . 
L o s almacenes j oficinas de esta Sucursa l han sido abiertos a l serr l -
clo pnbllco. 
Departamento 418-419. 
Nuestros precios son menores que los que e s t á n ustedes p a g a n á o . 
L o s embarques, seguros, d e p ó s i t o s , fletes j documentos c o n s a l a n * 
de las m e r c a n c í a s , se tramitan directamente por esta E m p r e s a . 
Bajo nuestra custodia y garantía 
L a s m e r c a n c í a s se entregan l lb i e s de todo riesgo en el domicilio dt 
los destinatarios. 
Departamento de Aduanas 
I M P O R T A C I O N 
Corremos todos los t r á m i t e s exigidos a las horas de Adnanae, decía* 
raciones yerbales 7 hojas de Correos despachamos las m e r c a n c í a s j pa* 
qnetes del Expreso basta su entrega final en el domhdllo del destinata-
rio. 
E X P O R T A C I O N 
Tomamos las m e r c a n c í a s en casa de los remitentes 7 corremos Pól i -
zas de E x p o r t a c i ó n , segaros y fletes 7 d e m á s t r á m i t e s para la e x p o r t a c i ó n 
de tabacos 7 d e m á s a r t í c u l o s nacionales para e l extranjero. 
Serr ic lo especial para la r e c e p c i ó n y entrega de maquinarias a los In-
genios, bajo nuestra absoluta g a r a n t í a . 
Servicio de Camiones Propio. 
A R S E N A L 2 y 4 
H A B A N A 
L03 Mataderos 
E n los mataderos no se puede cum-
plir la matanza diaria con el ganado 
que lega, por no ser el suficientb 
para el consumo públ ico . 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se ha beneficiado en los Mataderos 
de la ciudad, desde el dia 11 al 32 de 
los corrientes, el siguiente n ú m e r o 
de ganado: 
Matadero de L u y a n ó , ganado vacu-
no, 914 cabezas; cerda, 399 í d e m ; la-
1 r a r , 00 idem. 
Matadero Industrial , ganado vacu-
no, 2,139 cabezas; cerda, 1.326 idem i 
i.^nar. 1,742. 
Total ganadT beneficiado: vacuno. 
2,053 cabezas; cerda, 1.725 idem; la 
nar , 1,742 idem. 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L . 
I A V I S T A G R A T : 
A P T I ( A « 
Estos precios se entienden para el 
a z ú c a r sobre el v a g ó n en fábr i ca a 
los que deberá, agregarse el impues-
to establecido por la L e y de 30 de 
Junio ú l t i m o . 
Segundo: Las juntas provinciales 
-1 u^.t^t^t^ AA • ̂ e subsistencias sobre la base de lo» Se ha recaudado en el Municipio de precios m á x ¡ m o s estableci(log en el 
la Habana las cantidades siguientes . 
Matadero ái L u y a n ó , $l-690-25-
Idem Industr ia l , $4.515 00. 
Total recaudado: $6,205-25. 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
a r t í c u l o que antecede f i jarán pre 
cios m á x i m o s de venta del a z ú c a r en 
las provincias de su respectiva jur is -
d i c c i ó n , teniendo e ncuenta todos los 
gastos de transportes desde las fá-
bricas y el beneficio no p o d r á n ex 
ceder en total de 10 pesetas por 100 
kilogramos a repart ir por igual en 
E n la finca " L a Venta ," es tac ión de tre almacenistas y detallistas. 
C e n t r o P r i v a d o : 
T e l é f o n o M - 2 7 8 4 . 
T e l é g r a f o " E x p r e s o * 
A p a r t a d o 
N u m . 5 6 9 
A m e r i c a n A d v e r . A-963U. 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to R ico , escogidos para bueyes; toros 
sobres í i i er . tes , escogidos para padro-
tes; novillos de m á s de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico , escogidas para crianza. 
F a i a más informes dir í janse a J . F 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de C u b a . 
Tercero : L o s precios m á x i m o s es-
tablecidos en el a r t í c u l o primero se 
a p l i c a r á n a todos los a z ú c a r e s qu» 
produzcan las fábr i cas y a todos 
aquellos que el día primero de Octu-
bre p r ó x i m o e s t é n depositados eu 
ellas, cualesquiera que sean ?us po-
E L 
T I E M P o 
O B S E R V A T O R I O 
Kovi(«ml)re 27 , 41 
Observaciones a la» s " l * 
mer id i ano de G r c e n « C k ^ « 
P ina r , m á x i m a 27, 
8- Mínima 23 
Orozco, m á x i m a _ 
Habana , m á x i m a 3o 
Roque, m á x i m a 32 ' m l ^ ^ 
Isabela, m á x i m a 29 r n f l ^ 
C a m a g ü e y , mlninu '2o? nima * 
Santa Cruz del Sur ttffid 
Santiago, m á x i m a 32, mh?* ^ 
Vien to , d i r e c c i ó n y t ñ ^ m * 
seedores. Los contratos de ventas i por segundos: Guai íe "sp a 611 
celebrados por fabricantes y pendien- S E . 1.0; Orozco, E 4 0- i í 3 ? ' ^ 
tes de cumplimiento s e g u i r á n eu v i 2 0; Roque, E. flojo- i ' 
gor; pero en ellos se e n t e n d e r á re- jo ; Camagüey1, N f í ' i v a 
ducido el precio estipulado a l máx i - del Sur , E. 1.8 - Santla. ' Santa 
mo fijado en el repetido a r t í c u l o pri- Estado del r\a\n- fí?! 
mero de esta d i s p o s i c i ó n . 
Cuarto ; Los a z ú c a r e s que existan 
en poder del almacenista y detallis-
ta en l a fecha de p u b l i c a c i ó n de la 
presente R e a l Orden y que resulten 
de las declaracionts j i i shré é g H A O 
de las declaraciones juradas de exis-
tencias presentadas con arreglo a lo 
dispuesto e n ^ l a C i r c u l a r de la Co-
m i s a r í a General de Abastecimientos 
de 20 de Junio ú l t i m o , podrán ven 
derse s in suJecc ión a la procitads. 
tasa. 
P a r a evitar abusos c u i d a r á n las au-
toridades provinciales y municipales 
de efectuar la necesaria i n t e r v e n c i ó n 
para comprobar l a exactitud de tales 
declaraciones y exigiendo a almace 
nistas y detallistas nota semanal dd 
las ventas que realicen. 
Quinto: Se f i ja como tipo m á x i m o 
de venta de la remolacha en l a pre-
sente c a m p a ñ a el estipulado entre 
productores y fabricantes en los ca 
sos en que baya contrato y en su vir-
tud, los que no entregasen puntual-
mente l a remolacha contratada que-
d a r á n sujetos a las sanciones estable-
cidas en l a L e y de 11 de Noviembre 
de 1916, especialmente a la imposl-
Se de ta l ló la carne a los slguienteii 
};recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 60 a 70 centavos. 
L a n a r , de 60 a 70 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 188 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 00 
219 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos-
Cerda, de 60 a 70 centavos. 
v t - ^ ' i r k 
•••••• • 
L a n a r , de >i0 a 70 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Ras i ro como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos, 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en '.os córra le» durauta el 
dí^ de hoy a los siguieniees precios." 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 15, 16 y 17.1¡2 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 15 centavos. 
E l precio del azú-
car en España 
E l s e ñ o r Alfonso H e r n á n d e z Cat4 
C ó n s u l de Cuba en Madrid, E s p a ñ a , 
h a remitido a la S e c r e t a r í a de Es ta -
do el siguiente Informe: 
L a Gaceta Oficial del 25 de Sep 
tiembre en curso, publica l a siguien-
te d i s p o s i c i ó n encaminada a l imitar 
e l precio exagerado a que han llega, 
do los a z ú c a r e s en los ú l t i m o s tiem-
pos: 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : E l a lza abusiva 
e injustif icada que ha experimentado 
el precio del a z ú c a r obliga al poder 
p ú b l i c o a intervenir, fijando a l am-
paro de las facultades que le con-
fiere l a ley de 11 de Noviembre de 
1916, precios m á x i m o s , para cuya de-
t e r m i n a c i ó n se han tenido en cuenta, 
al propio tiempo que las necesidades 
del consumo, los factores que inte-
gran l a p r o d u c c i ó n y l a convenien 
c ía de no determinar su r e s t r i c c i ó n , 
matando el e s t í m u l o del l e g í t i m o i n -
t e r é s de los fabricantes de a z ú c a r 
y de los cultivadores de l a r e m o l a - | < i ó n de multas, y a la i n c a u t a c i ó n 
cha. 1 Sin perjuicio de las sanciones civi-
E n su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ' les que por r a z ó n de los contratos 
de acuerdo con el Consejo de Minis- i celebrados sean procedentes, 
tros y a propuesta del Ministro do P a r a l a remolacha no contratada 
se fija como precio m á x i m o el pro-
med/o del precio estipulado en los 
contratos celebrados en l a r e g l ó n 
respectiva, que en caso de duda se-
r á determinado por este Ministerio, 
L o que de R e a l Orden comunico a V . 
S. n los efecto scorrespondientes. — 
J . Ventosa, Subsecretario de este Mi-
Sanarre disecada. 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos v f'-stas be pagan por 
tonoltda de $120 a $130. Tankajo , de 
$140 a $150. 
Crines de ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $1S a $20. 
Tenta de Canl i ias . 
Se paga en el mercado la tonelada 
U tonelada de $15 a $16 
— L A P L A Z A — 
L o s lotes p e q u e ñ o s . 
Siguen llegando a l mercado los lo-
Ĉh, p e q u e ñ o s de ganado para su ven-
ta. Estos ganados son t r a í d o s unos de 
\ Vuel ta Abajo, otros de los alrededo-
res de la Habana. L o s precios que 
vienen a sa l ir estos ganados son en-
tre 10.112 y 10.314 centavos. 
Estado del cielo: Guiñe 
Orozco e Isabela, parte c u í L ^ 
b a ñ a , Roque, Caináguey si!?1 S 
del Sur y Santiago, l^ l '^ 
A y e r l lov ió en Puerto 
V l ñ a l e s . L a Coloma, San L S 
Juan y - M a r t í n e z , Mantua Guíí'u 
t inas . Remates, La F e B a h T ú * ! 
C o n s o l a c i ó n del Norte, Cabafi,. 0"* 
bra Hacha . Puer ta de'Gofpe S : 
co, C o n s o l a c i ó n deV Sur, p**? 
A r t e m i s a , P inar del Río. jiCotI 
to Domingo , G u a r a c a b ü l l a , X 
Caracas, Lajas, Campechuelayj 
Abastecimientos, se ha servido dis-
poner lo siguiente: 
P r i m e r o : Se f i jan los siguientes 
precios para el a z ú c a r , tanto de la 
c a ñ a como de la remolacha. 
Refinado 145 pesetas los 100 Idlos; 
blanco pile 125 idem, idem; blanqui-
llo, 120 idem idem; c e n t r í f u g o 10, 
idem idem; y amari l lo 105 idem idem. i nisterio 
C e d e e n l a s p n m e r a s c u c l ™ 
tomando e l«Pectora l de Larraat¡ 
veinte y siete años de éxito consS 
te es la me^or GARANTIA € 
remedio enérgico , poderosoyci 
fico para curar la TOS, cualq 
que s e á su ong-en • ;. 
«El Pectoral de Larrazabal.e; 
medicamento que alivia en seguj 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todi 
partes por Larrazabal y HMI? 
D r o g u e r í a y Farmacia «San k\m 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
S a b e q u e e s 
S U E L A F L E X I B L E 
j p i a n t i l l a i n t e r i o r d e C O J I N 
\ ) a r a p i e s d e l i c a d o s . 
D E V E N T A P O R 
ARMOUR & DE Win 
PRADO, 107 
¡ E S T E E S E L P E L I G R O ! 
MODO DE EVITARLO: 
La Naturaleza posee el más po-
deroso medio para defender el 
sistema de los microorganismos 
productores y favorecedores de la 
Grippe o Influenza. Ep un or-
ganismo fuerte y vigoroso no 
pueden desarrollarse. 
Estas enfermedades se evitan to-
mando la Emulsión Creosota-
da de Rabel!, porque además de 
ser un reconstituyente poderoso, 
es el anti bacilar por excelencia, 
por contener Creosota, antisép-
tico general enérgico. 
Los médicos la recomiendan. 
ehduion m m m \ 
I D I B I R ^ I B I B I I l i I L i 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o " r e g a ñ a r í a n ; 
^ e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 




c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J H O N S O N ^ m á s fims..»c 
EXQUISITA PARA a BAlO Y r l FAiüELO. 
1 8 f f ü t l i BIOfiüERIA JOBIfSeR, 8 t e * 30, e s q d o i I A p l a r . 
B o u q u e t d e N o v i a , C e * * 
t o t . R a m o t , C o r o n a s , Otw 
c o i » o t e 
K o f l a i , P l a s t a s 4 o S o » 
M o * A r b o l e s f r ó t a l o s y 4 a 
s o m b r a » e t c . » o t e * 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A M A N A O 
T e t ó w K A a t o s á t k » : 1 - 1 8 5 1 . TMmm Utú 1 4 y TUS. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
T SE GARANTIZA E L SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o « 
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. G a r c í a Soria, Tte. Rey 41. Habana 




/ / / / " 
i 
¡ M U J E R E S ! ¡A LA£ URNASi 
HOGAR! 
E L F E M I l í I S M O EIÍ LA 
L A T I N A , T HOMENAJE i 
M U J E R CUBANA. 
E s t e es e l t í tu lo de una obn 
acaba de publicar el joven f1Sa 
guido abogado F . Caraballo Sotok 
go-
E n esta obra expone BU autor, 
ventajas del Feminismo en la 
r i ca L a t i n a y muy especlalmení 
Cuba, donde la mujer cabeu» i 
de dedicarse a engrandecer «i M 
y su hogar, luchando por saíflr 
Repúbfüca interviniendo en \ . 
p ú b l i c a de l a Patr ia , para eTÍtar¡j 
des electorales, evitar guerrar 
les y l a ca ída de la mipma m 
ca. S e g ú n su autor, Cuba debí ' 
r a r m á s de las mujeres cubanll̂  
de los cubanos. 
L a segunda parte de " 
santa obra se dedica a «n8**"] 
cu l tura de la mujer cubana. « T 
los nombres de todas las i » 
que desde el descubrinilpnto^| 
ba hasta el presente, han 
labor fuera de su hogar-
Todo el trabajo contiene ifl» 
mos estudios realteado» cn^g 
tranjero, defendiendo un PW— 
consciente, laborando porqn9 j j— 
esclavitud femenina y trlnM^J 
bertad de l a mujer. £ 
Precio del ejemplar en rw* 
tica, en la Habana . j l 
E n los d e m á s lagares o a j ^ 




S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
o 823K •0 « 
ginebrí M a m e n W WOLff 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 1 0 6 . - H a b a n a 
O T E A S O B R A S D E TENTA * 
MISMA L I B R E R I A ^ 
H I S T O R I A L D E C-üBA 
POR 
R . V . Ro^sset. 5 
Acaba de ̂ P -̂̂ m 
MO n i y Altlruo d# efitft V -
obra que comprende me 
de -Ca inagüey y Orleate., 
Con este tomo 4 ^ ^ " ^ , 
Ardua labor ^ B o U ^ , 
do a Cuba e! Historial de 
i n o n i c i p l o s y e l o / í r B d c l ^ . 
que hayan Í ™ S ? ° s , f e l ¿ no v e n d i é n d o s e tomos si. 
i ) 
F I L O S O F I A 
Comprende: 
D E L D E B E * , 
Objeto de la 
método". S u 7 g w n d e « / / ^ S -
De la Hberíad O ^ I ^ S J 
n u e f i t r a s - a i d ó n ^ P e i - T ^ V 
reglas de nuestras . 
bien. ,de ^ ^orahdad ^ , 
dad de nuestras ^ ° " e - J 
rraz . Vers ión castellana. 
U n tomo en pasta^ 
DOS- Ñ y c v o s 
I D I O M A . .otría CasteUjf 
E s t u d i o , de W o K f * ^ d¿ 
Contiene; _ E l j o . , B TIP 
escritores • modefnos 
Róp ido . Baroja, i 
m u ñ o . Rueda, Oó^z 
gas V i la , etc. ' 
i r c * > i** 
uno, KUeaa, - ^ y 
n AI 
glo X X . ^ J ^ T r v ' e n t r ^ 
?uela literaria, n ff ld0 ^ 
x lcograf ía . Cómo 8 T O ^ 
el Diccionario. LlsW ^ ^r» 
tadas o criticadas en ^ 
Miguel de Toro y ^ . . 
U n tolo en 4o., tei ^ 
GaUano ^ ( - ^ o A ^ l 




/ i p o 
- 2 7 íti ^ 
h.a'111 ^ 
zco, 
7 mínitna . -
mimo-1: H 
'íninia j j 
5. H 
minien ?¡ 





^ 0 LXXXV 
DE IBERIA 
0 ncaba de consUtulrse 
^ eSte ital una A a o c i a c l ó n B e n é f l -
*<* 031 n í a sanitaria y p r o t e c c i ó n 
.tencia san i tar ia de sus aso-
n****̂ **** dlchí A80C,a<-16" ^ 
.-j- Antonio 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 27 de 1918. PAGINA NUEVE 
-tt* 
I 61 pi reputado doctor 
*t» cor> fin de que, bajo la ins-
i r f ^ . ^ i ó n del mismo, sean a ten-
» m a ja mode 
' ? Menocal, s i ta 
y acreditada c l ln l -
en el reparto L a s 
^"^"dios adecuados para profe-
ni . 
•'^ ta de prestar les el a m p a r o 
ba concertado a s i m i s m o 
D o m é s t i c o s i -
u « r e s idan en 
' Ẑesio del Servicio 
r ^ í í r r o O H el q: 
, el u en dicho colegio hospedaje 
0 ,enSnte g r a t t u í t o en los casos de 
^ " " ' c o l o c a c i ó n y m i e n t r a s encuen-
'*<n o.ie 1^ a y u d a r á a conseguir la 
m*ttTJiwMD mencionada y las Jun-
rf* , protectores de la sociedad 
^ ^ tá organlEaudo. s iempre que 
'ó preceptuado en el Reglamento 
. „ • l a ü í l í ' T / a u e l«ace n las I n m i g r a n t e 
' 7 ,riirA de « c u e r d o con Juntas pro-
' '62 0. ^ 9 l¡tH jnlBmfla une se han cons-
K^pafin, en los puertos do 
Sinitniider, K l l b a o , Cál lr , 
'•- Griin C a n a r i a , etc., bajo 
eu 
Vl«". 
,!' competente para a m p a r a r l a s y 
juejorand" en lo posible las 
• ^ • su estancia ••. ' - ¡ ios puer-
8. J . . los q „ e fueron secundados, entre 
otros i n o r e s Ue buena voluntad ,„« fl 
gura a en la misma como socios protec-
tores por los que con ellos const l tuven 
su actual direct iva y 80„ los 8lKMlerU,>sn 
Pres idente , Ldo . J o 8 é LOpeu P é r e z 
Vice, seflor Miguel Kodriguez . 
Tesorero , s e ü o r L u i s V á r e l a . 
Vice, s e ñ o r Jesfls <le l a Puente. 
Secretarlo, s e ñ o r Gregorio M a v l l l * 
Vice, s e ñ o r G a b r i e l B lanco . 
Voca les : s e ñ o r e s J o s é M a r í a Camila 
Angel Velo, R . p. J o a q u í n T . y s i i v a ' 
Narciso de Pazos. 
E s p e r a m o s p a r a b ien de l a mujer y 
en general y de la inmigrante e s p a ñ o l a 
en part icular , que la sociedad H i j a s de 
Iber ia , cuyo domicil io social e s t á en la 
calle LXVA r.:{-G. e squina a Compostela 
alcance el grado de prosperidad que sus 
car i ta . Ivos fines merece. 
L a asocladfin H i j a s de Iber ia cuenta 
ya cou 300 asociadas y 200 protectores. 
¡ A d e l a n t e con tan fellr iD lc la t i va : 
b e r l o s o r p r e n d i d o e n l o s m o m e n t o s 
e n que s u s t r a í a p r e n d a s p o r v a l o r de 
c u a t r o c i e n t o s p e s o s , e n u n a c a s a de l a 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , d o m i c i l i o 
de M r . J o h n M a l a d . 
E l d e t e n i d o f u é p u e s t o a l a d i s p o s i -
c i ó n d e l J u z g a d o , I n g r e s a n d o e n e l 
V i v a c . 
do 
habiendo 
Abierto;X ^ ];l T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , pa-
J'' Santa f5"'eí rt<.|bj(jag; a<iuf por !a Sociedad y 
, en el indicado Colegio del C e -
anuite 1« navegad.-, 
del señor M a r q u é s <K C o m i l l a s 
'^"tsa (que Blendo <,e 61 l'u<,,e t0-
Pr0" ^ juego como una real idad) de 
K su valios" concurso a l a Socle-
due se trata, por lo que l a m i s m a 
organizando que Inmigrante* 
^ V i.n la» mejores c i rcunstanc ias que 
'lid» conseguir bajo l a p r o t e c c i ó n 






Ráadgd a que nos referimos se ha 
-uido ItaJ0 la d i r e c c i ó n m o r a l de 
jB PP. doctor A n d r é s L a g o , Magis- j 
de la C\itenral y Ruf ino Ber i s ta lu , 
Mm ÉleJiincifloariGs 
A n o c h e so c b l e b r ó ?a anu)Siciada 
r e u n i ó n de e l e m e n t o s f i n a n c i e r o s e n 
e l l o c a l de A m i s t a d , 84, a l t o s , p a r a 
t r a t a r d e l d e s a r r o l l o qu-3 v a a t o m a r 
e n b r e v e l a " C o m p a ñ í a M i n e r a y R b -
l l n a d o r a C u b a n a . " 
A c u d i e r o n a e l l a v a r i o s s e ñ o r e s c o -
i r e d o r e s de l a B o l s a P r i v a d a , a s i c o m o 
m u c h o s h o m b r e s de n e g o c i o s y lu 
t o t a l i d a d d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
C o m o e n l a j u n t a , l a s m u e s t r a s do 
m e t a l e s y c o m b u s t i b l e s q u e s e e x h i -
b í a n de p a s o q u e se t r a t a b a e! n e g o -
c i o p r o d u j e r o n l a m e j o r i m p r e s i ó n a 
todos , e s p e c i a l m e n t e l a s do u n g r a n 
t e r r e n o p e t r o l e r o s i t u a d o e n C a y a j a -
bos , e n e l q u e no t a r d a r í e n p e r f o r a r 
l a " C u b a n M i n i n g R e f i n l n g C o . " 
L o c e l e b r a m o s . , \ 
Hurtando prendas 
E l v i g i l a n t e 1425, M a r c e l o M é n d e z , 
d e t u v o e s t a m a ñ a n a a A l b e r t o M a r -
t í n e z M o r e l o s , s i n d o m i c i l i o , p o r h a -
La importación de harina 
C O N V O C A T O R I A 
C o n o b j e t o de t r a t a r a s u n t o s de l a 
m a y o r i m p o r t a n c i a r e l a c i o n a d o s c o n 
l a s i m p o r t a c i o n e s do h a r i n a de t r i g o 
i t e n e m o s e l {rusto de c i t a r a u s t e d 
| p a r a l a J u n t a q u e a l e fec to s e ce]c-> 
• b r a r á m a ñ a n a , raiércoles,. a l a s 4 p 
m . , e n e l S a l ó n de A c t o s de l a L o n j a 
d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
P o r l o s A g e n t e s de M o l i n o s de H a -
l i n a A m e r i c a n o s . J o s é O r t e g a , A . K . 
L e ó n , M a n u e l K a b a s s a . 
RÉWSTAS ILUSTRADAS-
E n L a Moderna P o e s í a , Obispo 133 
se hai; recibido las in t imas rev is tas i lus-
tradas editadas en E s p a ñ a . 
L a E s f e r a , B lanco y Negro. Nuevo 
Mundo, Mundo Gráf ico , H o j a s Selectas y 
l a a famada revista a u t r l n a Sol y Sombra . 
T a m b i é n se han recibido las ú l t i m a s 
colecciones del Heraldo de Madrid , E l L i -
bera l , E l I m p a r c l a l , E s p a ñ a Nueva y 
otros. 
E n l ibros de c iencia, arte y l i t e ra tura 
lo m á s selecto que han escrito los rmls 
afamados escritores e s p a ñ o l e s . 
L a Moderna P o e s í a , Obispo, 133. 
E L E C T R O C U T A D O 
E l c a p i t á n C a s a s , d e s d e C i e g o do 
A v i l a , i n f o r m a q u e e n e l C e n t r a l L a -
g u n a L a r g a , f u é e l e c t r o c u t a d o L e o p o l -
oo G ó m e z S o l i s , h a b i e n d o f a l l e c i d o a ! 
p o c o m o m e n t o . 
E l s e g u n d o tenier . t • C a r r i l l o , d e s -
de E n c r u c i j a d a , c o m u i . . . - a q u e d e t u v o 
y p u s o a l a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o , a 
l o s v i g i l a n t e s de p o l i c í a de a q u e l T é r -
m i n o . M a n u e l M e n é n d e z ( a ) Y a g o y e x 
y F e d e r i c o A l v a r e z A c o s t a , p o r p r e -
v a r i c a c i ó n , c o h e c h o y c o m p l i c i d a d e n 
u n r o b o e f e c t u a d o e n l a f i n c a L u z , 
T é r m i n o de V u e l t a 
D O N 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de ínclán, Canal y Pérez 
Cirroajes de lujo. Magnifico servicio paro Eotierros, Bodas y Baotizos' 
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t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O i 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A-3910 
A N G E L B A R R O S F R E I R E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su esposa, hijos, hermanos, padres y hermanos políticos, sobrino y demás familiares 
y amigos participan â  sus amistades tan sensible pérdida y Ies ruegan se sirvan asistir a la 
conducción de su cadáver, el jueves, 28, a las 8 a. m., desde el Palacio del Centro Gallego 
a la Necrópolis de Colón, favor por el cual les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Noviembre, 27 de 1918. 
Carmen Pita, Viuda de Barros; Emilia, Rafael, Carmen, Ernesto, Alberto y Pilar Barros y 
Pita; Jesús, Pilar y Emilia Barros Freiré (ausentes): Francisco Pita Bouza y Carmen 
Morales de Pita; Joaquín Martínez Iglesias; Clotilde Merino; Manca, Andrés, Angel, 
Miguel, Mario y Francisco Pita Morales; Jesús García Barros; Plácido Lugrís Freiré 
Manuel Lugrís Freiré (ausente); Francisco Pego Pita; José Sobrino Pita; Angel y Ma-
nuel Valcárcel Añon: Jesús María Bouza; Félix Sánchez; Victoriano González; Félix 
García Díaz; Lic. Secundino Baños; Lic. José López Pérez; Lic. José Fernando Fuen-
tes; Lic. José Gradaille; Armando Cora; Domingo García; Manuel Soto; Ramnr 
Armada Teijeiro. 
FRANCISCO PITA, S. en C.—Rambla Bouza y Compañía—Suero y Compañía. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
l t . - 2 7 l d . - 2 8 
r.TRNA9':M 
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una obn 
iven 7 :iflJ 
bailo Sotok 
su autor 
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E . P . D . 
E L S E K O R 
A n g e l B a r r o s y F r e i r é 
Ex presideníe de esta Corporación 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, Jue-
ves, a las 8 a. m. el que suscribe, ruega a los 
señores asociados concurran al Centro Gallego 
para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; rindiéndole con ello, postrer tributo de 
cons deración y afecto. 
Habana, Noviembre, 27 de 1918 
J u l i á n L l e r a y P é r e z 
Presidente. 
o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
ESCRITORIOS: 
a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
S T A B L O S ; M Ó S C O ü r ' ^ 
De Matanzas 
Noviembre, 2."». 
T,.\iS G B S T I O ' K S D E I J J E F E 
D B S A N T I D A D Y JÍP; L O S 
R O T A R I O S , 
Con motivo ile Ion escasos rectiraos 
con que euet i tá la Jefatura de San idad 
y del Incremento tjue ha tomado en esta 
ciudad l a Influenza, el Je fe de . este 
e-entro, secundado por los rotar los de 
Matanzas, han comeffuldn la autoriz.a-
t i ó n del Director de San idad- para u t l -
U z a i lo.s servicios de un m é d i c o y d-j 
una c u a d r i l l a de diez obreros con su 
capataz . 
V en la m a ñ a n a de hoy, d icha c u a d r i -
l l a haT comenzado su t rabajo de l impie-
za en el barr io de Versal les , que es e l 
m á s onstigado por la epidemia. 
Asimismo, el Jefe de Sanidad h a nom-
brado ni doctor Porot V i l l a , para que 
preste sus servicios exclusivamente a los 
pobres a tacadls de la epidemia, cuyo 
m é d i c o t o m ó p o s e s i ó n de BU cargo en la 
m a ñ a n a de hoy. 
L a s firestlones del Jefe de San idad y 
de ¡ o s rotarlos, ha culminndo / m el me-
j o r é x i t o . 
I O S M K I U C O S l | D N f O I P A L E 8 
E l p ú b l i c o en general se lamenta del 
.«•Tervicio de los m é d i c o s municipales , que 
deja mucho que desear. 
A Q U I L I N O V A L O E S 
V í c t i m a de l a epidemia, anoche d e j ó 
de ex i s t i r en l a Quinta de la Colonia 
K s p a ñ o l a y el comerciante s e ñ o r A q u i l i -
no V a l d é s , dueflo de la bodega del cen-
tra l "Carolina."' 
T I E S T A S R E L I G I O S A S 
E s t á n resultando c o n c u r r i d í s i m a s l a s 
•que se l e í e b r a n diariamente en la C a -
tedral de Si^n Carlofe. L o mejor ño la 
so-iedad matancera se congrega todos 
las noches en. ese templo que le l inde 
homenaje a las •doctrinas de la r e l i g i ó n 
c r i s t i a n a y a cuyo frente se hal la e1 i l u s -
I n . d o sai-erdote doctor J e n a r o S u á r e z , 
B L K K ( i L A . > I E > T O D E L T R A -
F I C O . 
E s t á resultando letra muerta el l l e g l a -
mento del tráf ico , debido a la po l i c ía , 
que no quiere o no sabe hacerlo cumpl ir . 
Ksta indiferencia puede ser causa de 
sensibles y lamentables desgracias 
L O S B S T Ü D I A N T J S a 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud iantes e s l í pre-
parando el programa de la ve lada ^iue 
cl 'recerá el día 27 en Santo, con motiv > 
de sor el aniversar io del fusi lamlouto dé 
Mis c o m p a ñ e r o s . 
B L C O R R E S P O N S A L 
Noviembre, 20. 
l . M . I . K Í I O T O M A S A O V I R R E 
Ayer se e f e c t u ó el sepelio del popular 
j f a r m a c é u t i c o , nuestro dist inguido ¡ -migo, 
i el s e ñ o r o m ú s Afruirre, de cuyo estado 
! de trravedad d á b a m o s cuenta en nuestra 
(V n espondencia anterior . L a terr ible I n -
fluenza que signe haciendo estragos en 
Matanzas, a r r e b a t ó de este mundo fl este 
joven. (|ue gozaba de las m á s erandes 
S i m p a t í a s v aprecio en esta sociedad, que 
hoy se hr l l a apenada por el dolor f,ue la 
ha prodiu ido la inesperada muerte de T o -
m á s A.sruirre. 
Rl sepelio f u é la m á s grande mani -
f e s t a c i ó n de duelo que hemos presen-
ciado. 
E n todos los alrededores de la «asa 
se n s l o m ^ r ñ numeroso p ñ b l l c o , cuyo sem-
blante ref le jaba el profundo do lo ; que 
cN'ierimentr.ba. Tonirts A g u l r r e f u i un 
alma todo nobleza y generosidad, por eso 
disfrutaba del aprecio y el c a r i ñ o de 
todos. á 
Reciban sus fami l iares nuestro sentido 
pcsfnme. 
E L D K C A l t p 1>E L O S Í I A K S -
T K O S . 
Anoche entrefró su a lma a l Creador 
el l»»'-;ino de los maestros de I n s t r u c -
c ión l ' ñ b l i c a le Matanzas, don E e n m n d o 
R o m e r o F a j a r d o , persona altamente es-
t imada en esta sociedad, donde conquis-
tó el aprecio de cuantos le c o n o c í a n . E u 
el eMBDo de las letras se d i s t i n g u i ó con 
sus br i l lantes a r t í c u l o s jocosos, c o í e 
chando los m á s grandes elogios. 
Hacemos l legor a su viuda, hijos y de-
m á s luminares , l a m á s sentida e x p r e s i ó n 
de condolencia. 
I"NA C O M I S I O N D E L C L U B S O -
T A R I O . 
Con motivo de l incremento que v a to-
mando por d í a en Matanzas l a Inf luenza 
T en v ir tud de carecer de recursos para 
combat ir la la Jefatura local de Sanidad, 
t n a c o m i s i ó n del Club R o t a r l o de esta 
c iudad vlsltft a l Secretarlo de Sanidad , 
con el p r o p ó s i t o de recabar recursos en-
tausados a evitar l a p r o p a g a c i ó n do la 
epidemia. 
De regreso dicha c o m i s i ó n , v i s i t ó a l 
J ^ e de Sanidad doctor Adolfo Lecuuua , a 
quien le d l ó cuenta de las p r o m e s a » qne 
les_ hizo dicho Secretarlo, de tomar em-
p e ñ o en hacer lo posible paro enviar los 
recursos que se sol lc ltapnn. E n este es-
tado las cosas, el doctor Locuona na en-
viado un extenso escrito a l D irec tor de 
Sanidad, a c o m p a ñ a n d o un proyccL") de 
presupuesto que asciende a dos m i l y 
Ideo de pesos, con c u y a cantidad p o d r í a 
preparar un servicio especial en el s ent i -
rte de beneficiar en lo posible l a sa lud 
p ú b l i c a . 
L a sociedad de Matanzas , que se mues-
t r a a larmada por la intensidpd de l a epi-
demia, espera ansiosa l a respuesta favo-
rab le de la S e c r e t i r l a de San idad , como 
medida sa lvadora en tan crit ica y angus -
t iosa s i t u a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
D E L D I S T R I T O D E P I N A R D E L R I O 
E l ingeniero Jefe del d is tr i to de P i n a r 
del I t ío h a participado a la S e c r e t a r í a 
del r a m o que las obras de r e p a r a c i ó n de 
l a cal le V é l e x Cabledes, e s t á n terminadas 
por lo que in teresa su r e c e p c i ó n . 
T a m b i é n recomienda la r e c e p c i ó n pro-
vis ional de las obras ejecuetadas en l a 
r e p a r a c i ó n de las cas i l las de peones ca-
mineros del k i l ó m e t r o 7 de l a carretero 
de tina na Ja y a l Marle l . 
E X P R O P I A C I O N D B T E R R E N O S 
L a Je fa tura del d is tr i to de In H a b a n a , 
como a m p l i a c i ó n a un escrito de l a mis -
m a de fecha 2 de l corriente, h a sometido 
a lo a p r o b a c i ó n superior una r e l a c i ó n de 
planos , parce lar los de los terrenos que 
son necesarios expropiar para la cons-
t r u c c i ó n de l a carre t era de J a r u c o a T a -
paste y a Cas iguas , pasando por el c a l l e j ó n 
de S i m ó n Reyes. 
T a m b i é n i n t e r e s ó la a p r o b a c i ó n del pro-
yecto de obras que requiere el parque 
p ñ b l l c o de l a v i l l a de Guanabacoa . 
S U B A S T A 
E l Ingeniero Jefe del d i s tr i to de S a n -
ta C l a r a con destino al archivo genera l 
de l a Secretarla ha remit ido los docu-
mento-j relacionados de la subosta cele-
b r a d a para l a r e p a r a c i ó n de los pisos y 
barandas de once puentes de acero de la 
c a r r e t e r a de Cienfuegos a Manlcnragua. 
C O N T R A T O 
E l citado Ingeniero r e m i t i ó a l a apro-
b a c i ó n superior por quintupl icado el con-
trato celebrado con Marc ia l T o r r e s U l a -
cio, p a r a l a r e p a r a c i ó n de pisos y puen-
tes de acero en l a carretera de Cienfuegos 
a Manicaragua . 
P O R A D M I N I S T R A C I O N 
E l ingeniero Jefe del distrito de M a -
tanzas h a part ic ipado que h a b r á n dado 
comienzo las obras de r e p a r a c i ó n del c a -
mino rea l de Alacranes , a l E s t a n t e en 
l a parte que a trav iesan el c a s e r í o del 
E s t a n t e ; estas obras fueron efectuadas 
por a d m i n i s t r a c i ó n . 
Los Estados Unidos... 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
de c a p t u r a p o r buquer. a r m a d o s de 
o t r o s b e l i g e r a n t e s c o n e x c e p c i ó n de 
q u e f u e s e e s a p r o p i e d a d c o n t r a b a n -
do de g u e r r a . 
¿ N i p a r a q u é h a y q u e h a b l a r de A l e -
m a n i a s i c o n s u s c o r s a r i o s y s u b -
m a r i n o s n o h a h e c h o m á s que a t e n -
t a r c r i m i n a l m e n t e c o n t r a l a p r o p i c -
i a d p r i v a d a e n e m i g a y n e u t r a l , p u -
d i e n d o s e r c a l i f i c a d a d e v i o l a d o r a de 
todos l o s p r e c e p t o s de l a l i b e r t a d m e r -
c a n t i l de ¡ o s m a r e s , q u e a h o r a q u i e r e 
p a r a s í ? 
E s t a c o r t a e x p o s i c i ó n de lo q u e s e 
e n t i e n d e p o r L i b e r t a d de los m a r e s e n 
l a d i v e r s a a c e p c i ó n d e l p r i n c i p i o y 
d e l o s . c o n f l i c t o s q u e h a d e s p e r t a d a 
y p u e d e o c a s i o n a r , no s e r í a c o m p l e t a , 
s i e n u n t e r c e r a r t í c u l o no h a b l á s e -
m o s de l a l i b e r t a d d e l m a r B á l t i c o , 
d e l a l i b e r t a d d e l c o m e r c i o e n e l R i n 
p o r l a q u e t a n t o c l a m a S u i z a q u e de 
s e a s a l i d a a l m a r , c o m o l a a n h e l a n 
P o l o n i a , C e s c o - e s l o v a q n l a y Y u g o - E s -
l a v i a y c o m o p u e d e n l o g r a r t a n l e g í t i • 
m a a s p i r a c i ó n . 
P U Ñ A L A D A S 
E l C a p i t á n A l f o n s o , d e s d e S a n t o 
D o m i n g o , i n f o r m a q u e e n e j c h u c h o 
E m p a l m e , d e l C e n t r a l H a t u e y f u é h e -
r i d o de t r e s p u ñ a l a d a s e l l e s p a ñ o l 
F r a n c i s c o L ó p e z R a m o s , p o r e l de 
i g u a l n a c i o n a l i d a d T e o d o r o F e r n á n -
d e z , e l c u a l se d l ó a l a f u g a . 
" C E N T R O G A L L E G O " 
t 
^ S ^ ü ü : $ 3 - 0 0 en la Habano. 
C a r r u a j e s d o L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
V l s - a - v i s , c o r r i e n t e s , % 6 . 0 0 * 
I d . b a n c o , c o n a l u m b r a d o S 1 O . O 0 
• i t ^ l £ L E F O N O S A - « 5 2 S . A . 3 6 2 5 . A L M A C E N » A . 4 6 8 6 H A B A N A . | 
f u n e r a i r ^ C A ^ B ^ L L E R O j 
^ m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s de t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
W s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E . P . D . 
E l S E Ñ O R 
J o s é F r a g a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a f t a -
IIÍI. 28 de l c o r r i e n t e , a l a s 8 d o l a tuih* 
m a , IUK q u e s u s c r i b e n : s u e s p o s a , p u « 
d r e p o l í t i c o y d e m á s p a r i e n t e s y a n i l -
l o s s u p l i e a n » s u s a m i s t a d e s se s i r -
v a n c o n c u r r i r u l a r a s a m o r t u o r i a : 
C o m p o s t e l a , 108, p a m d e s d e a l l í , 
a c o m p a ñ a r s n c a d á v e r h a s t a e l C e -
m e n t e r i o de T o l ó n ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 27 de N o v i e m b r e d e 1018. 
C l a r a L u z Rodr igruex ; J o s é R o d r í -
g n e z jr R o d r f g n e t ; A n t o n i o R o d r í g u e z : 
J o s é R o d r í g u e z ; A l b e r t o R o d r í g u e z ; 
.Ana F l i r u e r o n de R o d r í g u e z . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E . P . E ) . 
E L . S E Ñ O R 
A n g e l B a r r o s F r e i r é 
Expresidente de la Sociedad y Expoderado a la 
Asamblea y Socio de Mérito 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 a, m. de mañana. Jueves, 
28 de los corrientes, los que suscriben» en sus respectivos caracte-
res de Presidente de la Sociedad y de la Asamblea de Apoderados, 
invitan, por este medio, a los Sres. Apoderados, miembros de la 
Comisión Ejecutiva y Secciones y asociados en general, para que 
acudan a acompañar el cadáver de tan distinguido coasoctado, 
desde el Palacio del "Centro Gallego", hasta el Cementerio de Co-
lón, rindiéndole as í el postrer tributo de respeto y afecto. 
Habana, Noviembre 27 de 1918. 
F R A N C I S C O P E G O P I T A , 
F E R M I N M E N D E Z N E I R A . 
S1018 
N o v i e m b . e 2 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n u , , 
E F E M E R I D E S 
(Por F . £•) 
27 D E NOVIEMBRE D E 1879 
L A F I L O X E R A D E L L I B R E F E N S A -
MIENTO 
Nunta la impiedad ha asestado a 
la Iglesia sus golpes más rudos al 
principio de la lucha, porque ha te-
mido que, si los resiste, se robustez-
ca y la agresora por el esfuerzo, so 
debilite, y obrando con prudencia de 
rerpiente, ha procedido a quitarle 
l oco a poco sus armas, arrancándole, 
primero, privilegios, derechos, des-
pués, y colocándola mañosamente en 
posición más fácil para agredirla en 
batalla campaL 
L a Iglesia prudentísima y experta, 
lia comprendido desde un principio 
todo el pérfido plan y lo ha denun-
ciado a la humanidad, poro como des-
graciadamente ha transcurrido y aím 
transcurrirá mucho tiempo para que 
los campos se deslinden perfectamen-
te, los católicos en política Incoloros, 
y los liberale3 que han querido solo 
limitar lo que han creído exorbitan-
te en la Iglesia, pero de ningún modo 
destruirla, no le han prestado ayuda, 
c esta ha sido floja y tímida en las 
primeras luchas, y así las maquina-
ciones francmasónicas, tramadas on 
las tinieblas con cabal premeditación 
y fines preconcebidos, absolutamente 
intencionados, han logrado triunfar 
a la luz del sol, consideradas per 
muchos inexpertos o como medidas 
inocentes o como maniobras de poca 
transcendencia. 
L a tercera república comenzó a vi-
vir en Francia, presidida por una 
asamblea admirable y que (tanto era 
su respeto a la libertad) Tiers decía 
era más liberal que él, asamblea en 
su gran mayoría católica, pero en 
3876, por intrigas a que no fué ex-
traña la oolítlca internacional, el U-
Lreoenoaraiento volvió a dominar en ! • destrucción de la flioxeral la filó-
la cornoración xera que 56 esconde en la vid y por 
Entonces el famoso Julio Ferry, do i «1 exterminio de la otra . . . la que 
triste celebridad, presentó con fecha c«bre con hojas de v ina . . . Para la 
S de Marzo de 1879, su ley sobre la P^mera tenemos el sulfuro de carbo-
•ibertad de enseñanza superior, que no; paralasegundaelart iculo7o.de 
destruía el sistema de las leyes real-Pa ley F e r r y . . . Cuando dispongamos 
mente liberales de 1850 y 1875, la que ese precepto lo haremos valer, pe-
daban ingreso a los obispos al Con- ro si no responde a nuestra especia 
bir a los jesuítas, no sólo la enseñan-
za oficial, sino "hasta las de sus co-
legios partlcularee." ¡Donosa liber-
tad de enseñanza! 
Paul Bert, como es sabido, porque 
su celebridad fué universal, era do 
uno de los corifeos de aquella conju-
ración masónica contra la verdad 
cristiana y contra la misma libertad 
de que las logias hacían un ídolo, y 
en su gran discurso pronunciado en 
Auxerre el 27 de Noviembre de 187D, 
fecha de estas efemérides, pronuncia-
ba estas palabras, que no por elo-
cuentes, pero sí por demostrativas 
ha recogido la historia: "Brindo por 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
amevos artículos plateados propios 
parar egalosd e boda? ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de café 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt in. 
ejo Superior de instrucción públi-
ca, lo mismo que a ministros protes-
tantes y a un miembro del consisto-
rio central israelita, en unión do vo-
cales del Consejo de Estado, de ma-
gistrados de la Corte de casación y 
de sabios del Instituto. Ya el supri-
mir de la dirección superior de en-
señanza el elemento religioso, era 
muy malo, pero aún resultaba peor 
el impertinente artículo 7o., quo sin 
estar en su lugar en una ley de ins-
trucción superior, constituía un tre-
mendo atentado a la misma libertad 
en que la mentida y pérfida ley afir-
maba inspirarse. E l intruso y vene-
noso artículo decía: "Nadie puede di-
rigir un establecimiento público o 
"privado", de cualquier orden que 
sea, ni tiene tampoco el derecho de 
enseñar él mismo, si pertenece a una 
congregación no autorizada." 
No entraremos en explicaciones 
porque serían necesariamente proli-
jas, pero diremos al lector de una 
vez, que como lo comprendió Fran-
cia entera y se comprobó por las 
mismas declaraciones de los partida-
rios del artículo en la tribuna, ese 
precepto no tenía más fin que prohi 
* B a n d e r a s y A d o r n o s * 
BANDERAS D E F I I A T L A INGLESA. 
Tenemos ana gran existencia de banderas lug-lesas, Francesas, 
Americanas, Cubanas, Italianas, Se i vías, Españolas, Belgas, ets., de 
lodos tamaños y precios. / 
En adornos de distintas clases, .enemos también una grran cantl" 
dan. Banderas de señales para ferrocarriles. 
Nos hacemos cargo de la confección de adornos especiales así co-
mo de adornar por nuestra cnenta, mediante un pequeño alquiler, sa-
lones de bailes, quintas de recreo, parques, paseos, etc. 
Venga a vemos, llámenos por teléfono o escríbanos y obtendrá lo 
que desea. 
C O M P A I S Í I A N A C I O N A L D E A D O R N O S 
L a m p a r i l l a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 3 8 9 . 
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C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
, T E W E T . 7 0 , y m p í a -
So 
S E G U R A S . 
R A P I D A S . 
LIMPIAS, 
ECONOMICAS. 
Hacer en ellas el platico sabroso es una diversión. 
G a s t a n p o c o c o m b u s t i b l e , f a c i l i t a n e l t r a b a j o . 
N o p r o d u c e n h u m o , n o p u e d e n e x p l o t a r . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y d e d o s a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N y V E N T A 
O'REILLY 27. TELEF. A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE E L CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
tiva no vacilaremos en buscar "otro 
insecticida más enérgico" para sal-
var a Francia " 
A Paul Bert hay que presentarlo a 
la humanidad repitiendo aquellas pa-
labras suyas: 
"Para mí toda la ley se resume en 
esta fórmula: la libertad no es debi-
da a los que quieren constituirla en 
arma para enseñar el odio a todas 
las libertades." 
Esta odiosa doctrina fué reproba-
da por sus mismos enemigos políticos 
porque equivale a decdr: no doy la 
libertad a quien no opine como yo. 
E s muy instructiva la historia de 
estas luchas de ideas, porque revela 
a que aberraciones puede llegar el 
alma humana, libre de la sujeción de 
la fe y de la autoridad moral. 
Por entonces la justicia triunfó pe-
ro a medias. F | artículo 7o. debido 
principalmente a Julio Simón, no ca-
tólico y liberal conspicuo, vino por 
tierra y, sin embargo, la ley triunfó 
en el resto por gran mayoría, no obs -
tante que privaba a los católioos de 
inmensas ventajas, como la de la ins-
pección superior de les Prelados, 
porque como ya dijimos al princirio 
de esta página, los poco advertidos 
conceden a la impiedad lo que ésta 
va pretendiendo astuta y mañosamen-
te para preparar después más osadas 
y resueltas ofensivas. 
En fin, por entonces, la asamblea 
puso a salvo su honor desechando pse 
artículo que causa rubor a la his-
toria, y fueron el elocuento católico 
Dufaure y el honrado Julio Simón, loa 
que mejor lo combatieron y lo ani-
quilaron expresándose el segundo en' 
estos términos, cuya fuerza no hay 
sofisma que contraste: " E n prinvi-
lugar vuestro artículo 7o. es inútil, 
iporque vuestros temores (hablaba 
con relación a los jesuítas) no son 
fundados. En segundo lugar es inefi-
caz y no producirá el menor efecto, 
porque las doctrinas quo imputáis a 
la Compañía de Jesús se enseñan en 
donde quiera que hay clero católico, 
de modo que expulsados esos religio-
sos continuarán su enseñanza sus su-
cesores, sean regulares o seculares. 
En tercer lugar, es injusto, lo que ya 
constituye enorme desgracia; y en 
cuarto es soberanamente impolítico. 
(Aquí—dice un historiador muy re-
comendable—Julio Simón desenvuel-
ve cada uno de esos puntos con una 
verba, una moderación y una emoción 
que acaban por ganar al auditorio). ¡ 
"Señores, dice para terminar, no ge j 
ama verdaderamente la libertad "si-
no cuando se desea para el mismo 
adversario." Cuando el hombre no '•a 
ama sino para sí mismo, no la ama de 
veras, no la comprende tampoco y no 
es ni siquiera digno de comprender-
la." 
E l artículo 7o. fué desechado y 
Paúl Bert no tuvo el gusto de dispo-
ner del antídoto contra la filoxera, 
pero el trabajo lento de las logias 
prosigue y ya vendrán a tenér a 
principios del siglo siguiente la com-
íi 
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pensación de la ruptura del concor- Ponden al Padre Pinilla Méndez, Ledo. 
EL VICTORIOSO 
C l N Z A N O 
LAVIN Y GÓMEZ 
dato. 
I R O N B E E R 
3. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS IAS BODEGAS. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS P R E V I S O R E S D E L PORVENIR 
D E MADRID 
Los asociades de esta altruista* Aso-
ciación, que se hallan dispersos por 
esta Ciudad, deben concurrir el día 2ít 
del actual, a Jas S de la noche, al lo-
cal de la Internacional de Dependien-
tes, San Rafael, 2, altos, al objeto de 
reorganizar la Sección de la Haba-
na. 
A esta Asociación, pertenecen, con 
igualdad de derechos, S. M. el Rey y 
toda la Familia Real, así como desde 
la más alta nobleza al más humilde 
jornalero de España. 
"CONCEPCION A R E N A L " 
Celebró Junta esta Sociedad el dia 
24 del actual en los Salones del Cen-
tro Gallego, y tomarónse los acuerdos 
siguientes: 
lo.—Se acordó adquirir un local en 
el Centro Gallego para instalar la Se-
cretaría. 
2o.—Se ha nombrado una comisión 
para hacer un Título para el Presi-
dente de Honor de esta Sociedad, 
don Francisco Pego Pita, actual Pre-
sidente del Centro Gallego, también 
«sta comisión es la encargada de ha-
cer los Títulos de Mérito que corres-
Carlos García Sánchez, y a la seño 
rita Dolores Ruibal. 
3o—Nombróse también una comi-
Bión para que estudie la manera de 
celebrar una Excursión Recreativa e 
Instructiva para los prlmetrofc días 
de año nuevo próximo. 
A propósito: 
L a fiesta religiosa que tiene pro-
yectada esta Sociedad en honor a la 
Purísima Concepción para el día 8 
C a s t a ñ a s 
Y a l l egaron , se deta l lan 
a s a d a s a 5 0 c t s . y c r u -
das a 3 5 . 
O b r a p í a , 9 0 . - T e l . A - 5 7 2 7 
M A N I N 
de Diciembre próximo se celebrará 
en un templo de esta Capital. 
Reunida la comisión que se entiendo 
con esta fiesta acordó enviar a la 
Sección de Cultura del Centro Galle-
go una comunicación para que esta 
ordene al Director y Profesorado para 
que concurran con todos sus alumnos 
a dicho acto, puesto que el plantel 
tiene el título que tiene esta Sociedad 
que os el nombre d la insigne pensa-
dora doña Concepción Arenal. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores cuando se designe el lugar 
de la fiesta de los socios y socias 
de Concepción Arenal. 
C. 9681. 8t-25. 
Ra 
ANUNCIO VAMf -«V O 
1 G A R R 0 S O V A L A D O S , 
P é r d i d a 
Los señores A. Miranda y Ca., S. en 
C.i importadores de peletería, sombre-
l ía y artículos de viaje, que tienen su 
establecimiento de " E l Lazo de Oro", 
en la Mangana de Góme?, nos partici-
pan que al hacer la limpieza de su 
establecümiento, se encontró debajo 
de una silla un pañuelo blanco de se-
iTiora. conteniendo billetes americo-
nos amarrados en un extremo, y que 
entregarán a la persona que lo ha-
ya perdido. 
tro Templo Parroquial solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso 
del alma del neñor Constantino Gar-
cía y González, fallecido recientemen-
te en la Capital y hermano de nues-
tro apreciable Párroco, Pbro. don Hi-
pólito García. 
Esperamos que a la fúnebre 
monia concurrirán los buenos uf 
gos y feligreses del Pbro. señor Gu 
cía. 
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HONRAS F U N E B R E S 
E l próhimo viernes veinte y nueve 
de los corrientes ,a las ocho y media 
de la mañana, se efectuarán en núes-
2 8 D E N O V I E M B R E 
A d o r n e l a f a c h a d a d e s u c a s a c o n P a p e 
C r e p é , G u i r n a l d a s , S e r p e n t i n a s , Cofl-
f f e t i y B a n d e r i t a s . 
D e v e n t a e n 
librería Cervantes, Galiano y Nepti 
C9730 















é D r . P I T A . 
BAÑOS RUSOS 
U N I C O S E N C U B A ProCÍI 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, M ú s c u l o s , Quitan La 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso d e l s a b e r ^ ^ ^ 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIC ^ 
DEPARTAMENTO DE CULTURA ^ 
DEPARTAMENTO DE KINESlTEfU^ 
G a l i a n o . 5 0 . - H a b a n a . T e l . A . 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o é ^ ^ ^ : 
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